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Enn Nõu biograafia 
 
Sündinud Tallinnas 2. oktoobril 1933 Tallinna linna Keskhaiglas. Isa mag. 
agr„Eesti Päevaleht (Stockholm)”. Ainult digitaalne interneti väljaanne. Nr.7, 
aprill 2019.. Joosep Nõu (24.7.1906 Muhus - 13.4.1999 Uppsalas) oli Eesti 
Vabariigis enne sõda Põllumajanduslike kutsekoolide peainspektor ja oli Rootsis 
väitekirja kaitsnud agronoomia doktor ja Põllumajandusülikooli dotsent. Ema 
Alide-Marie (s. 27.4.1907 Asuküla vallas Läänemaal – 12.3.2004 Uppsalas), 
sündinud Neider, oli lõpetanud Kehtna Kodumajanduskooli käsitöö ja 
kodumajanduse õpetaja elukutsega. Õde Eeva Björkegren (s.28.7.1935) oli 
hambaarst enne pensionile minekut. Vend Jaak Nõu (s. 15.2.1938), on väitekirja 
kaitsnud tehnika teaduste doktor ja olnud Rootsi valitsusele alluva 
Elektriohutusvalitsuse tehniline direktor Stockholmis. Pensionil. Vend Ants Nõu 
(s. 7.1.1940), uppunud 10.7.1976, oli kopsuarst ja avaldanud kaks teaduslikku 
artiklit. Õde Enel-Pille Hägglöf (s. 23.10.1942) on võimlemisõpetaja. Vend Olev 
Nõu (s. 12.9.1945) on tuntud arhitekt. Nõbu, ema vennatütar, Naima Neidre on 
tuntud Eesti graafik. Enn Nõu on elanud Eestis Tallinnas (Kodu tänav 18-10) 
2.10.1933-31.10.1933, Kuremaal 1.11.1933-31.8.1937, Pollis 1.9.1937-
25.7.1938, Tallinnas-Kassisabas (Villardi tänav 23-5) 25.7.1938-27.9.1939 ja 
Nõmmel-Hiiul (Uus (hiljem Kärje) tänav 13-1) 27.9.1939-1944. Põgenenud 
Rootsi koos vanemate ja õdede-vendadega augustis 1944. Rootsis peale 
põgenikelaagreid (Kymmelnäs sept. 1944, Tylösand sept.-nov. 1944 (kuus 
nädalat isoleeritud Halmstadi nakkushaiglas ja metsabarakis difteeria 
pisikukandjana), Mölle nov.1944-veebr.1945, Fagerudd veebr. 1945-aprill 1945, 
Forsby-Vråka aprill 1945-juuli 1945) Uppsalas alates juuli 1945.a. 
(Kvarngärdsgatan 6  juuli 1945-1952, Årstagatan 12 B 1952-1957, 
Luthagsesplanaden 36 A 1957-1959, Gröna gatan 25 C 1959-1969 ja 
Sunnerstas Askvägen 18 A, alates 1969). Elab ka pooleldi Tallinnas (Raua 8-6) 
alates 2000.a. Õppinud Tallinna Linna 28. algkoolis (Hiiu algkoolis) 1941-1944, 
Rootsis põgenikelaagrite koolides Mölles, Fageruddis ja Vråkas 1944-1945, 
Uppsala linna algkoolis (Vaksala koolis) 1945-1946, gümnaasiumis Uppsala 
Högre Allmänna Läroverketis 1946-1953, mille reaalharu lõpetas abituriendina. 
Uppsala ülikoolis õppinud arstiteaduskonnas 1953-1961: med.kand. eksam 
1955, med.lic. eksam 1961. Kopsuhaiguste spetsialist 1968 ja sisehaiguste 
spetsialist 1969. Med.dr. 1978 pärast väitekirja ”Quality of Survival in 
Bronchial Carcinoma” kaitsmist. Kopsuhaiguste eriala dotsent 1979. Uppsala 
ülikooli Akadeemilise haigla kopsukliiniku alamarst 1961-1966, sama haigla 
sisehaiguste kliiniku alamarst 1966-1969, sama haigla kopsukliiniku 
abiülemarst 1969-1983 ja kopsukliiniku ülemarst 1983-1998. Oli 1983-1993 
Kopsumeditsiinilise instituudi prefekti asetäitja. Teaduslik töö hõlmab peamiselt 
kopsuvähi uurimist. 154-a numbrilisest tööde nimestikust on 77 originaaltööde 
artiklid. Oli Rootsi Arstide Seltsi liige 1961-2003. On Rootsi Arstide Liidu liige 
alates 1961 ja Ülemarstide Ühingu liige alates 1976. On Kopsuarstide Ühingu 
liige alates 1968. Oli 1983-1994 Akadeemilise haigla kopsukliiniku peaarsti 
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asetäitja. Kuulunud Akadeemilise haigla Ülemarstide Ühingu juhatusse 
suppleandina 1981-1985 ja 1981-1982 Upplands Allmänna Läkarföreningu 
juhatusse suppleandina. 1977-1983 olnud kohalik ametiühingu SACO-esindaja 
Akadeemilise haigla kopsukliinikus. Osa võtnud välismaistest arstiteadlikest 
kongressidest. Eesti Arstide Selts Rootsis liige 1969-1997. Eesti Arstide Selts 
Rootsis abiesimees 1969-1970. Eesti Teaduslik Selts Rootsis liige 1987-1997. 
Akadeemilise haigla ja Uppsala Lääni Maakondliku Nõukogu 25.a. teenetemärk 
1987. Uppsala Lääni Tuberkuloosivastase Ühingu juhatuse liige suppleandina 
1984-1996. 1986-1996 Rootsi kopsuvähi planeerimisgrupi liige. Oli Uppsala 
ülikooli Akadeemilise haigla kopsukliiniku daatasüsteemide eest vastutav 1988-
1996. Alates 1. oktoobrist 1998 pensionil. 
Avaldanud järgmised suuremad teaduslikud tööd: Comparative 
measurements of quality of survival of lung cancer patients after diagnosis 
(kaasaut. E. Carlens ja G. Dahlström), Scand. J. respir. Dis. 1970; 51: 268-275; 
Quality of Survival in Bronchial Carcinoma, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Abstracts of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 290, ISBN 91-
554-0718-8, ISSN 0345-004X, 1978 (väitekiri); Quality of survival in patients 
with surgically treated bronchial carcinoma (kaasaut. T. Åberg), Thorax 1980; 
35: 255-263; Elevated serum immunoglobulin IgE in bronchial carcinoma: its 
relation to the histology and prognosis of the cancer (kaasaut. R. Hällgren jt.), J. 
Allergy Clin Immunol. 1981; 67:398-406; The natural five-year course in 
bronchial carcinoma. Epidemiologic results., Cancer 1984; 53: 2211-2216; 
Sarcoidosis: Epidemiology and prognosis. A 15-year European study.(kaasaut. 
G. Hillerdal jt.) Am. Rev. Respir. Dis. 1984; 130: 29-32.; Neurone specific 
enolase: a useful diagnostic serum marker for small cell carcinoma of the lung 
(kaasaut. T. Esscher jt.), Thorax 1985; 40: 85-90; A randomized study of 
radiation treatment in small cell bronchial carcinoma treated with two types of 
four-drug chemotherapy regimens (kaasaut. O. Brodin ja J. Bergh), Cancer 
1988; 62: 1079-1090. Neuron-specific enolase as a follow-up marker in small 
cell bronchial carcinoma. A prospective study in an unselected series. (kaasaut. 
L. Steinholtz, J. Bergh, K. Nilsson, S. Påhlman), Cancer 1990; 65: 1380-1385. 
Etoposide versus methotrexate in small cell bronchial carcinoma. A randomized 
study of two types of four-drug chemotherapy regimens. (kaasaut. Kristina 
Lamberg, Ola Brodin), Acta Oncologica 31: 853-860, 1992. Improved care of 
patients with small cell lung cancer. Nutritional and quality of life aspects. 
(kaasaut. Bengt Glimelius, Gunnar Birgegård, Katarina Hoffman, Christina 
Hägnebo, Gunilla Högman, Gerd Kvale, Karin Nordin, Christina Persson, Per-
Olow Sjödén), Acta Oncologica 31: 823-832, 1992. A comprehensive cancer care 
project to improve the overall situation of patients receiving intensive 
chemotherapy. (kaasaut. Bengt Glimelius, Gunnar Birgegård, Katarina Hoffman, 
Christina Hägnebo, Gerd Kvale, Karin Nordin, Christina Persson, Per-Olow 
Sjödén), Journal of Psychosocial Oncology 1993; 11: 17-40. Chemotherapy in 
non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual 
patients from 52 randomised clinical trials. (Non-small Cell Lung Cancer 
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Collaborative Group: W Alberti, G Anderson, A Bartolucci, D Bell, J Blanco 
Villalba, O Brodin, C Cardiello, F Cartei, R Cellerino, C Chastang, Y Cormier, J D 
Cox, L Crino, J Crowley, B Dautzenberg, A Depierre, A Dietemann, R O Dillman, 
O Doi, R Feld, R Figlin, P A Ganz, M R Green, A Gregor, P A Helle, J E Herndon, 
S Hitomi, H Høst, N Imaizumi, J R Jett, D Johnson, S Kaasa, H Kimura, J 
Klastersky, H Kondo, H Kreisman, M G Kris, K Kunishima, O Kuwahara, T E 
Lad, A H Laing, F Macbeth, A Masaoka, K Mattson, E Minatel, J G Mira, T Mori, 
C F Mountain, N Niederle, A Niiranen, E Nõu, W Page, J Pater, S Piantadosi, K M 
W Pisters, S Pyrhönen, E Quiox, E Rapp, N P Rowell, T Sahmoud, K Sawamura, 
D C C Schallier, C Scott, J Simpson, M Stagg, T Teramatsu, M G Trovo,R 
Tsuchiya, D Tummarello, P Van Houtte, N Van Zandwijk, R G Vincent, H Wada, 
J E White, C J Williams, R L Woods, Y Yamaguchi.) BMJ 311: 899-909, 1995. 
Full Chemotherapy in Elderly Patients with Small Cell Bronchial Carcinoma. 
Acta Oncologica 35: 399-406, 1996. Comparison of Induction Chemotherapy 
Before Radiotherapy with Radiotherapy Only in Patients with Locally Advanced 
Squamous Cell Carcinoma of the Lung. (kaasaut. O. Brodin, C. Mercke, C. J. 
Lindén, R. Lundström, Å. Arwidi, J. Brink and U. Ringborg for the Swedish Lung 
Cancer Study Group). European Journal of Cancer 32A: 1893-1900, 1996. 
Näitus ”Enn Nõu arstiteadlasena” Teaduste Akadeemia Raamatukogus 
1996. 
Samaaegselt eesti kirjanik. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liige 1971-
2000. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimees 1999-2000. Sveriges 
Invandrarförfattarförbundi liige 1976-1997. Eesti PEN klubi liige alates 1978 
kuni selle hajumiseni 1994 ja uuesti alates 2010. Juhatuse liige abiesimehena 
alates 1992 kuni 1994. Sveriges Författarförbundi liige 1988-1998. Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi aktsiaseltsi liige 1973-1996.a. Statens Kulturrådi 
lektöör 1978-1980 (eesti kirjandus). Eesti Kultuuri Koondise 
kirjandustoimkonna liige 1966.a. Balti Instituudi liige 1976-1996. 
Kultuuriajakirja ”Mana” kolleegiumi liige 1965-1999. Esinenud loengutega 
Metsaülikoolis Kanadas 1978 ja Metroos Rootsis 1980, 1981 ja 1983. 
Juhatanud laudkonnavestlusi Metroos Rootsis 1980, 1981, 1983 ja 1986. 
Esinenud loenguga eesti pagulaskirjandusest 1944-1985 Uppsala ülikooli 
Multietnilise uurimis-tsentrumi seminaripäevadel Uppsalas 1985. Eesti Keele ja 
Kirjanduse Instituudi liige 1975-1993. Reisid: Itaaliasse 1958 ja 1995, Eestisse 
1967, 1988, kolm korda 1989, kolm korda 1990, kaks korda 1991, üks kord 
1992, kaks korda 1993 ja kolm korda 1994, kaks korda 1995, kaks korda 1997, 
neli korda 1998, viis korda 1999, kuus korda 2000, kuus korda 2001 ja 5 korda 
2002 (alates aastast 2000 pooleldi Eestis, Tallinnas, kolm kuud aastas elav), 
Šveitsi 1971, 1988 (Interlaken) ja 1988 (Lugano), Soome 1967, 1972, 1982, 
1983, 1987, 1989, 1991, 1992, 1994 ja 1996, Norrasse 1973 ja 1997, Taani 
1965, 1975 ja 1980, Inglismaale 1974 ja 1992 (Šotimaale), Kanadasse ja USA-
sse 1978, Saksamaale 1982, Belgiasse 1982 ja Austriasse 1984. Tartu 
Kunstiühing “Pallas” korrespondentliige alates 1989. Eesti Kirjanike Liidu liige 
alates 1992. Eesti Kirjanduse Seltsi liige alates 2000. Auliige alates 2006. a. 
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Karl Ristikivi autoriõigusi ja pärandust haldava Sihtasutuse “Eesti Kirjanduse 
Fond” esimees alates 2000. a.  
Kirjanduslik tegevus. Noorteajakirja ”Eesti Noorus” peatoimetaja 1945 
Fageruddis ja 1949-1953 Uppsalas. Avaldanud lühijutte, joonistusi ja luuletusi 
nii ”Eesti Nooruses” kui ”Stokholms Tidningen Eestlastele, Noortelehes 1956-
1958. Avaldanud luuletusi ja novelle ”Tulimullas” alates 1964.a., ka arvustusi. 
Avaldanud novelle ja artikleid ”Manas” alates 1965. a. Luuletus ”Teatajas” 1966 
ja luuletus ”Meie Postis” 1967. Luuletus ”Eesti Postis” 1967. Arvustus ”Välis-
Eestis” 1968. Lastelaulu tekst ”Alla mäest” 1967, mis Harry Olti komponeeritud 
lauluna Stockholmi Eesti Algkooli jõulupeol 1967 ette kanti. Koos Helga Nõuga 
kirjutanud kahe- ja paralleelkõne ”Ühel meelel”, mis kanti ette Siiri Kriisa ja 
Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel Stockholmi kontserthoones 1971.a. 
Noortepäevadel. Kaks rootsi keelde tõlgitud novelli ”Horisondis” 1970 ja 1978. 
Rootsikeelne algtekst, novell ”Därför, Per Olov Enquist!” sarjas ”Så mötte jag 
Sverige” Invandrarrapportis 1980. Avaldanud novelli ”Edasi’s” 1988. Novell 
”Loomingus” 1989. Arvustusi ”Teater. Kino. Muusika.” 1990-1991. Novell 
”Loomingus” 1990. Venekeelne novellitõlge ”Tallinnas” 1990. Romaanikatkend 
”Loomingus” 1992. Toimetanud ja ise kaasautor novellikogus ”Tont teab”, Lund 
1968. Esimene romaan ”Pidulik marss”, Uppsala 1968. Novellikogu 
”Vastuvett”, Uppsala 1972. Kaksikromaanid ”Lõigatud tiibadega” ja 
”Pärandusmaks”, Lund 1976. Romaan ”Nelikümmend viis”, Stockholm 1984. 
Romaan ”Koeratapja”, Stockholm 1988. Romaan ”Pidulik marss”, teine trükk, 
Tallinn 1992. Üks novell antoloogias ”Keerdkäigustik”, Tallinn 1993. Romaan 
”Koeratapja”, teine trükk, Tallinn 1993. Romaan ”Lõigatud tiibadega”, teine 
trükk, Tallinn 1994. Novellikogu ”Vastuvett”, teine trükk, Tallinn 1995. Romaan 
”Nelikümmend viis”, teine trükk, Tallinn 1996. Romaan ”Presidendi 
kojutulek”, Tallinn 1996. Esinenud ettekandega Eesti Kirjanduse Seltsi 
kirjanduspäeval ”... ja teised sõnad” 14.5.1999 Tartus. Saanud Eesti Vabariigi 
President Arnold Rüütlilt Valgetähe teenetemärgi V klass 4.2.2002. Essee 
“Loomingus” 2003. Esindatud artikliga ja üks toimetajatest kogumikus “Tõotan 
ustavaks jääda. Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1994”, Tartu 2004. Romaan 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”, Tallinn 2005. 2 novelli “Loomingus” 2005. 
MTÜ Eesti Pimedate Muuseumi biograafika preemia koos XVIII sajandi 
pimeda elulookirjutaja, koolmeistri ja usutegelase Mäletu Jaani (1749-1827) 
nime kandva soolavakaga 1.4.2005. Romaan “Mõtusekuke viimne kogupauk”, 
Tallinn 2005, helindistus Võru 2005. “Koeratapja”, kolmas trükk, Tallinn 2009. 
Romaan “Vabariigi pojad ja tütred. I osa”, Tallinn 2010. Toimetanud Endel 
Priideli “Vägikaikavedu ehk Vaim ja Võim 1940-1990”, Tallinn 2010. Romaan 
“Vabariigi pojad ja tütred. II osa”, Tallinn 2011. Romaan “Vabariigi pojad ja 
tütred. III osa”, Tallinn 2012. Jaan Krossi kirjandusauhind 2013. Rootsi 
Eestlaste Liidu kultuuriauhind 2013. Romaan “Ma armastasin rootslast ehk 
Sollefteå suvi”, Tallinn 2013. Eesti vabariigi kultuuriministri tänukiri ja 
preemia 80. sünnipäeva puhul 2013. Näitus “Kirjanik ja tema pärand. Enn 
Nõu 80” Kirjandusmuuseumis Tartus 2013. Romaan “Saaremaa eleegia”, 
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Tallinn 2015. Romaan “Poisteraamat”, Tallinn 2016. Novell kogumikus 
“Kuusteist Eesti kirja”, Tallinn 2018. Eesti vabariigi kultuuriministri tänukiri 
ja preemia 85. sünnipäeva puhul 2018. Mälestusteraamat „Elu ja aeg”, Tallinn 
2019. 
Ajakirjanduslik tegevus. Avaldanud artikleid ja fotosid ”Stokholms 
Tidningen Eestlastele, Noortelehes”, ”Eesti Päevalehes” referaate ja uudiseid, ka 
pilte, alates 1956. Avaldanud referaate, uudiseid ja fotosid ”Teatajas” alates 
1961. Rida poliitilisi artikleid ”Teatajas” 1963-1965. Artikleid ”Välis-Eestis” 
1970-date aastate lõpus ja 1980-date alguses. Eestis avaldanud artikleid 
”Läänlases”, ”Esmaspäevas” ja artikkel pagulasvalitsusest ”Akadeemias”: ”Eesti 
pagulasvalitsus 1944-1988. 44 aastat riiklikku pagulaspoliitikat.” Artikkel. 
”Akadeemia” Nr.2, 2.a.k., lk.252-294, 1990. Arvustus ”Eesti Elus”. Mõtisklus 
”Eesti Ekspressis”. 
Muu tegevus. Õppinud Uppsala Eesti Täienduskoolis 1946-1950. 
Ajateenijana Rootsi sõjaväes 1955-1980, sellest 1962-1980 tsiviilmilitaarne 
leitnant. Uppsala Narva-Viikingi skautlipkonna rühma abijuht 1952-1953. 
Narva-Viikingi skautlipkonna liige Tasuja rühmas 1945-1949. Uppsala Eesti 
Üliõpilaskonna abiesimees 1953-1954. Uppsala Eesti Üliõpilaskonna esimees 
1954-1955. Eesti Üliõpilaskond Rootsis abiesimees 1954-1955. Uppsala Eesti 
Üliõpilaskonna liige ja vilistlaskogu liige 1953-1968. Üliõpilasselts Raimla Rootsi 
koondise liige alates 1953. Akadeemiline isa oli vilistlane Artur Mägi. 
Üliõpilasselts Raimla Rootsi koondise juhatuse abikirjatoimetaja 1955-1956, 
kirjatoimetaja 1956-1958 ja esimees 1958-1959. ”Raimla Side” toimetaja 1958-
1966. Üliõpilasselts Raimla auvilistlane 1997. Avaldanud artikleid ka Eesti 
Üliõpilaskond Rootsis häälekandjas ”Teated” 1965. Uppsala Eesti Seltsi 
abiesimees 1961-1962 ja esimees 1962-1963. Uppsala Eesti Seltsi liige alates 
1953. Aleksander Kaelase poolt juhitud Eesti Klubi liige Stockholmis 1963-1965. 
EELK Uppsala Koguduse nõukogu liige 1965-1969 ja alates 1983. EELk Uppsala 
Koguduse liige alates 1950. Stockholmi Eesti Maja aktsiaseltsi liige 1965. Eesti 
Rahvusfondi liige 1961-1969. Eesti Rahvusfondi Esinduskogu liige 1965. Eesti 
Komitee Rootsis Asemike Kogu liige alates 1962. Eesti Komitee juhatuse liikme 
kandidaat 1963-1969. Eesti Rahvusnõukogu Üldkogu liige 1963-1979. Eesti 
Rahvusnõukogu juhatuse liige 1963-1979. Eesti Rahvusnõukogu esindaja 
keskorganisatsioonide koostöökomisjonis 1967-1969. Eesti Rahvusnõukogu 
väliskomisjoni liige 1972-1979. Rootsi Eestlaste Esinduskogu saadik 1963-1970 
ja 1975-1978. Liberaalse Erakonna liige 1966-1979. Uppsala Eesti 
Demokraatliku Klubi liige 1963-1970. ”Teataja” kolleegiumi liige 1963-1972. 
Uppsala Eesti Gaidi- ja Skaudisõprade Ringi ja Seltsi liige 1964-1998. Ühing 
Metroo liige 1981-1993.a. Eesti paadiklubi ”Nautici” liige 1985-1992. Uppsala 
Eesti Klubi liige 1986-2000. Rootsi Eestlaste Liidu liige alates 2013. Üldiselt 
radikaalsete kalduvustega konservatiivse maailmavaatega.  
Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum liige alates 2002. 
Abielus alates 29.12.1957 keskastme kooliõpetaja ja kirjaniku Helga Nõuga, 
s. Raukas 22.9.1934 Tartus. Kolm last: Laine Strömgren, s. Nõu 12.6.1960 
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Uppsalas, (Olnud ab. Charles Strömgren; abielus Henrik Englesson) Heino Nõu, 
s. 16.12.1961 Uppsalas (ab. Emily Lacson-Nõu) ja Liia Nõu, s. Nõu 23.2.1965 
Uppsalas (ab. Petter Kjaergaard-Nissen). Tütrepoeg August Axel Strömgren (s. 
16.5.2002 Stockholmis). Pojapojad Alexander Nõu (s. 1.1.1992 Stockholmis) ja 
Henrik  Nõu (s.10.11.1994 Stockholmis). Tütrepoeg Christian Nõu (s. Nõu 
20.12.1997 Stockholmis), tütretütar Anine Nõu (s. Nõu 18.10.1999 Stockholmis) 
ja pojapoeg Herman Nõu (s. Nõu 27.4.2002 Stockholmis). Huvialad on eesti 
kirjandus, kunst, ajalugu ja kultuurielu üldse. Maalis õlis oma nooruses. Oskab 
eesti, rootsi, inglise ja saksa keelt. Natuke prantsuse keelt. 
 
                                                              Uppsalas 16. juulil 2019 
 
                                                                                     Koostanud Enn Nõu 
 
Meie kirjanduslikud esinemised alates Eestis 
käimistega 1988. a.  
(Varasemad Rootsis selguvad kirjandusõhtute ajalehereferaatidest, mis on 
bibliograafias ära toodud)  
 
1. 5.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Eesti 
Kirjanike Liidus Kirjanike Majas Tallinnas. 
2. 8.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Tartus 
Kirjanike Liidu Tartu Osakonnas. 
3. 11.8.1988 Marianne Mikko raadiosaate helisalvestus Helga ja Enn 
Nõuga, Ilona Laamani tekstiosa loeb Anu Lamp. “Seitse pala kolmele häälele”. 
Saadetud Eesti Raadios novembris 1988. 
4. 11.8.1988 Helga ja Enn Nõu raadiointervjuu Martin Viirandile Eesti 
Raadios. 
5. August 1988 Reet Kudu lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. 
6. 14.8.1988 Mats Traadi lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. Aktuaalne Kaamera  14.8.1988. 
7. 27.8.1988 Utbildningsradion. Rootsi Raadio intervjuu Helga ja Enn 
Nõuga põgenemisest. 
8. 25.3.1989 Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Raadio otsesaates 
intervjuuga Kohvik “Tallinnas”. 
9. 27.3.1989 Helle Tiisvälja intervjuusaate lindistamine Helga ja Enn Nõuga 
Eesti Televisioonis. Saadetud Eesti Televisioonis mais 1989. 
10. 30.3.1989 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud 
esinemine Kirjanike Majas. Juhan Saar organiseerib. 
11. 8.5.1989 Enn Nõu räägib Tuglase Muuseumis Tallinnas 
pagulaskirjandusest kutsekoolide õpetajatele. 
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12. 10.5.1989 Enn Nõu esinemine Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi 
seminaril Tallinnas eesti kirjanduse piiritlemisest. 
13. 1.9.1989 Enn Nõu räägib Tartus eesti pagulaskirjandusest Tartu 
rajooni raamatukogutöötajatele. 
14. 1990 “Eesti Nooruse lugu” Helle Tiisvälja intervjuu Enn Nõuga Eesti 
televisioonis. 
15. 22.6.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Häädemeeste Raamatukogus. 
16. 3.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Pärnu Raamatukogus. 
17. 10.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Asuküla Raamatukogus. 
18. 10.2.1991 “Helga Nõu pildid”. Eesti Televisioonisaade. 
19. 8.6.1991 Enn Nõu ettekanne eesti pagulaskirjandusest Rootsis Ü. S. 
Raimla suvepäevadel Peipsi ääres. 
20. 20.7.1991 ja 27.7.1991 Enn Nõu “Eestist ajas ja ruumis” Eesti 
Televisioonis. Intervjuusaade. 
21. 18.5.1993 Enn Nõu esinemine Võrus ajalooõpetajatele Võrumaalt. 
22. 18.5.1993 Helga ja Enn Nõu esinemine Antsla Raamatukogus. 
23. 19.5.1993 Kauksi Ülle raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Võru 
raadios. 
24. 19.5.1993 Helga Nõu esinemine algklasside õpetajatele Võrus. 
25. 19.5.1993 1993 Helga ja Enn Nõu Võru Raamatukogus. 
26. 10.12.1993 Enn Nõu esineb enda mälestustekstiga “1951” Uppsala 
Eesti Pensionäride Klubi jõulupeol Uppsala Eesti Kodus. 
27. 11.5.1994 Helga Nõu 60. juubeliaasta kirjandusõhtu Viljandi 
Kultuurikolledžis ja Helga ja Enn Nõu esinemine sealsamas Viljandis. 
28. 2.8.1994 Eesti Raadio Keskööprogramm, Reet Kudu vestleb Helga ja 
Enn Nõuga. 
29. 11.10.1994 Enn Nõu esineb Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskuses ja Kultuuritöötajate Täienduskoolis seminaril 
raamatukogutöötajatele teemal “Eesti kultuurielu välismaal” Tallinnas. 
30. 5.8.1996. Helga ja Enn Nõu esinemised Esto 96’ kirjandusõhtul 
Stockholmi Eesti Majas. 
31. 8.5.1998 Reet Oja intervjuu Enn Nõuga arhiividest 
“Hommikutelevisoonis” Eesti Televisioonis. 
32. 22.7.1998 Voldemar Lindströmi televisiooniintervjuu Enn Nõuga. 
Saadetud 24.2.1999 Eesti Televisioonis kui “Ajakroonik”. 
33. 24.7.1998 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Seltsis Eesti 
Kirjanduse Majas Tartus. 
34. 30.11.1998 “Narratiiv” Enn Nõu arhiivfilmidest Eesti Televisioonis. 
35. 22.2.1999 Helga Nõu maalide näituse avamine O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus ja Helga Nõu tutvustab oma uut romaani “Hundi 
silmas”. 
36. 24.2.1999 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud “Kolleeg 
või konkurent” Tallinnas Kirjanike Majas. Televisioonivariant saadetud Eesti 
Televisioonis 20.6.1999. 
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37. 25.2.1999 Enn Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Saadetud Eesti Televisioonis 11.4.1999. 
38. 25.2.1999 Helga Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Jäi saatmata kuna programmisari lõpetati enne ära. 
39. 17.4.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Uppsala Eesti Kodus teemal 
“Koostöö või konkurents” Uppsala Eesti seltsi korraldusel. 
40. 14.5.1999 Kuku Raadio raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus. 
41. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Põlva Raamatukogus. 
42. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
“Siivutused ja need teised...”. Kirjanduspäev. 
43. 23.5.1999 saadetud intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus seoses 
14.5.1999 kirjanduspäevaga. “Narratiivis” Eesti Televisioonis. 
44. 11.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Matti Miliuse kirjandusõhtul 
Illegardi kohvik-galeriis Tartus. 
45. 13.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Rakvere Raamatukogus 
Rakvere Kirjandusklubi raames. 
46. 16.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubis. 
47. 12.4.2000 Algupärase lastekirjanduse päev O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus. Helga Nõu ettekanne “Raamat ja raamatukogu Rootsi 
koolis”. Enn Nõu kommenteerib. 
48. 14.5.2000 Helga Nõu tutvustab ja kommenteerib oma maale ja kive 
Uppsala Eesti Kodus. Uppsala Eesti Selts. 
49. 24.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Läänemaa Keskraamatukogus 
Haapsalus koos Naima Neidrega. 
50. 26.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Parila vanas koolimajas Ridala 
vallas.  
51. 27.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kolga Gümnaasiumis. “Pea 
suu!” Kehra Gümnaasiumi näitetrupi esituses. 
52. 8.6.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Gottsunda raamatukogus 
Uppsalas koos rootsi kirjanik Åke Smedbergiga. 
53. 7.9.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kunda Keskkoolis. 
54. 7.10.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine pidulikul õhtusel koosviibimisel 
Viljandis Bibliofiilide Vanaraamatupäevadel seoses Raamatuaastaga. 
55. 23.11.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine sümpoosionil “Eesti raamatu 
kirjastamisest välismaal” Eesti Kirjanduse Majas Tartus. Eesti Kirjanike Liidu 
Tartu osakond. 
56. 24.11.2000 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus. Esitati kolm näidendivarianti “Pea suu!” ainetel. Kohtumine 
noortega. 
57. 8.12.2000 Juhan Aare vestlus Enn Nõuga Eesti Raadio 
Keskööprogrammis. 
58. 2.4.2001 Tartus Eesti Kirjanduse Majas Enn ja Helga Nõu arhiivist 
esimene videoõhtu “Eesti kirjanikud”. Kommenteerib Enn Nõu. 
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59. 3.4.2001 Viljandi Kultuurikolledži õpilased loevad ette Helga tekste 
“Tõmba uttu!” käsikirjast ja esitatakse küsimusi Helga Nõule Heimthali 
Viinaköögis Viljandi ligidal. 
60. 4.4.2001 Helga Nõu esineb Viljandi Lasteraamatukogus ja loetakse ette 
tema noorsooraamatu tekste. Osalevad Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad. 
61. 6.4.2001  Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konverents “III 
lastekirjanduse ümarlaud” Rahvusraamatukogus. Helga Nõu ettekanne. Enn 
Nõu lühike sissejuhatav sõnavõtt. Lastekirjanduse ümarlaud. 
62. 13.10.2001 Helga Nõu peokõne “Kuidas minust kirjanik sai” Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi 50. a. juubelipeol Stockholmi Eesti Majas. 
63. 31.10.2001 Helga ja Enn Nõu võtavad sõna diskussioonil Eesti Keele 
Sihtasutuses konverentsil “Eesti keel – tulevikukeel”. 
64. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Helga Nõuga, Kultuurikajas 
17.11.2001. 
65. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Enn Nõuga Eesti Raadios. 
66. 5.11.2001 Helga ja Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus. 
67. 6.11.2001 Helga Nõu esineb Nõmme Gümnaasiumis koolilastele teemal 
lastekirjandus ja enda raamatud noortele. 
68. 8.11.2001 Helga Nõu “Tõmba uttu!” esitlus raamatukauplus “Apollo” 
kohvikus Tallinnas. 
69. 17.11.2001 Helga Nõu mõtisklus Martin Viirandi saates Eesti Raadio 
Kultuurikajas. 
70. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine maakonna 
raamatukogutöötajatele Rapla Keskraamatukogus. 
71. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Kaiu Raamatukogus. 
72. 8.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Harju-Risti Raamatukogus. 
73. 13.3.2002 Helga Nõu esinemine Tartu kooli IV klassile Eesti Kirjanduse 
Majas Tartus. 
74. 14.3.2002 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus Algupärase lastekirjanduse päeval Tartus “Tõmba uttu!” 
teemal. 
75. 9.4.2002 Mare Rebase raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Raadio 
jaoks. Saadetud Keskööprogrammis Eesti Raadios 15.4.2002. 
76. 23.5.2002 Helga Nõu esinemine Karl Ristikivi Muuseumis Tartus. 
77. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Vana-Vigala Raamatukogus. 
78. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Märjamaa raamatukogus. 
79. 4.6.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Valtu Raamatukogus Kaereperes. 
80. 19.10.2002 Enn Nõu ettekanne “Vabariigi Valitsus 1940-1992 ja 
raimlalaste osalus” Tartu Ülikooli aulas seoses Ü.S.Raimla 80. aastapäeva 
aktusega. 
81. 28.10.2002 Helga Nõu ettekanne “Köietantsija ehk kuidas saab Eesti 
õpetaja kasutada Rootsi kogemusi” Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse 
konverentsil “Kas sunnitud armastus?” Rahvusraamatukogus. 
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82. 5.2.2003 Enn Nõu Eesti Televisioonisaates “Pealtnägija” spioonidest. 
83. 6.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Rapla Raamatukogus. 
84. 23.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Lundi Eesti Majas Rootsis. 
85. 7.4.2003 Helga Nõu “Kuues sõrm” esitlus Eesti Lastekirjanduse 
Teabekeskuses Tallinnas. 
86. 9.4.2003 Helga Nõu esinemine Stockholmi Eesti Algkoolis. 
87. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega O. Lutsu 
nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus. 
88. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega Koidula 
nim. Raamatukogus  E-Kaubamajas Tartus. 
89. 4.6.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Võrumaa Keskraamatukogus 
Võrus. 
90. 23.10.2003 Helga Nõu esinemine Rapla Raamatukogus tublidele 
lugejatele. 
91. 25.10.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Vergi Raamatukogus. 
92. 4.11.2003 Helga ja Enn Nõu  raadiovestluse Eesti Raadios helisalvestus 
Peeter Heinaga. Eesti Raadios saadetud 17.11.2003 kell 16.05. 
93. 5.11.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Tartumaa 
raamatukogutöötajatele Kõrvekülas Tartumaa Keskraamatukogus. 
94. 27.2.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Juuru Raamatukogus. 
95. 2.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ulila Raamatukogus. 
96. 3.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Nõo Raamatukogus. 
97. 4.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ilmatsalu Raamatukogus. 
98. 9.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Koeru Raamatukogus. 
99. 26.5.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Kihnu Rahvamajas. 
100. 3.6.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Mustvee Keskkoolis. 
101. 6.9.2004 Andres Jaaksoo videosalvestatud intervjuu Helga Nõuga kui 
laste- ja noorsookirjanikuga Tallinna Linna Keskraamatukogus. 
102. 13.9.2004 Helga Nõu esinemine seoses tema 70. sünnipäeva näituse 
“Kiusatus koju tulla” avamisega Tartu Oskar Lutsu nimelises Tartu 
Linnaraamatukogus. 
103. 14.9.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine seoses Helga Nõu 70. 
sünnipäeva näituse “Helga Nõu kirjanduses ja kunstis” avamisega Eesti 
Kirjandusmuuseumis Tartus. 
104. 3.10.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanike Liidu Rootsi 
Osakonna ja Eesti Kultuuri Koondise korraldatud kirjanduslikul pärastlõunal 
Stockholmi Eesti Majas seoses Helga Nõu 70. sünnipäeva tähistamisega teemal 
“Seitsmekümnesed “noorkirjanikud” Eesti ja Rootsi vahel”. 
105. 3.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Vaimastvere Põhikoolis. 
106 4.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Laiuse Põhikoolis ja 
Raamatukogus. 
107. 27.11.2004 Enn Nõu poolne raamatu “Tõotan ustavaks jääda... Eesti 
Vabariigi Valitsus 1940-1992.” esitlemine Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel 
Uppsala Eesti Kodus. 
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108. 13. 1. 2005 Enn Nõu esinemine “Raamatu “Tõotan ustavaks jääda...” 
saamislugu” ametlikul esitlusel Tallinnas Teaduste Akadeemia suures saalis 
Toompeal. 
109. 4.3.2005 emakeele päeval Helga ja Enn Nõu esinemine 7.-9. 
klassiõpilastele Kuusalu Keskkooli Raamatukogus. 
110. 17.3.2005 Helga ja Enn Nõu esinemine Põltsamaal Jõgevamaa 
Keskraamatukogus. 
111. 18.3.2005. Enn Nõu näitas videofilme eesti pagulaspoliitikutest seoses 
raamatuga “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” Eesti 
Kirjanduse Seltsi korraldusel Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
112. 9.6.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. 
113. 6.9.2005. Enn Nõu romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlus 
O.Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. 
114. 24.10.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. Peamiselt rääkis Enn Nõu oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” tagapõhjast ja allikatest. Helga Nõu tutvustas natuke ka oma uut 
romaani “Ood lastud rebasele”. 
115. 26.10.2005. Enn Nõu tutvustas oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” Muhu Muuseumis Koguvas ja Helga Nõu rääkis natuke ka oma 
uuest romaanist. 
116. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Puuetega Inimeste 
Kojas nende kirjandusringile. 
117. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Elva Raamatukogus. 
118. 2.11.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinnas Kirjanike Majas 
“Neitsisünnitus ja mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust”. 
119. 8.11.2005. Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus koolilastele. 
Peamiselt “Mõtusekuke viimne kogupauk” taustast ja uutest romaani eeltöödest, 
ajaloo uurimisest selle jaoks. 
120. 8.11.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Rakvere Linna 
Raamatukogus. “Mõtusekuke viimne kogupauk” tutvustamine. 
121. 1.3.2006. Helga Nõu romaani “Ood lastud rebasele” esitlus O. Lutsu 
nim. Tartu Linna keksraamatukogus. Esinejad Rutt Hinrikus, Kärt Hellerma ja 
Helga Nõu. 
122. 8.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Väätsa Põhikoolis. 
123. 10.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Saue Gümnaasiumis. 
124. 22.3.2006. Helga Nõu räägib oma romaanist “Ood lastud rebasele” 
Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
125. 26.10.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Järvakandi Raamatukogus. 
126. 7.11.2006. Enn Nõu esinemine Haljala Keskkoolis, August Rei 
ümbermatmisest ja Eesti Vabariigi riiklikust järjepidevusest, eriti silmas pidades 
Vabariigi valitsust eksiilis. 
127.  7.11.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Haljala Raamatukogus. 
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128. 23.4.2007. Helga Nõu esinemine Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
Maailma Raamatupäeva üritusel “Nähtamatu kultuurivara” koos Ann Franklini, 
Reza Rezvani, Leonardo Rossiello ja Farhad Shakely’ga. 
129. 30.5.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Palamuse koolisaalis 
raamatuhuvilistele. 
130. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil koos Anna 
Frankliniga Eesti Mustas Kuubis teemal “Välismaa kirjanikud Rootsis” ja “Ood 
lastud rebasele”. 
131. 28.9.2007. Helga ja Enn Nõu osalemine koos Piret Viirese ja Berk 
Vaheriga Göteborgi Raamatumessil eesti proosakirjanduse seminaril “Poliitika, 
proosa ja kirg”. 
132. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Jaanika Palmi, Viive Noore ja 
Ilon Wiklandiga Göteborgi Raamatumessil eesti lastekirjanduse seminaril 
“Lasteraamatud à la Eesti”. 
133. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Enel Melbergiga Göteborgi 
Raamatumessil Rootsi Kirjanike Liidu laval teemal “Keel ja tunne – kas saab 
tõlkida üht keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
134. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil 
Rahvusvahelise Turu laval Kirjastus Tranani ülesandel teemal “Kaks 
eksiilkirjanikku – kaks keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
135. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine parksepa Gümnaasiumis. 
136. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Raamatukogus. 
137. 3.12.2007. Helga Nõuga intervjuu Rootsi Raadio Radio Uppland’is 
seoses tema romaani “Ood lastud rebasele” rootsikeelse tõlke “Ode till en skjuten 
räv” ilmumisega. 
138. 22.1.2008. Helga Nõu esinemine vabakutselistele rootsi ajakirjanikel 
Uppsalas kohvikukokkutulekul teemal “Mitmes keeles mõtlemisest ja 
kirjutamisest ning tulemustest”. Enn Nõu abiks kaasas. 
139. 9.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Toila Raamatukogus. 
140. 11.3.2008. Helga Nõu esinemine tema romaani “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna 
keskraamatukogus koos Anu Saluääre, Rutt Hinrikuse j.t. 
141. 13.3.2008. Helga Nõu esinemine Pärnus Kuninga tänava Põhikoolis 
tutvustades oma romaani “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja 
rääkides oma noorsooraamatutest. 
142. 14.3.2008. Helga Nõu esinemine Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 
7-date klasside õpilastele tema noorsooraamatutest. 
143. 17.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubi 
ettekandeõhtul Tallinna Linnaraamatukogus. 
144. 22.4.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tranåsi Raamatukogus 
Föreningen Norden’i kirjandussõhtul. 
145. 28.4.2008. Helga ja Enn Nõu räägivad rootsi keelde tõlgitud romaanist 
“Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja muust Uppsalas Parempoolse 
Moderaatide erakonna pensionäride Club 60 liikmetele. 
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146. 23.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine 21. Keskkoolis Tallinnas. 
pagulaskirjandusest gümnaasiumiõpilastele. 
147. 26.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Siimusti Raamatukogus. 
148. 13.9.2008. Helga Nõu esineb Uppsalas “Kulturnatten’i” raames 
Misjonikirikus “Författarstafettenis” (“Kirjanike teatejooksus”). 
149. 27.9.2008. Helga Nõu räägib oma romaanist “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi 
korraldusel. 
150. 6.11.2008. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Appi!” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Kärt Hellerma 
ja Maila Jürgensoniga. 
151. 7.11.2008. Helga Nõu ja Enn Nõu esinemine Luunja Keskkoolis teemal 
Helga Nõu laste- ja noorsooraamatud koos Ädu Neemrega. 
152. 4.12.2008. Enn Nõu esinemine “Eesti kirjandus paguluses XX 
sajandil” esitlusel Tallinnas. 
153. 12.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
154. 27.3.2009. Helga Nõu esinemine Rootsis Resarö Põhikoolis kahes 
kolmandas klassis ja ühes viiendas klassis koos Enn Nõuga teemal raamatute 
kirjutamine. 
155. 29.3.2009. Helga Nõu räägib oma noorsooromaanist “Appi!” Uppsala 
Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
156. 2.6.2009. Enn Nõu ettekanne Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti 
raamatukogudetöötajatele teemal “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”, nii 
raamatust kui kirjanikest. 
157. 8.9.2009. Helga Nõu esinemine Helga Nõu 75. a. Juubeli 
sümpoosionile Kirjanike majas Tallinnas. Enn Nõu juhatab üritust. 
158. 26.9.2009. Helga Nõu esitleb oma juubeliraamatut “Elu täis üllatusi” 
Uppsala Eesti Seltsi kokkutulekul Uppsala Eesti Kodus. 
159. 27.10.2009. Helga Nõu esinemine O. Lutsu nimelise Tartu 
Linnaraamatukogu kohvikus Vaikne nurgake kohtumisõhtul “Helga auks”. 
160. 1.11.2009. Helga ja Enn Nõu Kukuraadio saates “Kukul külas” 13.00-
15.00. Kukuraadio Tartu. 
161. 3.11.2009. “Elu täis üllatusi”. Helga Nõu esineb Tampere majas Tartus 
Matti Miliuse organiseeritud kirjanduse- ja kunstiõhtul. 
162. 4.11.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Võnnu Keskkoolis rääkides 
Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
163. 6.12.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Upplandi muuseumis rääkides 
eesti kirjandusest paguluses sarja “Põgenemine Eestist 1943-1944” raames.  
164. 12.2.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Uppsala Misjonikirikus kahe 
identiteedi ümber rääkides. 
165. 9.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Pärnu-Jaagupi Keskkoolis Helga 
Nõu noorsooraamatutest ja Eesti nüüdisajaloost ja selle ümber. 
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166. 10.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tabasalu Ühisgümnaasiumiss 
rääkides Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
167. 15.3.2010. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Jääauku” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Siim Krulli, 
Ädu Neemre ja Anu Stolovitšiga. 
168. 16.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasiumis Lasnamäel Katleris seoses Emakeelepäevaga. 
169. 28.3.2010. Helga Nõu esineb Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
seoses Gottsunda Konstgille kevadnäitusega ja räägib oma kunsti ja 
kirjanduslikust loomingust. 
170. 24.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Keskkoolis peamiselt 
Helga Nõu noorsooromaanidest rääkides. 
171. 26.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Avinurme Gümnaasiumis ja 
Raamatukogus. 
172. 12.9.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Kultuuri Koondise 
kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmi Eesti Majas. 
173. 3.11.2010. Enn Nõu esitleb oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred I 
osa” Tartu Linnaraamatukogus koos Mart Orava ja Olari Ristikiviga. 
173. 4.11.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad  Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis. 
174. 22.2.2011. Helga Nõu osaleb ümarlauadiskussioonil Uppsala linna 
keskraamatukogus teemal "Eksiili olemisest ja mitteolemisest" koos kuue teise 
kirjanikuga. 
175. 15.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kadrioru Saksa koolis 
õpilastele. 
176. 16.3.2011 Helga ja Enn Nõu esinevad Wiedemanni gümnaasiumi 
õpilastele ja Läänemaa keskraamatukogus raamatukogu lugejatele Haapsalus. 
177. 17.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis. 
178. 18.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna 21. Keskkoolis. 
179. 23.3.2011. Enn Nõu räägib Enköpingu linna raamatukogus 
põgenikelaagrielust Fageruddis ja endast kui eesti kirjanikust . 
180. 6.4.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Föreningen Nordenile Uppsalas 
teemal “Paadipõgenikest koju tagasipöördumiseni ja kirjanikuks olemisest 
mõlemal pool Läänemerd”. 
181. 13.4.2011. Helga Nõu räägib enda kirjaniku teekonnast Enköpingu 
linnaraamatukogus. 
182. 24.5.2011. Helga Nõu räägib kirjavahetusest Arno Vihalemmaga 
Kirjandusmuuseumis Tartus konverentsil Arno Vihalemm 100 ja Enn Nõu 
näitab kommenteerides enda võetud filmi Arno Vihalemmast 1967. 
183. 27.5.2011. Helga Nõu räägib Kõmsi koolis oma noorsooromaanidest ja 
Enn Nõu Kõmsi raamatukogus oma romaanist “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. 
184. 2.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 9. klass. 
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185. 6.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 8. klass. 
186. 8.9.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Loksa raamatukogus. 
187. 18.10.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Frankliniga Uppsalas 
Eriksbergi raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga litteraturskatten" 
tutvustamisega. 
188. 2.11.2010. Helga Nõu esitleb oma mälestusteraamatu “Valetaja” ja 
Enn Nõu oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred II osa” Tartu 
Linnaraamatukogus koos Ele Süvalepa, Johanna Rossi, Janika Kronbergi, Tanel 
Pedaru ja Urmas Neemega. 
189. 3.11.20011. Helga Nõu esineb Alatskivi Keskkoolis ja koos Enn Nõuga 
Alatskivi raamatukogu kokkutulekul lossi Eduard Tubina muuseumi saalis. 
190. 3.11.2011. Enn Nõu esineb Tartus Ü.S.Raimla kokkutulekul Raimla 
majas. 
191. 8.11.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kiviõli gümnaasiumis. 
192. 16.11.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Franklini ja Reza Rezvaniga 
Uppsalas Gottsunda raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga 
litteraturskatten" tutvustamisega. 
193. 24.11.2011. Enn Nõu esineb Uppsala Senioruniversitetet’i 
loengusarjas teemal “Siin ja seal” Helga ja Enn Nõu loomingust Uppsala ülikooli 
peahoone IX auditooriumis. 
194. 26.11.2011. Enn Nõu tutvustab oma romaanitriloogiat “Vabariigi 
pojad ja tütred” Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel Uppsala Eesti Kodus. 
195. 5.3.2012 Helga Nõu esineb Väike-Maarja Gümnaasiumis. 
196. 13.3.2012 Helga ja Enn Nõu esinevad Albu Põhikoolis. 
197. 14.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga 21. Keskkoolis Tallinnas. 
198. 28.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga Berga koolis Uppsalas 6-
datele klassidele rääkides põgenemisest 1944. 
199. 15.10.2012. Enn Nõu esineb Eesti Kirjanike Liidu 90. aastapäeval 
seoses VEKL raamatu esitlusega Kirjanike Majas Tallinnas. 
200. 16.10.2012. Enn Nõu esineb Karl Ristikivi 100. aasta juubeli 
konverentsi ja Kirjandusliku kolmapäeva raames ettekandega Ristikivist 
Kirjanike Maja Musta laega saalis Tallinnas. 
201. 20.10.2012. Enn Nõu esineb “Raimla Side” esitlusel Tartus Treffeneri 
Gümnaasiumi ruumes. 
202. 24.10.2012. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Tammsaare 
Muuseumis “Kultuuriakadeemiale” 
203. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Kõrgemas Teatrikoolis Toompeal. 
204. Enn Nõu esineb koos Rein Veidemanniga “Vabariigi pojad ja tütred III” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus 1.11.2012. 
205. 17.2.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Estivalil Stockholmis 
Rahvusvahelise raamatukogu aulas eesti kirjanduse üritusel. 
206. 19.2.2013. Enn Nõu esineb Tallinnas Kirjanike Majas seoses Jaan 
Krossi nimelise kirjandusauhinna üleandmisega. 
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207. 24.3.2013. Enn Nõu esineb Stockholmi Eesti Majas seoses Rootsi 
Eestlaste Liidu kultuuriauhinna üleandmisega. 
208. 23.5.2013. Helga Nõu esineb Kivimäe Põhikoolis Tallinnas.  
209. 28.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Kambja raamatukogus. 
210. 29.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Reola Kultuurimajas Ülenurme 
ja Tõrvandi raamatukogude raames. 
211. 27.9.-9.11.2013. Raamatunäitus “Enn Nõu 80” Tartu Linna O. Lutsu 
nimelise Keskraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonnas. Helga ja 
Enn Nõu külastavad seda näitust 7.11.-8.11.2013. 
212. 2.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Asuküla raamatukogus. 
213. 7.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Vara raamatukogus. 
214. 7.11.2013. Helga Nõu romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu romaani “Ma 
armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” esitlused Tartu Linna O. Lutsu 
nimelises Keskraamatukogus. Autorid esinevad koos teistega. 
215. 8.1.2013. Näituse “Kirjanik ja tema pärand. Enn Nõu 80” avamisel 
Kirjandusmuuseumis Tartus esineb ka Enn Nõu. 
216. 16.11.2013. Helga Nõu esitleb oma romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu 
oma romaani “ma armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” Uppsala Eesti Seltsi 
kokkutulekul. 
217. 23.2.2014. Enn Nõu kõneleb Eesti vabariigi 96. aastapäeva aktusel 
Uppsalas Vindhemi kiriku koguduseruumides. 
218. 10.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
219. 11.3.2014. Helga Nõu esineb Saue Gümnaasiumis. 
220. 12.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad EBS Gümnaasiumis Tallinnas. 
221. 13.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Raamatukogus. 
222. 11.5.2014. Vikerraadio. Urmas Vadi saates “Kohustuslik kirjandus” 
räägib Tiit Aleksejev Enn Nõu novellist "Becket eesti moodi" ja lõpus arutleb vadi 
ka Enn Nõuga. 
223. 6.9.2014. Enn Nõu esineb Tallinnas Maarjamäel Eesti 
Ajaloomuuseumis lossis konverentsil “Eesti 1944 – sõjajumalast määratud 
saatus” ettekandega “Suurest põgenemisest isiklikult ja üldiselt”. 
224. 7.9.2014. “Ahjualune”. Vikerraadio. Urmas Vadi intervjuu Enn Nõuga. 
225. 17.9.2014. “Inimese mõõde”. 1. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammasaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
226. 27.9.2014 Suure põgenemise 70 aastat tagasi meenutamise puhul 
küsitleb Leelo Pukk Helga ja Enn Nõud Stockholmi Eesti Majas seoses selle 
sündmuse tähistamisega REL-i poolt. Pealkirjaks põgenemise roll nende 
kirjanduslikus loomingus. 
227. 28.9.2014 Esinevad Helga ja Enn Nõu Eskilstuna Eesti Seltsi peol 
rääkides oma kirjanduslikust tegevusest, eriti seoses Suure põgenemisega 1944. 
228. 15.10.2014. Helga Nõu osaleb oma 80. aasta sünnipäeva 
juubeliüritusel Tartu Linna O. Lutsu nim. Raamatukogus, kus Tartu Raatuse 
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kooli, Tammelinna ja Miina Härma Gümnaasiumi õpilased esinevad tema 
noorsooromaanide tekstidega. 
229. 16.10.2014. Helga Nõu ja Enn Nõu osalevad Helga Nõu 80. aasta 
sünnipäeva juubelikonverentsil “Valetaja tõeotsinguil” Kirjandusmuuseumis 
Tartus. Avatakse Helga Nõu arhiivinäitus “Sõnad ja värvid” ja esitletakse Rutt 
Hinrikuse koostatud juubeliraamatud “Helga Nõu 80. Kas sa Tammsaaret oled 
lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga.” 
230. 22.10.2014. “Inimese mõõde”. 2. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammsaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
231. 24.10.2014 Enn Nõu räägib temal “Ühe raamatukogu lugu” 
Kirjandusmuuseumis Tartus Oskar Kallase Päeva eesti raamatuteaduse 
konverentsil. 
232. 29.10.2014. Helga Nõu esineb Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 8. 
klassile rääkides oma noorsooraamatutest. 
233. 23.11.2014 Helga Nõu esineb Gottsunda Konstgille sügisnäitusel 
ettekandega “Kunst, sõda ja rahu” Gottsunda keskuses Uppsalas. 
234.  13.12.2014. Enn Nõu peab Uppsala Eesti Kodus ettekande Uppsala 
Eesti Seltsi 70. aastapäeva puhul Seltsi jõulupeol. 
235. 12.3.1915. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
236. 30.9.2015. Helga Nõu esineb teiste seas jutustades oma põgenemisest 
septembris 1944, Uppsalas Drottninggatani raamatukaupluses “Berättarscen'il” 
(“Jutustajate laval”). 
237. 30.10.2015. Helga Nõu esineb 8. klassile Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis rääkides oma noorsooraamatutest. 
238. 28.1.2016. Helga Nõu loeb oma novelli “Välismaalane” ette 
rootsikeelses tõlkes Uppsala Misjonikirikus üritusel “Litterärt till lunch” (= 
“Kirjanduslikku lõunaks”). “Månadens novell” (= “Kalendrikuu novell”). 
239. 20.2.2016. Helga ja Enn Nõu räägivad Eskilstuna Torshälla Ebeling 
Muuseumis seoses eesti eksiilkunsti näitusega, “ESTNISK EXILKONST I 
(FRIHET)”, teemal “Ett dubbelt liv eller bara ett halvt” (= “Kahekordne elu või 
ainult pool”). “ Identitet av att bo i tv å länder” (= “Kahel maal elamise 
identiteet”). 
240. 15.3.2016. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
241. 26.10.2016. Helga Nõu ja Leena Kurvet-Käosaar räägivad Tartu Linna 
O. Lutsu nim. Keskraamatukogus Helga Nõu romaanist „Nartsiss, meesteõgija” 
ja Enn Nõu ja Priit Türmer Enn Nõu romaanist „Saaremaa eleegia”. 
242. 14.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
243. 16.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Merivälja Põhikoolis Tallinnas 
rääkides endast ja oma loomingust. 
244. 28.10.2017. Kajalood. Kaja Kärneri intervjuu Enn Nõuga Vikerraadios. 
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245. 27.3.2018. Enn Nõu esineb Tallinna Nõmme Gümnaasiumis rääkides 
enda Hiiu algkooli ajast ja lapsepõlvest. 
246. 14.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
247. 15.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad nn Poska majas Tallinnas 
koorile “Vanaemad” rääkides Helga Nõu uuest romaanist “Ingel ja idioot” ja oma 
loomingust üldisemalt. 
248. 26.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Haimre Rahvamajas seoses 
Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” esitlusega. 
249. 29.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tartu Linna O. Lutsu nim. 
Keskraamatukogus seoses Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” ja Enn Nõu 
mälestusteraamatu „Elu ja aeg” esitlusega. Esinevad Leena Kurvet-Käosaar ja 
Mart Orav samuti. 
250. 3.8.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Võtikvere Raamatuküla 
raamatulaadal  tutvustades oma uusi raamatuid, Helga Nõu romaani „Ingel ja 
idioot” ja Enn Nõu mälestusteraamatu „Elu ja aeg”. 
251. 18.9.2019. Enn Nõu esineb ettekandega põgenemisest sügisel 1944 
seose raamatunäituse avamisega Tallinna Ülikooli Akadeemilises raamatukogus. 
 
 
 
Enn Nõu kirjanduslike teoste ja artiklite 
bibliograafia ja illustratsioonide nimestik. 
 
1. Kaas (illustratsioon). Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1-4, 1.a.k., 1945. (Ajakirja 
”Eesti Noorus” eksemplarid on olemas ainult Enn Nõul ja koopiad Eesti Arhiivis 
Austraalias (mustvalged)) 
2. Ajakirja nimeillustratsioon. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr 1-4, 1.a.k., lk.1, 
1945. 
3. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi küülikud”. Ajakiri 
”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., lk. 2, 1945. 
4. Illustratsioonid Rootsi hümnile. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., lk. 10, 
1945. 
5. Illustratsioon jutustusele ”Oravapoeg”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., 
lk.11, 1945. 
6. Illustratsioon artiklile ”Tallinna ajalugu”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 
1.a.k., lk. 14., 1945. 
7. Illustratsioon artiklile ”Talvine loodus”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.1, 1.a.k., 
lk. 16, 1945. 
8. ”Talvine loodus”. Artikkel. Varjunime ”Lõoke” all. Ajakiri ”Eesti Noorus”, 
Nr.1, 1.a.k., lk.16, 1945. 
9. Illustratsioon pealkirja juurde jutule ”Vanaisa pajatab”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.1, 1.a.k., lk.17, 1945. 
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10. Illustratsioon luuletusele ”Talv kodus”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 
1.a.k., lk.1, 1945. 
11. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi lapsed karu jälgi 
ajamas”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., lk.2, 1945. 
12. Illustratsioon vestele ”Valmisolek mägedes”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr 2, 
1.a.k., lk.15 ja 23, 1945. 
13. Illustratsioon pealkirja juurde joonealusele jutule ”Vanaisa pajatab”. 
Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., lk.24, 1945. 
14. Illustratsioonid artiklile ”Väike kirjeldus Eestist”. Ajakiri ”Eesti Noorus” 
Nr.2, 1.a.k., lk.28, 1945. 
15. Illustratsiooniga pealkiri ”Mudilaste nurk”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 
1.a.k., lk.29, 1945. 
16. Illustratsioon skautluse reklaamiks. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., 
lk.40, 1945. 
17. Illustratsioon luuletusele ”Kaugel kodust”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 
1.a.k., lk.1, 1945. 
18. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi lapsed peavad 
sünnipäeva”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.2, 1945. 
19. Illustratsioon pealkirja juurde ”Laulule Sten Sturest”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.10, 1945. 
20. ”Prints Julge”. Joonealune jutustus (lõpetamata). Ajakiri ”Eesti Noorus” 
Nr.3., 1.a.k., lk.10-17, 1945 ja Nr.4, 1.a.k., lk.8-13, 1945. 
21. Illustratsioonid joonealusele jutustusele ”Prints Julge”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.12, 1945. 
22. Illustratsioon ”Nalja nurgale”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.24, 
1945. 
23. Illustratsioon Estonia teatrist. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.29, 
1945. 
24. Illustratsioon Toompea lossist. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.3, 1.a.k., lk.30, 
1945. 
25. ”Kalamees.” Luuletus varjunime ”Kalamees” all. Ajakiri ”Eesti Noorus” 
Nr.3, 1.a.k., lk.34, 1945. 
26. Lihavõtteillustratsioon (pooleli). ”Eesti Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.1, 1945. 
27. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi laste 1.aprill”. 
Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.2, 1945. 
28. Illustratsioonid joonealusele jutustusele ”Prints Julge”. Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.8-9 ja 13, 1945. 
29. Illustratsioon Gunnar Wennerbergi luuletusele ”Piiskop Toomas”. Ajakiri 
”Eesti Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.14, 1945. 
30. Illustratsioon näidendile ”Kanged jahimehed” (pooleli). Ajakiri ”Eesti 
Noorus” Nr.4, 1.a.k., lk.16, 1945. 
31. Illustratsioonid luuletusele ”Ustav Ülo”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 
2.a.k., lk.1 ja 3, 1949. 
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32. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Metsavahi laste 1. aprill”. 
Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.4, 1949. 
33. Illustratsioon luuletusele ”Suviöö”. Ajakiri ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., 
lk.6, 1949. 
34. Illustratsioon reklaamkuulutusele ”Uppsala Eesti Täienduskool”. Ajakiri 
”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.12, 1949. 
35.Kirjutanud tekstid ja joonistanud pildisarja ”Sinised saared”. ”Eesti Noo-
rus” Nr.4, 2.a.k., lk.15-18, 1949; Nr.5, 2.a.k., lk.13-16, 1949; Nr.6, 2.a.k., lk.13-
16, 1949; Nr.7, 2.a.k., lk.13-16, 1949; Nr.8-9, 2.a.k., lk.25-32, 1949; Nr.10, 
3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.13, 3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.15, 3.a.k., lk.13-16, 
1950; Nr.16, 3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.17, 3.a.k., lk.13-16, 1950; Nr.18/19, 
3.a.k., lk.25-32, 1950; Nr.20/21, 3.a.k., lk.25-32, 1950. 
36. ”Uppsala loss”. Artikkel. ”Ajaloolane” (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.4, 
2.a.k., lk.19-22, 1949. 
37. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala loss”. ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.19-
22, 1949. 
38. Illustratsioonid naljadele. ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.26-27, 1949. 
39. Illustratsioon (”Portree”). ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.28, 1949. 
40. Illustratsioon (”Prügitünnid”). ”Eesti Noorus” Nr.4, 2.a.k., lk.29, 1949. 
41. Illustratsioon luuletusele ”Jõuallikas”. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.2, 
1949. 
42. ”Jõuallikas”. Luuletus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., 
lk.2-3, 1949. 
43. Illustratsioon pealkirja juurde jutustusele ”Kui küülikud kadusid”. ”Eesti 
Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.4, 1949. 
44. ”Uppsala toomkirik”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.5, 
2.a.k., lk.17 ja 20, 1949. 
45. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala toomkirik”. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., 
lk.17 ja 20, 1949. 
46. Illustratsioon jutustusele ”Kui küülikud kadusid”. ”Eesti Noorus” Nr.5, 
2.a.k., lk. 20, 1949. 
47. Illustratsioon naljadele. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.24, 1949. 
48. Illustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.5, 2.a.k., lk.27, 1949. 
49. Illustratsioon luuletusele ”Lahkuv sõdur”. ”Eesti Noorus” Nr.6, 2.a.k., 
lk.2, 1949. 
50. ”Uppsala lossi väljakaevatud osad”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.6, 2.a.k., lk.17-20, 1949. 
51. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala lossi väljakaevatud osad”. ”Eesti 
Noorus” Nr.6, 2.a.k., lk.17 ja 20, 1949. 
52. Illustratsioon ja pealkiri ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.6, 2.a.k., 
lk.25, 1949. 
53. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.6, 2.a.k., 
lk.26, 1949. 
54. Illustratsioon Rootsi hümnile. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., lk.5, 1949. 
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55. Illustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., lk.8, 1949. 
56. ”Uppsala ülikool”. Artikkkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr 7, 
2.a.k., lk.17-19, 1949. 
57. Illustratsioonid artiklile ”Uppsala ülikool”. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., 
lk.17 ja 19, 1949. 
58. Illustratsioon jutustusele ”Marjul”. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., lk.20, 
1949. 
59. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.7, 2.a.k., 
lk.25, 1949. 
60. Illustratsioon luuletusele ”Tulge tagasi”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.2, 1949. 
61. Illustratsioon lühijutule ”Minu jõulud”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.14, 1949. 
62. ”Rahupühad”. Jõulumeeleolu. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 
2.a.k., lk.21, 1949. 
63. Illustratsioon jõulumeeleolule ”Rahupühad”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 
2.a.k., lk.21, 1949. 
64. ”Gustavianum, Skytteanum ja Carolina Rediviva”. Artikkel. E.N. 
(=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.22-24, 1949. 
65. Illustratsioon artiklile ”Gustavianum, Skytteanum ja Carolina Rediviva”. 
”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.22, 1949. 
66. Illustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.47, 1949. 
67. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 
2.a.k., lk.47, 1949. 
68. Illustratsioon ”Gustav II Adolf” (”Tartu ülikool ja selle asutaja”). ”Eesti 
Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., lk.48, 1949. 
69. ”Unenägu.” Jutustus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.50-51, 1949. 
70. Illustratsioonid jutustusele ”Unenägu”. ”Eesti Noorus” Nr.8-9, 2.a.k., 
lk.50-51, 1949. 
71. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.10,3.a.k., 1950. 
72. ”Eesti noored!” Üleskutse. Peatoimetaja (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.10, 3.a.k., lk.1, 1950. 
73. Illustratsioon rahvalaulule ”Venna sõjalugu”. ”Eesti Noorus” Nr.10, 
3.a.k., lk.2, 1950. 
74. Tekst illustreeritud üleskutsele. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.10, 
3.a.k., lk. 3, 1950. 
75. Illustratsioon artiklile ”Kujud ja mälestusmärgid Uppsalas”. ”Eesti 
Noorus” Nr.10, 3.a.k., lk.9, 1950. 
76. ”Kujud ja mälestusmärgid Uppsalas”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.10, 3.a.k., lk.9-10 ja 23, 1950. 
77. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.10, 
3.a.k., lk.24, 1950. 
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78. Illustratsioonid ”Ringi ümber Eesti” juurde. ”Eesti Noorus” Nr.10, 3.a.k., 
lk.25, 1950. 
79. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., 1950. 
80. ”32. vabaduspäev”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.11, 3.a.k., lk.1, 1950. 
81. Illustratsioon pealkirjale ”Ülejäänud ajaloolised ehitused Uppsalas”. 
”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., lk.17, 1950. 
82. ”Ülejäänud ajaloolised ehitused Uppsalas”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). 
”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., lk.17-19, 1950. 
83. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.11, 
3.ak., lk.24, 1950. 
84. Illustratsioon jutukesele ”Poisi mõtted”. ”Eesti Noorus” Nr. 11, 3.a.k., 
lk.27, 1950. 
85. ”Poisi mõtted”. Jutuke. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.11, 3.a.k., 
lk.27-28, 1950. 
86. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., 1950. 
87. Illustreeritud üleskutse koos tekstiga. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.12, 3.a.k., lk.1, 1950. 
88. Illustratsioon Prantsuse hümnile. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., lk.4, 
1950. 
89. Illustratsioonid artiklile ”Põhjasõda Eestis 1700-1721”. ”Eesti Noorus” 
Nr.12, 3.a.k., lk.17-19, ja 20, 1950. 
90. ”Põhjasõda Eestis 1700-1721”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.12, 3.a.k., lk.17-20, 1950. 
91. Illustratsioon naljadele. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., lk.22, 1950. 
92. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.12, 
3.a.k., lk.26, 1950. 
93. Illustratsioon ”Ringi ümber Eesti” juurde. ”Eesti Noorus” Nr.12, 3.a.k., 
lk.27, 1950. 
94. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.13, 3.a.k., 1950. 
95. ”Lihavõtted”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.13, 
3.a.k., lk.1, 1950. 
96. Illustratsioon pealkirjale ”Põhjasõda Eestis”. ”Eesti Noorus” Nr.13, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
97. ”Põhjasõda Eestis”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.13, 
3.a.k., lk.17-20, 1950. 
98. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.13, 
3.a.k., lk.23, 1950. 
99. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.14, 3.a.k., 1950. 
100. Illustratsioon pealkirjale ”Põhjasõda Eestis”. ”Eesti Noorus” Nr.14, 
3.a.k., lk.17, 1950. 
101. ”Põhjasõda Eestis”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.14, 
3.a.k., lk.17-19, 1950. 
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102. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.14, 
3.a.k., lk.22, 1950. 
103. Illustratsioon (embleem). ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., lk.1, 1950. 
104. Illustratsioon pealkirjale ”Võidupüha”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.7, 1950. 
105. Illustratsioon pealkirjale ”Nõmme”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., lk.17, 
1950. 
106. ”Nõmme” (”Mälestus kodumaalt”). E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.15, 3.a.k., lk.17-20, 1950. 
107. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 
3.a.k., lk.21, 1950. 
108. Illustratsioon ”Ringi ümber Eesti” juurde. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.22, 1950. 
109. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttenurk”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.23, 1950. 
110. Illustratsioon jutustusele ”14.06.1941”. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., 
lk.27, 1950. 
111. Illustreeritud reklaamkuulutus. ”Eesti Noorus” Nr.15, 3.a.k., lk.28, 
1950. 
112. ”Üleskutse!” Signeerimata juhtkiri (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.1, 1950. 
113. Illustratsioon pealkirjale luuletusele ”Sõjasõnum”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.2, 1950. 
114. ”Sõjasõnum”. Luuletus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., 
lk.2-3, 1950. 
115. Illustratsioon artiklile ”Ümera lahing”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., lk.4, 
1950. 
116. ”Ümera lahing”.Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., 
lk.5, 1950. 
117. Pealkirjaillustratsioon ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
118. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.17-19, 1950. 
119. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.16, 
3.a.k., lk.22, 1950. 
120. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 1950. 
121. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Nii Muinas-Eesti”. ”Eesti Noorus” 
Nr.17, 3.a.k., lk.1, 1950. 
122. Illustratsioon artiklile ”Paala lahing”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., lk.3, 
1950. 
123. ”Paala lahing”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.4, 1950. 
124. Illustratsioon pealkirjale ”Skokloster”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.11, 1950. 
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125. ”Skokloster”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.11-12, 1950. 
126. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
127. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.17, 
3.a.k., lk.17-20, 1950. 
128. Illustratsioon pealkirjale ”Ringi ümber Eesti”. ”Eesti Noorus” Nr.17, 
3.a.k., lk.24, 1950. 
129. Illustratsioon ”Ringi ümber Eesti” Juurde. ”Eesti Noorus” Nr.17, 3.a.k., 
lk.25, 1950. 
130. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 3.a.k., 1950. 
131. Illustratsioonid luuletusele ”Palju aastaid”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.1 ja 2, 1950. 
132. Illustratsioon artiklile ”Jüriöö mäss”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 3.a.k., 
lk.3, 1950. 
133.”Jüriöö mäss”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.4, 1950. 
134. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Vanaisa jutustab”. ”Eesti Noorus” 
Nr.18/19, 3.a.k., lk.5, 1950. 
135. Illustratsioon pealkirjale jutustusele ”Tondimaja”. ”Eesti Noorus” 
Nr.18/19, 3.a.k.,lk.6, 1950. 
136. Illustratsioonid luuletusele ”Haav ja pajupill”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.8-9, 1950. 
137. Pealkirjaillustratsioon artiklile ”Skokloster”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.15, 1950. 
138. ”Skokloster”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.15-16, 1950. 
139. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttenurk”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 3.a.k., 
lk.17, 1950. 
140. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.18/19, 
3.a.k., lk.33, 1950. 
141. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.18/19, 3.a.k., lk.33-38 ja 20 ja 55-56, 1950. 
142. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 1950. 
143. Illustratsioon artiklile ”Narva lahing”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 
lk.3, 1950. 
144. ”Narva lahing”. Artikkel. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.20/21, 3.a.k., lk.4 ja 38, 1950. 
145. Pealkirjaillustratsioon ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.19, 1950. 
146. Illustratsioonid luuletusele ”Jõulud”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 
lk.24, 1950. 
147. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.33, 1950. 
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148. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.20/21, 3.a.k., lk.33-35, 40, 47-50, 1950. 
149. Illustratsioon luuletusele ”Jõulutaat tuleb”. ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.36, 1950. 
150. Illustratsioon jutustusele ”Vanaisa pajatab” pealkirja juurde. ”Eesti 
Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., lk.37, 1950. 
151. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttelend Olav Rootsi koori ajakiri”. ”Eesti 
Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., lk.39, 1950. 
152. Illustratsioon pealkirjale ”Mõttenurk”. Eesti Noorus” Nr.20/21, 3.a.k., 
lk.41, 1950. 
153. Illustratsioonid ”Pilte Eesti linnadest. Tartu.” ”Eesti Noorus” Nr.20/21, 
3.a.k., lk.51-53, 1950. 
154. ”Jõululäkitus”. Juhtkiri. Peatoimetaja (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.20/21, 3.a.k., lk.56, 1950. 
155. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., 1951. 
156. ”Eesti noored!” Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.1-2, 1951. 
157. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Pilk teadmatusse”. ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.3, 1951. 
158. Pealkirjaillustratsioon jutule ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.5, 1951. 
159. Illustratsioon jutule ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 
4.a.k., lk.6, 1951. 
160. Illustratsioon artiklile ”Vabadussõda”. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., 
lk.14, 1951. 
161. ”Vabadussõda”. Artikkel. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., lk.15, 1951. 
162. Pildisari ”Kalevipoeg”. ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 4.a.k., lk.25-32, 1951; 
Nr.24/25, 4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.26/27, 4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.28/29, 
4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.30/31, 4.a.k., lk.25-32, 1951; Nr.32/33, 4.a.k., lk.25-
32, 1951; Nr.34, 5.a.k., lk.47-54, 1952; Nr.35, 6.a.k., lk.47-54, 1953; 
163. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.33, 1951. 
164. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.22/23, 4.a.k., lk.33-40 ja 46, 1951. 
165. ”Peavalu”. Lühijutustus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.22/23, 
4.a.k., lk.50, 1951. 
166. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., 1951. 
167. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Lembitu kogub sõjaväge”. ”Eesti 
Noorus” Nr. 24/25, 4.a.k., lk.1, 1951. 
168. ”Lembitu kogub sõjaväge”. Luuletus. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr. 24/25, 4.a.k., lk.1-2, 1951. 
169. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.24/25, 4.a.k., lk.3, 1951. 
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170. Illustratsioon artiklile ”Kolme maleva katse”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 
4.a.k., lk.8, 1951. 
171. ”Kolme maleva katse”. Artikkel. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., lk.9, 1951. 
172. ”Kalju Heinoja, sünd. 11.12.27. surn. 16.2.51.” Mälestuseks. 
Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., lk.24, 1951. 
173. Illustratsioon pealkirjale ”Unistuste maa”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 
4.a.k., lk.33, 1951. 
174. ”Unistuste maa”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.24/25, 4.a.k., lk.33-40 ja 42, 1951. 
175. Pealkirjaillustratsioon ”Nalju”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., lk.41, 
1951. 
176. Pealkirjaillustratsioon ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 4.a.k., 
lk.43, 1951. 
177. Illustratsioonid ”Pilte Eesti linnadest. Pärnu.” ”Eesti Noorus” Nr.24/25, 
4.a.k., lk.46-48, 1951. 
178. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., 1951. 
179. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Oled küll õnnetu...”. ”Eesti Noorus” 
Nr.26/27, 4.a.k., lk.1 1951. 
180. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.26/27, 4.a.k., lk.3, 1951. 
181. Illustratsioon artiklile ”Pontus de la Gardie vallutab Narva”. ”Eesti 
Noorus” Nr. 26/27, 4.a.k., lk.18, 1951. 
182. ”Pontus de la Gardie vallutab Narva”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.19, 1951. 
183. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 
4.a.k., lk. 33, 1951. 
184. ”Võitlus”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 
4.a.k., lk.33-40 ja 49-50. 1951. 
185. Pealkirjaillustratsioon ”Nalju”. ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.41, 
1951. 
186. Pealkirjaillustratsioon artiklile ”Kuidas võitsime Vabadusõja”. ”Eesti 
Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.48, 1951. 
187. ”Eesti Noorte Ring Uppsala Eesti Täienduskooli juures”. Artikkel. 
E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.26/27, 4.a.k., lk.51-54, 1951. 
188. ”Kui kaugel me õieti oleme kodumaast?” Juhtkiri. Signeerimata 
(=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., lk.1 ja 18, 1951. 
189. Pealkirjaillustratsioon luuletusele  ”Anno 14.6.1941.a.-14.6.1951.a.” 
”Eesti Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., lk.2, 1951. 
190. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.4, 1951. 
191. Illustratsioon artiklile ”9.märtsi pommitamine”. ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.20, 1951. 
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192. ”9.märtsi pommitamine”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.21, 1951. 
193. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 
4.a.k., lk.33, 1951. 
194. ”Võitlus”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 
4.a.k., lk.33-39 ja 49-50, 1951. 
195. Pealkirjaillustratsioon ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., 
lk.41, 1951. 
196. Illustratsioonid ”Pilte Eesti linnadest. Viljandi”. ”Eesti Noorus” 
Nr.28/29, 4.a.k., lk.44-45, 1951. 
197. ”Eesti noored vallutavad lossimäe”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.28/29, 4.a.k., lk.53-56, 1951. 
198. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Üürike”. ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.1, 1951. 
199. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.30/31, 4.a.k., lk.3, 1951. 
200. Reklaamteksti illustratsioon ”Eesti kool on eesti tulevik!” ”Eesti Noorus” 
Nr.30/31, 4.a.k., lk.7, 1951. 
201. ”Ma räägin eesti keelt sellepärast, et ma olen eestlane”. Näidend. 
E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 4.a.k., lk.8-13 ja 47-49, 1951. 
202. Illustratsioon artiklile ”Tallinna vallutamine taanlaste poolt”. ”Eesti 
Noorus” Nr.30/31, 4.a.k., lk.14, 1951. 
203. ”Tallinna vallutamine taanlaste poolt”. Artikkel. Signeerimata (=Enn 
Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 4.a.k., lk.15, 1951. 
204. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.36, 1951. 
205. ”Võitlus”. Lühiromaan. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.36-41 ja 49, 1951. 
206. Illustratsioon sarjale ”Pilte Eesti linnadest. Haapsalu”. ”Eesti Noorus” 
Nr.30/31, 4.a.k., lk.46, 1951. 
207. ”Korea sõjast”. Artikkel. E.N. (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.30/31, 
4.a.k., lk.50-56, 1951. 
208. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., 1951. 
209. ”Lugupeetud lugejaskond”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti 
Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., lk.1, 1951. 
210. Illustreeritud pealkiri ”Sõnum Petlemmast”. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 
4.a.k., lk.2, 1951. 
211. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.32/33, 4.a.k., lk.4, 1951. 
212. Illustratsioon artiklile ”Metsavennad”. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., 
lk.14, 1951. 
213. ”Metsavennad”. Artikkel. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.32/33, 4.a.k., lk.15, 1951. 
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214. Pealkirjaillustratsioon lühiromaanile ”Võitlus”. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 
4.a.k., lk.33, 1951. 
215. ”Võitlus”. Lühiromaan. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” 
Nr.32/33, 4.a.k., lk.33-40, 1951. 
216. Illustratsioon üleskutsele. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., lk.45, 1951. 
217. ”Korea sõjast”. Artikkel. ”Eesti Noorus” Nr.32/33, 4.a.k., lk.51-55, 
1951. 
218. Kaaneillustratsioon. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., 1952. 
219. ”Kuhu”. Juhtkiri. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.1, 1952. 
220.Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Õhtu jõe ääres”. ”Eesti Noorus” 
Nr.34, 5.a.k., lk.2, 1952. 
221. ”Õhtu jõe ääres”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.2-3, 1952. 
222. Pealkirjaillustratsioon novellile ”Surmasõit”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 
5.a.k., lk.4, 1952. 
223. ”Meloodia”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.7, 1952. 
224. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Ema”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., 
lk.8, 1952. 
225. ”Ema”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.8-9, 1952. 
226. ”Miks?” Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.14, 1952. 
227. Illustratsioon luuletusele ”Armsaim”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.15, 
1952. 
228. ”Armsaim”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.15, 1952. 
229. Pealkirjaillustratsioon novellile ”Novell millegist möödunust”. ”Eesti 
Noorus” Nr. 34, 5.a.k., lk.16, 1952. 
230. ”Novell millegist möödunust”. Novell. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., 
lk.16-31, 1952. 
231. Illustratsioonid luuletusele ”Pleekind mälestuste helend kustunus...”. 
”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.32, 1952. 
232. ”Pleekind mälestuste helend kustunus...”. Luuletus. ”Eesti Noorus” 
Nr.34, 5.a.k., lk.32-33, 1952. 
233. Illustratsioonid luuletusele ”Suvi”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.34, 
1952. 
234. ”Suvi”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.34-35, 1952. 
235.Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Teadmatus”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 
5.a.k., lk. 46, 1952. 
236. ”Teadmatus”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.46, 1952. 
237. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Eestimaa”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 
5.a.k., lk.60, 1952. 
238. ”Eestimaa”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.60, 1952. 
239. Pealkirjaillustratsioon artiklile ”Eestlaste sõjaline panus Suures 
Põhjasõjas”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.61, 1952. 
240. ”Eestlaste sõjaline panus Suures Põhjasõjas”. Artikkel. ”Eesti Noorus” 
Nr.34, 5.a.k., lk.61-73, 1952. 
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241. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Kevad”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., 
lk.74, 1952. 
242. ”Kevad”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.74, 1952. 
243. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Meid seovad tihedad sidemed”. 
”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.79, 1952. 
244. ”Meid seovad tihedad sidemed”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 
5.a.k., lk.79, 1952. 
245. ”Asjatu lootus”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., lk.85, 1952. 
246. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.34, 5.a.k., lk.86, 1952. 
247. Pealkirjaillustratsioon ”Väikeste nurk”. ”Eesti Noorus” Nr.34, 5.a.k., 
lk.91, 1952. 
248. ”Pea meeles”. Juhtkiri. Signeerimata (=Enn Nõu). ”Eesti Noorus” Nr.35, 
6.a.k., lk.1, 1953. 
249. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Tundmatu I”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 
6.a.k., lk.2, 1953. 
250. ”Tundmatu I”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.2, 1953. 
251. Pealkirjaillustratsioon novellile ”Teine novell möödunust”. ”Eesti 
Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.3, 1953. 
252. ”Teine novell möödunust”. Novell. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.3-
17, 1953. 
253. ”Magab kahes voodis korraga”. Anekdoot. Signeerimata (=Enn Nõu). 
”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.28, 1953. 
254. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Tundmatu II”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 
6.a.k., lk.29, 1953. 
255. ”Tundmatu II”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.29, 1953. 
256. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Tundmatu III”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 
6.a.k., lk.30, 1953. 
257. ”Tundmatu III”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.30, 1953. 
258. Illustratsioonid luuletusele ”24 veebruar”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., 
lk.31-32, 1953. 
259. ”24 veebruar”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.31-32, 1953. 
260.Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Uks”. ”Eesti Noorus”  Nr.35, 6.a.k., 
lk.41, 1953. 
261. ”Uks”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.41, 1953. 
262. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Kadunud aeg”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 
6.a.k., lk. 42, 1953. 
263. ”Kadunud aeg”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.42-43, 1953. 
264. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Siiski”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., 
lk.43, 1953. 
265. ”Siiski”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.43, 1953. 
266. Pealkirjaillustratsioon jutustusele ”Tuluke kauguses”. ”Eesti Noorus” 
Nr.35, 6.a.k., lk.44, 1953. 
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267. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Kunagi”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 
6.a.k., lk.46, 1953. 
268. ”Kunagi”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.46, 1953. 
269. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Palve”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., 
lk.63, 1953. 
270. ”Palve”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.63, 1953. 
271. Pealkirjaillustratsioon luuletusele ”Arm”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., 
lk.71, 1953. 
272. ”Arm”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.71, 1953. 
273. Pealkirjaillustratsioon novellile ”Vangla”. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., 
lk.72, 1953. 
274. ”Vangla”. Novell. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.72-80, 1953. 
275. ”Jõulusoov”. Luuletus. ”Eesti Noorus” Nr.35, 6.a.k., lk.81, 1953. 
276. ”Millega abistada noori?” Artikkel. ”Stockholms Tidningen Eestlastele” 
4.1. 1956. 
277. ”Aastavahetus ja Uppsala Eesti Üliõpilaskond”. Artikkel. E.N. (=Enn 
Nõu). ”Stockholms Tidningen Eestlastele” 8.1.1956. 
278. ”Sõdurisuve muljeid”. Artikkel. ”Stockholms Tidningen Eestlastele” 
5.9. 1956. 
279. ”Kas kõnevõistlus?” Diskussioon. ”Stockholms Tidningen Eestlastele” 
6.4. 1957. 
280. Referaatlõik ”Kas kõnevõistlus?”. ”Teataja” Nr.8, 20.4.1957. 
281. Fotoreproduktsioon maalist plakatvärvides: ”Eesti vanemate tapmine 
Jüriöö mässu ajal 23. aprillil 1343.a.” ”Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht” Nr.45, 20.4.1957. 
282. Pildisari ”Meie” Nr.1+2 ja 3+4. Enda tekst ja pildid. ”Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht” 25.5.1957 ja 13.7.1957. 
283. ”Suvepuhkus mundris”. Veste. ”Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht” Nr.49, 13.7.1957. Enda illustratsioonidega. 
284. ”Kui tohter teeb sõdurimahvi”. Intervjuu-reportaaž. ”Stockholms 
Tidning-en Eestlastele, Noorteleht” 7.9.1957. 
285. ”Jõulukokteel”. Jutustus enda illustratsioonidega. ”Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht” 24.12.1957. 
286. ”Ü.S.Raimla Rootsi Koondise tegevusest”. ”Raimla Side” Nr.18, lk.14-
17, 1958. 
287. ”Kevadsuudlus”. Jutustus. Enda illustratsioonidega. ”Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht” 16.5.1958. 
288. ”Noore tohtri round”. Jutustus. Enda illustratsioonidega. ”Stockholms 
Tid-ningen Eestlastele, Noorteleht” Nr.67, 6.12.1958. 
289. ”Tundmatu sõdur”. Luuletus. ”enn” (=Enn Nõu). Enda 
illustratsioonidega. ”Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht” Nr.71, 
7.3.1959. 
290. ”Kroonika”- Aruanne. ”Raimla Side” Nr.21, lk.20-24, 1959. 
291. Karikatuur. ”Eesti Päevaleht” 2.4.1960. 
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292. ”Vabariigi aastapäev Uppsalas” (foto). ”Eesti Päevaleht” 3.3.1961. 
293. ”Kodumaa ja meie vabadusvõitlus.” Referaat-reportaaž. ”Teataja” 
15.4.1961. 
294. ”Rahvusfondi töös suur ülesanne täita noortel.” ”Eesti Päevaleht” 
15.4.1961. 
295. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 15.4.1961. 
296. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 15.4.1961. 
297. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 22.4.1961. 
298. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 22.1.1962. 
299. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 24.1.1962. 
300. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 27.1.1962. 
301. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 12.2.1962. 
302. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 17.2.1962. 
303. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 20.2.1962. 
304. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 22.2.1962. 
305. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 24.2.1962. 
306. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 28.2.1962. 
307. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 3.3.1962. 
308. ”Miks?” Diskussioon. ”Rahvuslik Kontakt” Nr.4(22), lk.37-39, 1962. 
309. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 28.4.1962. 
310. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 17.10.1962. 
311. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” 20.10.1962. 
312. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 31.10.1962. 
313. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 3.11.1962. 
314. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 3.11.1962. 
315. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 21.11.1962. 
316. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 24.11.1962. 
317. Foto Uppsala Eesti Täienduskoolist. ”Eesti Päevaleht” 28.12.1962. 
318. Foto Uppsala Eesti Täienduskoolist. ”Eesti Päevaleht” 29.12.1962. 
319. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 8.1.1963. 
320. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 11.1.1963. 
321. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” 11.1.1963. 
322. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 14.1.1963. 
323. Lühiinformatsioon. ”Teataja” 19.1.1963. 
324. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” 19.1.1963. 
325. ”Kuidas lahendada meie poliitilise järelkasvu küsimust?” 
Ettekandekoosolek Eesti Demokraatliku Uniooni ümmarguse laua konverentsilt. 
”Teataja” Nr.9 (892), 20.a.k., 2.3.1963. 
326. ”Eesti kirik ja pagulasnoorus. Mõningaid aspekte.” ”Teated. EÜR” 
Nr.3, lk.3-5, märts 1963. 
327. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” 1.4.1963. 
328. Foto August Reist. ”Välis-Eesti” 20.a.k., 6.4.1963. 
329. Foto August Reist. ”Teataja” Nr.15(897), 20.a.k., 13.4.1963. 
330. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.111(1250), 14.5.1963. 
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331. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.19(720), 18.5.1963. 
332. Lühiinformatsioon. ”Teataja” Nr.18(900), 18.5.1963. 
333. ”Miks käia Soomes?” ”Stockholmi Eesti Osakonna Teated” Nr.4, lk.4-5, 
mai 1963. 
334. ”Raimla aabits.” ”Raimla Side” Nr.28, lk.3-5, juuni 1963. 
335. ”Mõtteid ksvil! Artur Mägi artikli kohta.” ”Raimla Side” Nr.28, lk.10-
12, juuni 1963. 
336. ”Mõtteid ksvil! Arnold Kivimäe artikli kohta.” ”Raimla Side” Nr.28, 
lk.12, juuni 1963. 
337. ”Ü.S.Raimla Rootsi Koondise kroonika 19.10.1960-23.5.1963.” 
”Raimla Side” Nr.28, lk.24-33, juuni 1963. 
338. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.240(1379), 15.10.1963. 
339. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.31(732), 26.10.1963. 
340. ”Ajakirjandus ja hukka läinud pagulasnoorus.” ”Herilane” (=Enn Nõu). 
”SEO Teated”? 1963-1965? 
341. ”Loed sa eesti raamatut või lugejate ametiühing?” ”Raamatukoi” 
(=Enn Nõu). ”SEO Teated”? 1963-1965? 
342. Foto Karl-Olev Nõust. ”Eesti Päevaleht” Nr.108(1550), 12.5.1964. 
343. ”Ünberhinnatud eesti võitluspoliitika.” Ettekande tekst EÜR-i 
suvepäevadelt 30.8.1964. ”Teataja” Nr.21(938), 21.a.k., 17.10.1964. 
344. ”Rootsi koondisest.” ”Raimla Side” Nr.29, lk.37, 1964. 
345. ”Saateks.” ”Raimla Side” Nr.31, lk.1-2, 1964. 
346. ”Eesti tulevik — Raimla tulevik?” ”Raimla Side” Nr.31, lk.21-24, 
1964. 
347. ”Ü.S.Raimla Rootsi koondise kroonika juuni 1963-juuni 1964.” 
”Raimla Side” Nr.31, lk.24-29, 1964. 
348. ”Naerukass ja keskööhunt: Just a cry!, Naerukass, Laibahais ja 
Padaäss.” Neli luuletust. ”Tulimuld” 15.a.k., lk.260-261, 1964. 
349. ”Vastuseks Eino Tubinale (Mõttevahetuse korras: ”Enn Nõu ja 
võitluspoliitika(2)”)”. ”Teataja” Nr.25(942), 21.a.k., 12.12.1964. 
350. ”Veel kord viimast korda”. Novell. ”Mana” Nr.1+2, 8.a.k., lk.38-39, 
1965. 
351. ”Suguelu ja moraal.” Oskar Tekialune (=Enn Nõu). ”Teated EÜR” Nr.2, 
lk.4-5, veebr. 1965. 
352. Lühiinformatsioon. ”Teataja” Nr.4(947), 27.2.1965. 
353. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.4(763), 27.2.1965. 
354. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.49(1794), 1.3.1965. 
355. Lühiinformatsioon. ”Teataja” Nr.5(948), 13.3.1965. 
356. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.5(764), 13.3.1965. 
357. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.90(1835), 20.4.1965. 
358. ”Mõttevahetuse korras. Mis on aktuaalne 30. maapao aastal.” 
”Teataja” Nr.7(950), 15.4.1965. 
359. ”Rootsi koondise kiirinformatsioon.” ”Raimla Side” Nr.32, lk.40, 
1965. 
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360. ”Eestlaste sõjaline panus Suures Põhjasõjas. (Ettekanne Raimla 
aastapäeva aktusel Uppsalas 31.10.1964).” ”Raimla Side” Nr.33, lk.7-16, 
1965. 
361. ”Ü.S.Raimla Rootsi koondise kroonika juuni 1964-juuni 1965.” 
”Raimla Side” Nr.33, lk.21-28, 1965. 
362. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.122(1867), 29.5.1965. 
363. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.129(1874), 8.6.1965. 
364. Lühiinformatsioon. ”Teataja” Nr.11(954), 12.6.1965. 
365. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” NR.143(1888), 24.6.1965. 
366. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.12(771), 25.6.1965. 
367. Lühiinformatsioon. ”Teataja” Nr.13(956), 10.7.1965. 
368. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.13(772), 24.7.1965. 
369. Lühiinformatsioon. ”Välis-Eesti” Nr.17(776), 2.10.1965. 
370. Lühiinformatsioon. ”Teataja” Nr.19(962), 2.10.1965. 
371. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.229(1974), 4.10.1965. 
372. Lühiinformatsioon. ”Meie Post” Nr.10(305), okt.1965. 
373. ”Mana õhtu Rootsis”. Referaatartikkel. Signeerimata (=Enn Nõu). 
”Mana” Nr.4 (28), lk.40-44, 1965. 
374. ”24.2.1966: Neljapäeval, Värvipime ja Loosimata võit.” Kolm 
luuletust. ”Tulimuld” Nr.1, 17.a.k., lk.1, 1966. 
375. ”Üle 200 osavõtja E.V. aastapäeval Uppsalas.” Reportaaž ja fotod. 
”Eesti Päevaleht” Nr.51(2099), 3.3.1966. 
376. ”Kirjandusõhtu Uppsalas”. Referaat. ”Eesti Päevaleht” Nr.57(2105), 
10.3. 1966. 
377. Foto. ”Eesti Päevaleht” Nr.57(2105), 10.3.1966. 
378. Foto. ”Eesti Päevaleht” Nr.82(2130), 9.4.1966. 
379. Lühiinformatsioon. ”Eesti Päevaleht” Nr.119(2167), 25.5.1966. 
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Helga Nõu. “Rahvuslik Kontakt” Nr. 1(217) 2013, 57. a. k., lk.27-29. 
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39. “In memoriam: Silvi Oja”. Eesti Kirjanike Liidu nekroloogis on nimetatud 
ka Enn Nõu koostatud novelliantoloogia “Tont teab”. “Looming” Nr.2, lk.287, 
2014. 
 
 
Novellikogu ”Vastuvett”. 
 
1. ”Noore arsti seksuaalproosa julgeim senini ette kantust”. Karin Saarseni 
arvustus ette kantud ”Veel kord viimast korda” esitamisele. ”Eesti päevaleht” 
Nr.82(1827), 8.4.1965. 
2. ”Kaheksa autorit tutvustasid endid”. -ab- (=A.Lemberg) arvustus ”Veel 
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5. ”Kirjandusõhtut kasutati suhtlemise soovitamiseks”. Karin Saarseni 
arvustus ette kantud ”Vastuvett” kohta. ”Eesti Päevaleht” nr.287(2032), 
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6.7. 1972. 
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Nõuga seoses romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlusega Tartus. 
Nimetatud on ka Helga Nõu ja  teosed “Pidulik marss”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Presidendi 
kojutulek”. “Postimees” 10.9.2005. 
46. “Külas olid kirjanikud”. Eino salmiste artiklis tutvustatakse Helga ja Enn 
Nõud. On nimetatud Enn Nõu “Mõtusekuke viimne kogupauk, “Vastuvett” ja 
“Nelikümmend viis” ning Helga Nõu “Inimvaresed”. “Juuru Valla Teataja” märts 
2004. 
47. “Helga Nõu/Enn Nõu. Kaks kõnelust.” Mall Jõgi intervjuud Helga ja 
Enn Nõuga, milles on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kord kolmapäeval”, “Kass 
sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”,  “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Inimvaresed”ja “Põgenejad” ning Enn Nõu raamatud 
“Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”ja “Koeratapja”. Lk.173-188 ja 389. “Kõnelesid. Jutuajamisi 
kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979-2006.” Tänapäev, Tallinn 2007. 390 lk. 
48. “Külalised mere tagant”. Lea Rand nimetab informatsiooni artiklis Helga 
ja Enn Nõud, Helga Nõu raamatuid “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “paha 
poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Kord kolmapäeval”, näidend 
“Põgenejad” ja Enn Nõu raamatuid “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega / 
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Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Presidendi kojutulek”, 
“Vastuvett”. “Toila Valla Leht” Nr.49, veebruar 2008. 
49. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
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ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
50. “Eesti lugu: Enn Nõu “Koeratapja”. Jaan Undusk arvustab Enn Nõu 
romaani “Koeratapja”. Arvustuses on nimetatud ka novell “Veel kord viimast 
korda”, romaan “Pidulik marss”, kaksikromaan “Lõigatud tiibadega/ 
Pärandusmaks”, romaan “Nelikümmend viis”, “Presidendi kojutulek”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”, novellikogu “Vastuvett” ja ajalooraamat “Tõotan 
ustavaks jääda... Eesti Vabariigi valitsus 1940-1992” (koos Mart Oravaga). “Eesti 
Päevaleht” (Tallinn), Nr.141, 19.6.2009. 
51. “Ankeet Kuidas sünnib tegelane?” Enn Nõu tekst, milles nimatab ka oma 
romaane, “Nelikümmend viis”, “Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja tütred”. Lk.999-1000. “Looming” Nr.7, 2011.  
52. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. Vello 
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Helga Nõu elulugu ja lk.566-567 nende tütre Liia Nõu elulugu. Enn Nõu 
raamatutest on nimetatud “Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Tont teab”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja 
tütred I osa”. Helga Nõu raamatutest on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, 
tiiger”, “Ruuduline röövel”, “Kord kolmapäeval”, “Oi, oi, oi - mis juhtus?”, “Paha 
poiss”, näidend “Põgenejad”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik I ja II”, “Inimvaresed”, 
“Hundi silmas”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”, “Appi!”, “Peaaegu geenius 
ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja “Valetaja”. Olion, Tallinn 2011, 1120 lk.  
53. “Kirjanik Enn Nõu tänavune kultuurilaureaat”. Aho Rebase artiklis on 
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“Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk”, “Vabariigi pojad ja 
tütred I, II ja III” ja “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi valitsus 1940-
1992”. Nimetatud on ka Helga Nõu. “Rahvuslik Kontakt” Nr. 1(217) 2013, 57. a. 
k., lk.27-29.  
54. “REL 2013. a. kultuuriauhinna laureaat Enn Nõu”. Aho Rebas annab 
auhinna motivatsiooni, milles nimetatakse ka Enn Nõu teosed “Pidulik marss”, 
“Vastuvett”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, 
“Koeratapja”, “Presidendi kojutulek”, “Vabariigi pojad ja tütred I, II ja III” ja 
“Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi valitsus 1940-1992”. Nimetatud on ka 
Helga Nõu. “Rahvuslik Kontakt” Nr. 1(217) 2013, 57. a. k., lk.27-29. 
55. Cornelius Hasselblatt: “Eesti kirjanduse ajalugu”. Saksa keelest 
tõlkinud Mari Tarvas, Maris Saagpakk, Ave Mattheus.  Enn Nõud on nimetatud 
lk. 491, 502 ja 503. Helga Nõud on nimetatud lk. 502 ja 503. Raamatutest  on 
puudutatud Enn Nõu romaane “Pidulik marss”, “Nelikümmend viis” ja 
“Presidendi kojutulek”. Helga Nõu raamatutest on puudutatud “Kass sööb 
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tartu 2016. 735 lk.  
 
Romaan ”Koeratapja”. 
 
1. ”Tähistati kolme kirjaniku juubelisünnipäevi”. K.L. (=Kalju Lepik) arvustav 
kommentaar katkendile romaanist. ”Teataja” Nr.23(1973), 8.12.1984. 
2. ”Uibopuu ja Nõud kirjandusõhtul”. Informatsioon Enn Nõu 
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romaanist ”Koeratapja”. ”Teataja” Nr.9(2031), 9.5.1987. 
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2.12.1987. 
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tud romaanikatkendi kohta. ”Teataja” Nr.23(2045), 12.12.1987. 
6. ”Välismaiste eesti kirjanike protest fosforiidi kaevandamise vastu Eestis”. 
Informatiivselt (V.=Vello Pekomäe) romaanikatkendi kohta ”Koeratapjast”. ”Välis-
Eesti” Nr.11/12(991), Dets.19897. 
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Teadeanne: 34390 Rkr. toetust ”Koeratapjale”. ”Statens Kulturråd informerar” 
Nr.8, lk.12, 1987. 
8. ”Kirjanduslikku juhukroonikat”. Enno Klaari informatsioon romaanist 
”Koeratapja”. ”Aja Kiri” Nr.49, 1988, lk.47 ja 48. 
9. ”Aja Kiri” 49 1988”. Linda Uustalu nimetab, et Enn Nõu romaan on valmis 
(”Koeratapja”). ”Looming Nr.4, 1988, lk.569-571. 
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10. ”Armastus ja isamaa”. AR-GI(=Arvo Mägi) arvustus Enn Nõu romaanile 
”Koeratapja”. ”Eesti Päevaleht” Nr.56(5349), 27.7.1988. 
11. ”Romaan mitmesuguse sisuga”. Raimond Kolgi arvustus Enn Nõu 
romaanile ”Koeratapja”. ”Teataja” Nr.14(2069), 6.8.1988. 
12. ”Mitme tahuline”. Hööveldaja (=Aksel Mark) arvustus Enn Nõu 
romaanile ”Koeratapja”. ”Teataja” Nr.14(2069), 6.8.1988. 
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informatsioon Enn Nõu romaanist ”Koeratapja”. ”Välis-Eesti” Nr.6(995), suvel 
1988. 
14. ”Lembit Kriisa: Raamatud ilmuvad ja ootavad ostjaid”. Lembit Kriisa 
informeerib intervjuus Enn Nõu romaanist ”Koeratapja”. ”Välis-Eesti” Nr.6(995), 
suvel 1988. 
15. ”Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — ”Loomingu” toime-
tuses.” Enn Nõu iseloomustab natukene ”Koeratapjat” intervjuus Mall Jõgile 
Tallinnas. ”Sirp ja Vasar” Nr.35(2239), lk.5, 26.8.1988. 
16. ”Tugevad jõud romaani lehekülgedel”. Vello Pekomäe arvustus 
romaanile ”Koeratapja”. ”Välis-Eesti” Nr.7/8(997), aug./sept. 1988. 
17. ”Väliseesti kultuurikroonikat”. Peep Krondel annab edasi ”Koeratapja” 
tutvustuse. ”Kodumaa” Nr.36(1558), 7.9.1988. 
18. ”Mõttevahetuse korras. Kiri arstile ja autorile.” Salme Raatma 
arvustav lugejakiri romaani ”Koeratapja” kohta. ”Teataja” Nr.17(2072), 
15.9.1988. 
19. ”Ebamoraalseist eluviisidest”. JaAk (=Jaak Akker) arvustab 
”Koeratapjat” romaani tiitlit välja kirjutamata. ”Teataja”(”ENT” Nr.263, oktoober 
1988) Nr.18 (2073), 1.10.1988. 
20. ””Manast” toimetaja Hellar Grabbiga”. Mall Jõgi intervjuus Hellar 
Grabbiga teatab viimane, et ”Manas” Nr.57 ja Nr.58 ilmuvad katkendid Enn Nõu 
romaanist ”Koeratapja”. ”Sirp ja Vasar” Nr.45(2249), 4.11.1988. 
21. ”Nõu, Enn. Koeratapja. (Hunddödaren.) Välis-Eesti. 329 s. Medelstor 
stil.” Ülo Ignatsi arvustus Enn Nõu romaanile ”Koeratapja” Rootsi raamatuko-
gude jaoks. Huc. 887-20 047. BN 1346204-E4. 1988. 
22. ”Toimetusele saadetud kirjandust”. Enn Nõu ”Koeratapja” nimetatud 
teiste seas. ”Tulimuld” Nr.3, 39.a.k., lk.167, 1988. 
23. ”Enam eriti ei hoita”. Malle Aleksiuse artiklile järgnevas nimestikus 
”Erihoidu jäänud kirjandust” loetakse üles Enn Nõu ”Koeratapja”. ”Sirp ja 
Vasar” Nr.51 (2255), lk.12, 16.12.1988. 
24. ”Enam eriti ei hoita”. Toimetuse poolt palutud kommentaaris Malle 
Aleksiuse artiklile informeerib ENSV Glavliti juhataja Kurt Ingerman Enn Nõu 
”Koeratapja” erihoidu suunamise põhjustest. ”Sirp ja vasar” Nr.51 (2255), lk.12, 
16.12.1988. 
25. ”Enn Nõu ”Koeratapja” Rootsi informatsioonis”. Ülo Ignatsi rootsikeelse  
raamatukogudele määratud arvustuse tõlge. ”Välis-Eesti” Nr.9/10, (999), 
okt./nov., 1988. 
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26. ”Kes jõe, kes mere kaldal. Enn Nõu: ”Koeratapja. Romaan”. ”Välis-
Eesti & EMP”, Stockholm, 1988, 329 lk.” Andres Langemetsa Enn Nõu 
romaani ”Koeratapja” arvustus. ”Looming” Nr.12, lk.1707-1708, detsember 
1988. 
27. ”Rida väliseesti teoseid keelatud”. Malle Aleksiuse ”Sirp ja Vasaras” 
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”Koeratapjat”. ”Looming” Nr.5, lk.696, 1989. 
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nimetatakse ka katkendit Enn Nõu romaanist ”Koeratapja”. ”Reede” Nr.40(2297), 
lk.5, 6.10. 1989. 
36. ””Mana” 58”. Rein Kruus mainib ülevaates ka katkendit Enn Nõu 
romaanist ”Koeratapja”. ”Looming” Nr.10, lk.1430-1431, 1989. 
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1990. 
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42. ””Põgenejad” saabub Uppsalast Tartusse”. Hannes Rummi intevjuus 
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”Koeratapjat”. Eesti Päevaleht” Nr.76 (5872), 1.10.1993. 
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1.10. 1993. 
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“Vabariigi pojad ja tütred” ja romaan “Ma armastasin rootslast ehk Sollefteå 
suvi” ning “Saaremaa eleegia”. “Eesti Naine. Elu Lood.”, kevad 2015, Nr.10, 
lk.72-76. 
2. “Saaremaa eleegia”. Eesti Päevalehe raamatukogu soovitab. 
Lühitutvustus. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), Nr.26(6926), lk.11, kolmapäeval 
1.7.2015. 
3. “Enn Nõu raamat “Saaremaa eleegia”. Eerik-Jaan Sergo arvustus. 
Nimetatud on ka triloogia “Vabariigi pojad ja tütred”. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm), Nr.31(6931), lk.11, 19.8.2015. 
4. “Nukrameelne romaan saarlaste raskest saatusest”. Raido kahmi 
intervjuu Enn Nõuga seoses romaaniga “Saaremaa eleegia”. “Saarte Hääl”, 
Nr.185(3980), lk.2, 30.9.2015. 
5. “Minu päevik 2015”. Madis-Ulf Regi arvamusliider (= Toomas Kall) tsiteerib 
Enn Nõu romaanist “Saaremaa eleegia”. “Postimees” Nr.247(7541), AK lk.4, 
24.10.2015. 
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6. “Faktipuru ja assotsiatsioone 2015. aasta eesti proosast.” Janika 
Kronberg arvustab lühidalt Enn Nõu “Saaremaa eleegiat” lk.421. “Looming” 
Nr.3, 2016, lk.411-4257. 
7. “Kes parajasti ei rooma, püsib vagusi”. Aarne Ruben arvustab Enn Nõu 
romaani “Saaremaa eleegia”. “Postimees”, 25.3.2016. 
8. “Kroonikat”. Informatsiooni all on ära toodud 26.10.2016 Tartu 
linnaraamatukogus toimunud Helga Nõu romaani “Nartsiss, meesteõgija”ja Enn 
Nõu romaani “Saaremaa eleegia” esitlused. “Looming” Nr.11, lk.1643, 2016. 
9. „Enne salastamist. Ühe arvamusliidri päästetud ülestähendusi.” Lk.70, 
Toomas Kall tsiteerib lause Enn Nõu romaanist “Saaremaa eleegia”. Toomas 
Kall, „Enne salastamist. Ühe arvamusliidri päästetud ülestähendusi.” 
Tammerraamat, Tallinn 2018. 128 lk. 
 
“Poisteraamat” 
1. “UPPSALA. Jõulupidu!”. Teadete all on nimetatud, et Enn Nõu loeb valitud 
jõulujutte oma romaanist. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.42(6991) 2.11.2016. 
2. “UPPSALA. Jõulupidu!”. Teadete all on nimetatud, et Enn Nõu loeb valitud 
jõulujutte oma romaanist. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.43(6992) 9.11.2016. 
3. “UPPSALA. Jõulupidu!”. Teadete all on nimetatud, et Enn Nõu loeb valitud 
jõulujutte oma romaanist. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.44(6993) 
16.11.2016. 
4. “UPPSALA. Jõulupidu!”. Teadete all on nimetatud, et Enn Nõu loeb valitud 
jõulujutte oma romaanist. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.45(6994) 2.11.2016. 
5. “UPPSALA. Jõulupidu!”. Teadete all on nimetatud, et Enn Nõu loeb valitud 
jõulujutte oma romaanist. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.46(6995) 2.11.2016. 
6. “Uppsala Eesti Seltsi jõulupidu!”. Indrek Aunvere artiklis on nimetatud, et 
Enn Nõu luges valitud jõulujutte oma romaanist. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) 
Nr.49-50(6998) 21.12.2016. 
7. “Poisteraamat. Poistelood ja lapsepõlve seiklused. Enn Nõu. 259 lk. Kõva 
köide.” Tutvustav tekst tagakaanelt. Ajaleht “RAAMAT” Nr.8 (106), lk.10, 
detsember 2016. 
8. “Puhas poistekas ja midagi veel” Enn Nõu romaani tagakaanetekst. 
“KesKus”, veebruar 2017, lk.31. 
9. “ “Poisteraamat”. Poistelood ja lapsepõlve seiklused”. Eerik-Jaan Sergo 
arvustus Enn Nõu “Poisteraamatu” kohta. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), 
Nr.15(7015), 12.4.2017. 
10. “Võitlus koha eest liivakastis”. Aarne Ruben arvustab Enn Nõu 
romaani “Poisteraamat”. “Postimees”, 13.11.2017. 
 
Elu ja aeg 
1. „Enn Nõu „Elu ja aeg”. Autori enda kirjutatud mälestusteraamatu 
tutvustus. „Eesti Päevaleht” Nr.8, lk.11, aprill 2019. (digitaalväljaanne). 
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2. „Kroonikat”. Lühiinformatsioon Helga Nõu „Ingel ja idioot” ja Enn Nõu „Elu 
ja aeg” esitlusest 29.5.2019 Tartu Linnaraamatukogus. Lk. 907, „Looming” Nr.6, 
2019. 
 
 
 
Mitmesugust ja üldist. 
 
1. ”Väike intervjuu”. ”Nõid” (=H.Arras) intervjuu ”Eesti Nooruse” 
toimetajatega. ”Eesti Noorus” Nr.2, 1.a.k., lk.11-14, 1945. 
2. ”Nädala jutuajamine. Enn Nõu, pagulaskonna noorim peatoimetaja.” 
Intervjuu ilma signatuurita (=Arvo Mägi). ”Eesti Nooruse” kohta. ”Välis-Eesti” 
Nr.3, 15.1.1950. 
3. ”Sügiskiri Uppsalast”. Arvustus ”Eesti Noorus” Nr.18/19, mihkli- ja 
viinakuu 1950 kohta. 
4. ”Eesti noorusest Uppsalas. Jüri (=Jüri Seim) intervjuu Enn Nõuga ”Eesti 
Noorusest”. ”Mõttelend”, lk.14-16 (=119-121), okt.1950. 
5. ”Eesti Noorus”. J.S. (=Jüri Seim). ”Mõttelend” lk.214-215, märts 1951. 
6. ”Pidulik eesti kooli lõpuaktus Uppsalas.” ”Eesti Noorusest” ja näidendist 
”Ma räägin eesti keelt sellepärast et olen eestlane.” ”Stockholms Tidningen 
Lehekülg Eestlastele” 22.5.1951. 
7. ”Eesti noorus -Eesti tulevik. Uus sugupõlv Uppsalas.” Signeerimata (=Rein 
Marandi) intervjuu stud.med. Enn Nõuga (UEÜ esimees). ”Teataja” 20.3.1955. 
8. ”Mälestus jäi verre”. Vello Pekomäe artikkel ajakirjast ”Eesti Noorus” 
näidetega Enn Nõu illustratsioonidest. ”Stockholms Tidningen Eestlastele” 
15.11.1955. 
9. ”Viltu”. J.M. (=Johannes Mihkelson) kirjutab Enn Nõu estraadivaidluse 
seisukohtade puhul. ”Side” Nr.1(51), 9.a.k., lk.1, aprill 1963. 
10. ”Enn Nõu ja võitluspoliitika (1). (Mõttevahetuse korras).” Eino Tubina 
artikkel. ”Teataja” Nr.24(941), 21.a.k., 28.11.1964. 
11. ”Enn Nõu ja võitluspoliitika (2). (Mõttevahetuse korras).” Eino Tubina 
artikkel. ”Teataja” Nr.25(42), 21.a.k., 12.12.1964. 
12. ”Toim.”Järelmärkused”.” Kommentaar Enn Nõu artiklile ”Ümberhinnatud 
eesti võitluspoliitika”. ”Teataja” Nr.21(38), 21.a.k., 17.10.1964. 
13. ”Mida teised lehed teevad? Noorte ajakirjad hädaohus. ”Leht”.” Andres 
Viirsoo intervjueerib viidates Oskar Tekialusele (=Enn Nõu). ”Eesti Päevaleht, 
Noorte-leht” Nr.60(2108), 14.3.1966. 
14. ”Rekordiline kirjandusõhtu kaugete väliskülalistega”. Ed.Reining 
arvustab ka Helga ja Enn Nõu ”Ühel meelel”. ”Eesti Päevaleht” Nr.61(3345), 
14.3.1970. 
15. ”Hooaja viimne kirjandusõhtu kõrgel tasemel, publikurohke”. Ed.Reining 
arvustab ka Helga ja Enn Nõu ”Monoloog kahele keelele”. ”Eesti Päevaleht” Nr.33 
3618), 28.4.1971. 
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16. ”Viimne kirjandus-muusikaline üritus vanas Eesti majas”. AL 
(=A.Lemberg) arvustab ka Helga ja Enn Nõu ”Monoloog kahele keelele”. ”Teataja” 
Nr.9(1983), 8.5. 1971. 
17. ”Publiku huvi tagas noortepäevade menu”. Arvustus ka Helga ja Enn 
Nõu ”Ühel meelel” kohta. ”Eesti Päevaleht” Nr.41(3626), 26.5.1971. 
18. ”Muljeid noortepeolt”. Ed.Reining arvustab ka Helga ja Enn Nõu ”Ühel 
meelel”. ”Eesti Päevaleht” Nr.42(3627), 29.5.1971. 
19. ”Eesti kirjandus paguluses 1944-1972”. Arvo Mägi, Karl Ristikivi, 
Bernard Kangro. Lund 1973. Lk.11, 109, 112, 114, 115, 118, 120, 122, 123, 
151. Enn Nõu loomingust ja biograafia. 
20. ”4. Kirjanduslik uudislooming maapaos.” Bernard Kangro mainib 
kirjanikuna Enn Nõud. ”Eesti Rootsis”, Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1976, 
lk.126 ja 131. 
21. ”Lexikon över invandrarförfattare i Sverige”. Barbro Diehl & Gabriella 
Ströberg. Borås 1977, lk.83. Biograafia ja bibliograafia. 
22. ”Uudisloomingust viie autori esituses”. Ed.Reining arvustab ka ”Ideaalset 
auku”. ”Eesti Päevaleht” Nr.97(4285), 17.12.1977. 
23. ”Kirjandusõhtu raskuste kiuste”. Jaan Seim arvustab ka ”Ideaalset 
auku”. ”Teataja” Nr.1(1211), 7.1.1978. 
24. ”Kartläggning i C-län. Många lungcancerfall upptäcks av en slump.” 
”Upsala Nya Tidning” Nr.89(25487), 88.a.k., lk.1 ja 9, 20.4.1978. 
25. ”Pilk noorte- ja näitekirjandusele. Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu 
Rootsist esinesid loengutega Torontos.” Signeerimata arvustus ettekandele 
Enn Nõu loominguviisist. ”Vaba Eestlane” Nr.61(2504), 17.8.1978. 
26. ”Stagnatsiooni periood Välis-Eesti kirjanduses. Kirjanikepaar Helga 
ja Enn Nõu loeng Tartu Instituudis.” Loengu kirjeldus. ”Vaba Eestlane” 
Nr.62(2505), 22.8.1978. 
27. ”Kirjanikud Helga ja Enn Nõu esinesid Torontos loengutega”. Refe-
raat. ”Meie Elu” Nr.34(1489), 24.8.1978. 
28. ”Kirjanikepaar Torontos külas. Lektorid Metsaülikoolis.” Referaat 
loengutest. ”Eesti Päevaleht” Nr.64(4355), 6.9.1978. 
29. ”Nooremate välis-eesti kirjanike loomingust. Helga Nõu ja Enn Nõu 
ühine loeng Tartu instituudis.” Enda ja teiste teostest. Loengute referaat.I: 
”Vaba Eestlane” Nr.71(2514), 26.9.1978 ja II: ”Vaba Eestlane” Nr.72(2515), 28.9. 
1978. 
30. ”Det estniska arvet måste föras vidare”+”Enn Nõu, estnisk författare 
— Estländare skickar brev, andra exilgrupper kapar plan.” ”Upsala Nya 
Tidning” Nr.145(26145), 90.a.k., lk.1 ja 3, 25.6.1980. 
31. ”Uppsala leht:Eesti kultuuri pärandit tuleb säilitada!” Intervjuu (”UNT”) 
referaat. ”Eesti päevaleht” Nr.49(4525), 5.7.1980. 
32. ”Vestlus Helga ja Enn Nõuga: Eesti kirjandusest Eestis ja võõrsil.” 
Ülo Ignatsi intervjuu. ”Eesti Päevaleht” Nr.77(4661), 17.10.1981. 
33. ”Eesti raamatu olevik ja tuleviku perspektiiv”. L. Kriisa intervjuu. 
”Välis-Eesti” Nr.1(937), 24.1.1983. 
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34. ”Kõrgetasemeline kirjandushommik”. Juhan Kokla arvustus novell 
”Presidendi viimne esmaspäev” kohta teiste seas. ”Eesti Päevaleht” Nr.42(4827), 
8.6.1983. 
35. ”Bussis, teel koju ESTIVAL-ilt”. Katrin Härm-Sepp arvustab natuke ka 
”Presidendi viimset esmaspäeva”. ”Teataja” Nr.13(1339), 25.6.1983. 
36. ”Kirjanik arsti silmaga. Enn Nõu poolsajandisse.” Ar-gi (=Arvo Mägi) 
arvustab Enn Nõu loomingut. ”Eesti Päevaleht” Nr.73(4858), 24.9.1983. 
37. ”50 år fyller på söndag överläkaren och författaren docent Enn Nõu, 
Uppsala”. Elulugu. ”Upsala Nya Tidning” Nr.227(27136), 30.9.1983. 
38. ”Enn Nõu 50”. Raimond Kolk arvustab kõiki Enn Nõu teoseid. ”Teataja” 
Nr.18 (1344), 1.10.1983. 
39. ”Enn Nõu 50”. H.O. (=Hannes Oja) elulookirjeldus ja kirjandusliku 
tegevuse hindamine. ”Vaba Eestlane” 4.10.1983. 
40. ”Enn Nõu 50”. Mall Jürma arvustab Enn Nõu teoseid. ”Vaba Eesti Sõna” 
Nr.40 (1785), 6.10.1983. 
41. ”Enn Nõu viiskümmend”. V.P. (=Vello Pekomäe) annab Enn Nõu eluloo 
ja kirjutab kõigist raamatutest. ”Välis-Eesti” Nr.8-9(943), 12.10.1983. 
42. ”Stockholm: Uudislik looming E.Majas”. Signeerimata (=Karin Saarsen?) 
arvustus ka Ilona Laamani, Helga ja Enn Nõu ”Seitse lugu kolmele keelele” 
kohta. ”Eesti Päevaleht” Nr.92(4877), 30.11.1983. 
43. ”E.V.ülikooli aastapäev. Auhinnatöö okupantide ajaloo objektiivsu-
sest.” Kokkuvõttes Enn Nõu teaduslikust ettekandest ”Kopsuvähk tänapäeval”. 
”Eesti Päevaleht” Nr.95(4880), 10.12.1983. 
44. ”Kirjanduslik-muusikaline uusloominguõhtu”. H.K. (=Harri Kiisk) 
arvustab Ilona Laamani, Helga ja Enn Nõu ”Seitse lugu kolmele keelele”. 
”Teataja” Nr.24 (1350), 21.12.1983. 
45. ”Peeter Talme sai auhinna võistlustöö eest. E.V.Tartu ülikooli 64. 
aastapäeva tähistamine.” A.H. (Arvo Horm) refereerib Enn Nõu ettekannet 
kopsuvähi kohta. ”Teataja” Nr.24(1350), 21.12.1983. 
46. ”Uudisloomingu õhtu”. Lühike arvustus I. Laamani, H. ja E. Nõu ”Seitse 
lugu kolmele keelele” kohta. ”Välis-Eesti”, dets.1983. 
47. ”Kirjanduslik pärastlõuna Upsalas”. Kirjeldus Ilona Laamani, Helga ja  
Enn Nõu ”Seitse lugu kolmele keelele” ettekandmiselt. ”Teataja” Nr.9(1959), 
28.4. 1984. 
48. ”Viiekümneesimene Mana”. Kommenteeriv tutvustus novellile ”Presidendi 
viimne esmaspäev”. ”Eesti Päevaleht Nr.36(4922), 16.5.1984. 
49. ”Uibopuu ja Nõud kirjandusõhtul”. Signeerimata. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.92(4978), 30.11.1984. 
50. ”Tähistati kolme kirjaniku juubelisünnipäevi”. KL (=Kalju Lepik). 
”Teataja” Nr.23 (1973), 8.12.1984. 
51. ”Kuidas kirjanikud kirjutavad. 14.Enn Nõu.” Felix J.Oinas Enn Nõu 
raamatute materjalikogumistest. ”Tulimuld” Nr.4, 35.a.k., lk.179-180, 1984. 
52.”Kirjanikud pole teretulnud...” Signeerimata. Üldiselt Enn Nõu 
raamatutest. ”Eesti Päevaleht” Nr.35(5225), 6.5.1987. 
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53. ”Enn ja Helga Nõu eestiaineline arhiiv. Mõlemalt kirjanikult ilmub 
uudisteoseid.” Aksel Marga intervjuu Enn ja Helga Nõuga. Üldiselt Enn Nõu 
loomingulisest tööst. ”Teataja” Nr.9(203), 9.5.1987. 
54. ”Arbujad ja muu mets”. Valev Uibopuu paigutab Enn Nõud 
kirjanduslikult esseedekogus ”Ajavoolu võrendikest”. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund 1987. Lk.208. 
55. ”Naeratus kodupinnaks”. Tarja Soutkari lühike arvustav kommentaar ka 
Ilona Laamani, Helga ja Enn Nõu ”Seitse lugu kolmele keelele” kohta, lk.6. 
Finsk-ugriska småskrifter 7”. Finsk-ugriska institutionen vid Lunds universitet, 
Lund 1987. 
56. ”Mälestusi kirjanduslikult reisilt”. Mati Unt mainib Rootsis vanade 
tuttavate seas ka Helga ja Enn Nõud. ”Looming” Nr.12, Teine poolaasta, lk. 
1712-1713, 1987. 
57. ”Kirjanduslikku juhukroonikat”. Enno Klaar informeerib Enn Nõu 
rootsikeel-sest pagulaskirjanduse ülevaatest 1944-1985. ”Aja Kiri” Nr.49.1988, 
lk.47. 
58. ”Kes? Kus?” Informatsioon Enn Nõu vastuvõtmisest Rootsi Kirjanike 
Liitu. ”Teataja” Nr.5(2051), 12.3.1988. 
59. ”Estland och Sverige. Några perspektiv.” Raimo Raag ja Harald Runblom 
tutvustavad lühidalt Enn Nõu artiklit ”Den estniska exillitteraturen i Sverige” 
koguteoses ”Estländare i Sverige”. Centre for Multiethnic Research, Uppsala 
1988. Lk.15. 
60. ”Estonians in Sweden: History, Language, Culture. Summary.” 
Kokkuvõtlikult Enn Nõu artikli ”Den estniska exillitteraturen i Sverige” kohta 
koguteoses ”Estländare i Sverige”. Centre for Multiethnic Research, Uppsala 
1988. Lk.146. 
61. ”Eestlased ja eestirootslased Rootsis”. Kokkuvõtlikult Enn Nõu artikli 
”Den estniska exillitteraturen i Sverige” kohta koguteoses ”Estländare i Sverige”. 
Centre for Multiethnic Research, Uppsala 1988. Lk.150. 
62. ”Författarpresentationer”. Lühidalt Enn Nõu ilukirjanduslikust 
produktsioonist. Koguteoses ”Estländare i Sverige”. Centre for Multiethnic 
Research, Uppsala 1988. Lk.153. 
63. ”Uudiskirjandus. Rootsi-Eesti suhted.” Informatiivselt Enn Nõu 
kaastööst koguteoses ”Estländare i Sverige”. ”Eesti Päevaleht” Nr.26(5319), 
8.4.1988. 
64. ”Ilmus koguteos Rootsi-Eesti suhetest”. Informatiivselt Enn Nõu 
kaastööst koguteoses ”Estländare i Sverige”. ”Teataja” Nr.10(2056), 21.5.1988. 
65. ”Pagulaskirjandust meie rahvusraamatukogule”. Ivi Eenmaa nimetab 
intervjuus, et varem oli neil vähe Enn Nöu raamatuid. ”Sirp ja Vasar 
nr.22(2226), 27.5.1988. 
66. ”Ilmus koguteos Rootsi - Eesti suhetest”. Informatiivselt Enn Nõu 
kaastööst koguteoses ”Estländare i Sverige”. ”Välis-Eesti” Nr.4-5(994), Aprill-mai 
1988. 
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67. ”Eesti kirjandusuurimise elu ja olu. Mõttevahetuse lõpetuseks.” Mart 
Remmel mainib Enn Nõud kui väliseesti kirjanduse spetsialisti. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.6, 31.a.k., lk.340, 1988. 
68. ”NÕU, HELGA”. Mart Orav mainib Helga Nõu biograafias ja 
kirjanduslikus iseloomustuses  Enn Nõud kirjanikuna. ”Edasi” Nr.152(11679), 
2.7.1988. 
69. ”ENN NÕU”. Mart Orava kirjutatud biograafia ja kirjanduslik 
iseloomustus. ”Edasi” Nr.180(11707), 6.8.1988. 
70. ”Meil käis majandusteadlane USA-st”. Tarmu Tammerk nimetab oma 
informatiivses artiklis, et kirjanik Enn Nõu külastab Eestit. ”Kodumaa” 
Nr.33(1555), 17.8.1988. 
71. ”Üks kahel pool merd”. Tiit Pruuli intervjuu Helga ja Enn Nõuga 
Tallinnas. ”Edasi” Nr.190(11717), lk.4, 19.8.1988. 
72. ”Aruanne”. Avo Üpruse intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tallinnas seoses 
näidendi ”Aruanne” vaatamisega. ”Noorte Hääl” Nr.195(13493), lk.3, 24.8.1988. 
73. ”Restoring broken ties”. Kirjanik Enn Nõu nimetatud pilditekstis. 
”Kodumaa”, ingliskeelne lisa ”Homeland”, Nr.34(1556), 24.8.1988. 
74. ”Sillaehitus kodumaa ja pagulaskirjanduse vahel”. Ilmar Külvet nimetab 
pilditekstis artiklisarjas ”Eesti kevade” (VI) Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.65 
(5358), 26.8.1988. 
75. ”Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — ”Loomingu” toime-
tuses.” Mall Jõgi intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tallinnas. ”Sirp ja Vasar” Nr.35 
(2239), lk.5, 26.8.1988. 
76. ”Kaks kõnelust Helga ja Enn Nõuga. Esimene — ”Loomingu” toime-
tuses. Teine jutuajamine Helga Enn Nõuga toimus Tuglase muuseumi 
õdusas õhustikus.” Mall Jõgi intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tallinnas. ”Sirp ja 
vasar” nr.36(2240), lk.5, 2.9.1988. 
77. ”Endast ja Eestist. Intervjuu Toomas Haugile.” Peeter Puide nimetab 
intervjuus Enn Nõud. ”Looming” Nr.8, lk.1107, 1988. 
78. ”Vaikne suur sündmus”. Henn-Kaarel Hellat nimetab teiste seas ka Enn 
Nõu raamatute saabumist O. Lutsu nim. Tartu Keskraamatukogule. ”Sirp ja 
Vasar” Nr.36(2240), 2.9.1988. 
79. ”Eesti raamatud Frankfurdi juubelimessile”. Teiste seas nimetab Heikki 
H. Tann ka Enn Nõu teoseid. ”Välis-Eesti” Nr.7/8(997), aug./sept. 1988. 
80. Pikem tekst koos pildiga kokkuvõtlikult Helga ja Enn Nõu reisist 
Eestisse. ”Välis-Eesti” Nr.7/8(997), aug./sept. 1988. 
81. ”Väliseesti kultuurikroonikat”. Peep Krondel informeerib Helga ja Enn 
Nõu Eesti reisist lühidalt ja Enn Nõu kaastööst koguteoses ”Estländare i Sverige. 
Historia, språk, kultur.” ”Kodumaa” Nr.36(1558), 7.9.1988. 
82. ”Estnische Exillitteratur in den letzten zwei Jahrzehnten”. Raimond Kolk 
nimetab Enn Nõud ja Arvo Mägi analüüsib lühidalt tema loomingut. ”Ural-
Altaische Jahrbücher. Fortsetzung der ”Ungarischen Jahrbücher”, Neue Folge, 
Band 7, lk.48-78, 1988. 
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83. ”Hellar Grabbi ”Kodumaa” toimetuses”. Intervjuus Marika Ojale nimetab 
Hellar Grabbi seoses ”Managa” ka Enn Nõud kui kirjanikku. ”Kodumaa” 
Nr.42(1564), lk.3 ja 6, 1988. 
84. ”Kas Helga Nõu on kaunis?” Reet Kudu nimetab Helga Nõud kui 
kirjanikku ja tema loomingut tutvustavas artiklis ka Enn Nõud kui kirjanikku. 
”Looming” Nr.10, lk1346, 1988. 
85. ”Mallorcal ujumas ja lugemas”. Hööveldaja (=Aksel Mark) arutab oma 
vestes Enn Nõud kui kirjanikku üldisematest perspektiividest lähtudes. 
”Teataja” Nr. 21(2076), 12.11.1988. 
86. ”Eestimaalastest Rootsis läbi seksagonaalse prisma”. Margus Laidre 
arvustab ”Estländare i Sverige” ja teiste artiklite seas ka Enn Nõu artiklit eesti 
pagulaskirjandusest seda pikemalt refereerides. ”Vikerkaar” Nr.12, 3.a.k., lk.82-
86, 1988. 
87. ”Enam eriti ei hoita”. Malle Aleksius arutab Enn Nõu romaanide 
erihoius pidamise põhjuseid. ”Sirp ja Vasar” Nr.51 (2255), lk.12, 16.12.1988. 
88. ”Kingitusi Eesti Rahvusraamatukogule”. Malle Aleksiuse intervjuus Ivi 
Eenmaaga nimetab ta ka Enn Nõu viit romaani ja novellikogu kingitud 
raamatute seas. ”Sirp ja Vasar” Nr.52(2256), lk.4, 1988. 
89. ”Nõu ja Art sisserännu ajakirjas”. ÜI (=Ülo Ignats) kommenteerib lühidalt 
Enn Nõu reisikirjeldust ”Tillbaka till Estland” ”Invandrarrapportis” Nr. , 1988. 
”Eesti Päevaleht” Nr.3(5397), lk.2, 1989. 
90. ”Jutuajamine Toomas Hendrik Ilvesega”. Mall Jõgi nimetab intervjuus 
Ilvesega ka Enn Nõud kui väliseesti kirjandusinimest. ”Sirp ja Vasar” Nr.1(2258), 
lk.13, 6.1.1989. 
91. ”Janu vee ääres”. Kärt Hellerma mõtisklusi ja jutuajamine Helga ja Enn 
Nõuga Eestis augustis 1988. ”Noorus” Nr.1, lk.14, 1989. 
92. ”Kultuurist ja poliitikast”. Väino Klaus arvustab ”Estländare i Sverige” ja 
seega ka Enn Nõu artiklit ”Den estniska exillitteraturen i Sverige”. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.1, 32.a.k., lk.55-60, 1989. 
93. ”Vastukarva”. Timmukuru (=Arvo Mägi) mainib, et Eestis on ikka veel 
keelatud Enn Nõu ilukirjanduslikud teosed. ”Eesti Päevaleht” Nr.11(5405), lk,5, 
10.2. 1989. 
94. ”Eesti kirjandus on jagamatu...” Harald Peep nimetab ülevaateartiklis 
Enn Nõud kui kirjanikku. ”Aja Pulss” Nr.1, lk.12-13 ja 22, 1989. 
95. Biograafilisi andmeid seoses kommentaariga Enn Nõu novellile ”Becket 
eesti moodi”. ”Looming” Nr.2, lk.209-210, 1989. 
96. ”Estland. Den sjungande revolutionen”. Ülo Ignats nimetab oma 
monograafias Enn Nõud kirjanikuna ajakirjanduse veergudel Eestis. ”Estland. 
Den sjungande revolutionen”, lk.78, MH Publishing, Göteborg 1989. 
97. ”Järgmistes numbrites”. Eelteade E. Nõu ankeedivastuse avaldamisest. 
”Keel ja kirjandus” Nr.2, tagakaanel, 1989. 
98. Pildid Enn Nõust kui kirjanikust ”Keeles ja Kirjanduses”. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.3, 32.a.k., Tahvel XI ja Tahvel XII, 1989. 
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99. ”Ema, kas kõik eestlased on kirjanikud?” Ülestähendusi kirjandusõhtust 
Helga ja Enn Nõuga Tallinnas Kirjanike Majas Heino Laulikult. ”Kodumaa” Nr.14 
(1588), lk.5, 5.4.1989. 
100. ”Helga ja Enn Nõu Kunstiühingus”. Enn Lillemetsa lühiinformatsioon 
Helga ja Enn Nõu külaskäigust Tartusse ja Tartu Kunstiühingusse. ”Edasi” 
Nr.77 (11904), lk.6, 1.4.1989. 
101. ””Nimed marmortahvlil” Tartu ”Vanemuise” laval”. Signeerimata 
informatsioon (Juhan Kokla) olukorra ja ürituste kohta Eestis Enn Nõu andmete 
järgi. ”Eesti Päevaleht” Nr.30(5424), lk.2, 21.4.1989 
102. ”Oli ja on”. Informatsioon Helga ja Enn Nõu kirjandusõhtust Tallinnas. 
”Sirp ja Vasar” Nr.14(2271), lk.15, 7.4.1989. 
103. ”Uusi raamatuid. ”Keel ja Kirjandus” nr.4.” Sisuinformatsioonis 
nimetatakse ka Enn Nõu vastust ajakirja ringküsitlusele. ”Sirp ja Vasar” 
Nr.17(2274), lk.15, 28.4.1989. 
104. ”Uudiskirjandus. Aja Kiri Nr.53(1989).” Ülo Ignats arvustab om 
ülevaates ka Enn Nõu arvustust ”Põrp!-ile. ”Eesti Päevaleht” Nr.33(5427), lk.4, 
5.5.1989. 
105. ”Stuudiokohtumine Helga ja Enn Nõuga”. Informatsioon 
televisioonisaate kohta. ”Televisioon” Nr.19(1428), lk.3, 8.-14. mai 1989. 
106. ”Kirjandusseminar Stockholmis”. Sirje Kiin nimetab ülevaates 
kohtumist kirjanik Enn Nõuga Uppsalas. ”Sirp ja Vasar” Nr.21(2278), lk.13, 
25.5.1989. 
107. ”Eesti kultuurilooline kalender 1989”. Aivo Lõhmuse koostatud 
kalendris on ära toodud 2. oktoobri all Enn Nõu sunnipäev. ”Eesti 
kultuurilooline kalender 1989”, lk.19. 
108. ”Kroonikat”. ”Loomingu” kroonikas on ära toodud Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtu Kirjanike Majas Tallinnas 30. märtsil 1989. ”Looming” Nr.5, 
lk.703, 1989. 
109. ”Uudiskirjandus. Tulimuld 1989 - 1.” Informatsiooni all on ära toodud 
ka Enn Nõu ”1944 või lahkumine”. ”Eesti Päevaleht” Nr.46(5440), lk.6, 
21.6.1989. 
110. ”Eestlased Rootsis”. Kasutatud kirjanduse all mainib Raimo Raag ka 
Enn Nõu ”Den estniska exillitteraturen i Sverige”. ”Looming” Nr.6, lk.801, 1989. 
111. ”Ümarlauaseminar rahvuskirjanduse mõistest ja piiridest”. Urve Olesk 
ja Barbi Pilvre refereerivad teiste seas ka Enn Nõu ettekannet ja sõnavõtte sellel 
seminaril. ”Looming” Nr.6, lk.841-844, 1989. 
112. ””Aja Kiri” 53”. Ene Hölderlin toob muu hulgas esile ka Enn Nõu 
arvustuse ”PÕRP!-ile”. ”Looming” Nr.6, lk.851-852, 1989. 
113. ”Aja Kiri 53 1989”. Tiit Pruuli tutvustab muu hulgas ka Enn Nõu 
”Põrp!-i” arvustust. ”Edasi” Nr.156(11983), lk.5, 8.7.1989. 
114. ”Tartu noored Rootsi kuningakojas”. Ene Puusemp nimetab oma 
artiklis ka Tartu Ülikooli Kammerkoori kohtumist kirjanikest abielupaari Nõuga. 
”Edasi” Nr. 158(11985), lk.5, 11.7.1989. 
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115. ”Kirjandus kahel rannal”. Jaan Kross nimetab oma ettekandes ka Enn 
Nõud. ”Looming” Nr.7, lk.974-977, 1989. 
116. ”Eesti kirjandus välismaal 1944-1989”. Arvo MÄgi kirjeldab lühidalt ka 
Enn Nõu loomingut”. ”Looming” Nr.7, 978-985, 1989. 
117. ”Kroonikat”. Siin nimetatakse ka Eestist tulnud pagulaskirjanduse 
uurijate kohtumist Enn Nõuga Uppsalas. ”Looming” Nr.7, lk.1000, 1989. 
118. ”Uusi raamatuid”. Mall Jõgi ja Malle Aleksius tutvustavad teiste teoste 
seas ka ”Tulimuld” nr.2 1989 nimetades Enn Nõu reisikirjeldust 21988 või 
kojutulek”. ”Reede” Nr.36(2293), lk.5, 8.9.1989. 
119. ””Eesti Noorus” jõudis Eestisse”. Kalle Muuli tuvustav artikkel Enn 
Nõu toimetatud ajakirja ”Eesti Noorus” aastakäikude kohta. ”Noorte Hääl” 24.9. 
1989. 
120. ”Tartu õhtud 1. Kirjandus ja kunst.” Leonhard Haava tutvustuses 
”Tulimuld” nr.2, 1989 nimetatakse ka Enn Nõu reisikirja ”1988 või kojutulek” 
koos killuga tekstist. ”Edasi” Nr.173(12000), lk.5, 29.7.1989. 
121. ”Eesti edasivaates. Metroo. Tiit Pruuli intervjuus kirjanik Raimond 
Kolgiga nimetab viimane ka kirjanikena perkond Nõud. ”Edasi” Nr.195(12022), 
lk.5, 26.8. 1989. 
122. ”Uudiskirjandus. Mana 58.” Sisuinformatsioonis on mainitud ka 
katkend Enn Nõu romaanist ”Koeratapja”. ”Eesti Päevaleht” Nr.75(5469), lk.8, 
29.9.1989. 
123. ”Pagulaskirjandust maakonnalinnade raamatukogudele”. Malle 
Aleksius informeerib oma artiklis, et ka Enn Nõu romaane jõuab Haapsallu. 
”Reede” Nr.42 (2299), lk.4, 20.10.1989. 
124. ”Kahe viimase aastakümne eesti pagulaskirjandus”. Eepika all 
kirjeldatakse lühidalt ka Enn Nõu loomingut. ”Kahe viimase aastakümne eesti 
pagulaskirjandus”. Koostanud Raimond Kolk ja Arvo Mägi. Saksa keelest 
tõlkinud Mati Sirkel. Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee, Eesti 
Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Tallin 1989, lk.4 ja 22. 
125. ””Tulimuld” 1 ja 2, 1989”. Eerik Teder nimetab ka Enn Nõu memuaarse 
tagapõhjaga eesseid ”1944 või lahkumine” ja ”1988 või kojutulek”. ”Looming” 
Nr.10, lk.1431-1433, 1989. 
126. ”Ja taas nägin und lahtiste silmadega”. Vello Laose intervjuus nimetab 
Ivar Grünthal ka oma kahekordset kolleegi, kirjanikku ja arsti Enn Nõud. ”Eesti 
Arst” Nr.5, lk.377-380, 1989. 
127. ”Helga Nõu romaanid”. Rutt Hinrikus nimetab oma artiklis ka H. ja E. 
Nõu dialooge või paralleelkõnesid. ”Välismaise eesti kirjanduse konverents 28. ja 
29. nov. 1988.a. Ettekanded 2.” Toimetanud Toivo Tasa. Eesti Kultuurifond, 
Tallinn 1989. Lk.94. 
128. ”Väliseesti kirjanikke. Valiknimestik.” Koostanud Anne Valmas. 
Toimeta-nud Katrin Anderson. Enn Nõu lühike bio- ja bibliograafia lk. 75-76. 
Eesti NSV Riiklik Kultuurikomitee, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti 
Raamatukoguhoid-jate Ühing , Tallin 1989. 
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129. ”Emajõgi mäletab”. Helga Nõu näituse arvustuses nimetab Varje Sootak 
ka Enn Nõud kirjanikuna. ”Edasi” Nr.286(12113), 14.12.1989. 
130. ”Meie intervjuu. Vestlus Arvo Mägiga.” Oma intervjuus nimetab Harry 
Liivrand ka Enn Nõu tööde erootilisis stseene. ”Vikerkaar” Nr.12, 4.a.k., lk.71-
74, 1989. 
131. ”Forum Medicorum Estoniae otsapidi Saaremaal. Härra Enn Nõu, mida 
arvate tänasest päevast?” Ragna Malmi ntervjuus Enn Nõuga nimetab viimane 
ka raamatute kirjutamist. ”Saarte Hääl” Nr.108(6083), lk.1-2, 14.9.1989. 
132. ”Uusi raamatuid. ”Keel ja Kirjandus” nr.1.” Informatsiooni all on ära 
toodud ka Enn Nõu artikkel ”Rahvuskirjanduse mõiste ja kriteeriumid eesti 
kirjanduse paigalepanekul”. ”Reede” Nr.6(2325), lk.15, 1990. 
133. ”Eesti kirjakuulutaja eksiilis”. Bernard Kangro annab bio- ja 
bibliograafias ka andmed Enn Nõu ja tema loomingu kohta. Eesti Kirjanike 
Kooperatiiv, Lund 1989. Lk.31-32, 108, 157-158, 43. 
134. ”Tere tulemast kodumaale!” Tiina Sillam” nimetab oma raadiosaadete 
1988 aasta kokkuvõttes ka Enn Nõu muljete jagamist Eestis ja telefoniteel 
otseühendust stereoprogrammis. ”VEKSA kalender 1990”, Kirjastus 
”Perioodika”, Tallinn 1989, lk.73-79. 
135. ”Lühikroonikat”. Signeerimata 1989.a. ülevaates on nimetatud ka Enn 
Nõu raadiovestlus oma loomingust Tallinna ringhäälingus. ”VEKSA kalender 
1990”, Kirjastus ”Perioodika”, Tallinn 1989, lk.252-254. 
136. ”Uusi raamatuid. ”Teater. Muusika. Kino” nr.2.” Informatsioonis 
nimetatakse ka Enn Nõu arvustust viiele dokumentaalfilmile eesti kirjanikest. 
”Reede” Nr.9, lk.15, 2.3.1990. 
137. ””Eesti Nooruse” lugu”. Informatsioon Eesti televisiooni saatest Enn 
Nõuga ajakirjast ”Eesti Noorus”. ”Televisioon” Nr.12(1473), lk.2, 19.-25.3.1990. 
138. ”Kirjanikutöö Mälari kaljul”. Aarne Vinkel tsiteerib oma ülevaateartiklis 
August Mälgu kohta ka Enn Nõu kahte artiklit. ”Looming” Nr.3, lk.394-407, 
1990. 
139. ”Kirjandusmuuseumi varamu”. Rutt Hinrikus nimetab oma ülevaates 
ka Enn Nõu poolt 1989.a. toodud materjale, kaasaarvatud ”Eesti Noorus” 
koopiad. ”Edasi” Nr.88(12215), lk.4, 14.4.1990. 
140. ”Uusi raamatuid. ”Akadeemia” nr.2.” Sisuinformatsioonis mainitakse ka 
Enn Nõu artiklit ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. 44 aastat riiklikku 
pagulaspoliitikat.” ”Reede” Nr.19(2328), lk.15, 11.5.1990. 
141. ”Fyra kulturdagar med ester som gäster”. Barbro Eidenerti 
informatsioonis mainitakse Enn Nõu esinemist Estival 90 kirjanduslikul 
hommikupoolikul ja teaduslikul pärastlõunal. ”Upsala Nya Tidning” Nr.105, 
8.5.1990. 
142. ”Eesti Päevad Rootsis. Estival 90. Kava.” Enn Nõu esineb kirjanduslikul 
hommikupoolikul ja teaduslikul sümpoosionil. Lk.5 ja 7. 1990. 
143. ”Rootsi eesti kirjanikud filmilinal”. Oskar Kruus arvustab muuhulgas 
ka Enn Nõu arvustavaid kommentaare EKKO-le. ”Reede” Nr.16(2325), lk.7, 
20.4.1990. 
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144. ”Valev Uibopuu vaatleb. Pagulaskirjanduse sissemurd ja murrang 
kodumaa loomes.” Juhan Kokla intervjuule lisatud pildil on pagulaskirjanikuna 
ka Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” Nr.36(5531), 11.5.1990. 
145. ”Estival 90 kirjanduslik hommikupoolik”. Signeerimata informatsioon 
esinemisest, kus Enn Nõu esineb novellikildudega ”Kaks nägemust”. ”Eesti 
Päevaleht” Nr.39(5534), 23.5.1990. 
146. ”Uudiskirjandus. ”Akadeemia”.” Informatsioon sisu kohta, muuhulgas 
ka Enn Nõu artikli ”Eesti pagulasvalitsus 1944-88” üle. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.39(5534), lk.5, 23.5.1990. 
147. ”Ilmunud on Eesti Kirjanike Liidu kuukirja Akadeemia 1990. aasta 2. 
number”. Sisuinformatsioonis on loetletud ka Enn Nõu Eesti pagulasvalitsus 
1944-1988. ”Edasi” Nr.110(12237), lk.6, 13.5.1990. 
148. ”Esimest korda koos kodueestlastega”. Informatsioonis Estival 90 
esinemistest nimetatab Väinu Rozental ka Enn Nõud kirjandushommikul ja 
sümpoosionil ”Estonicum Upsaliense”. ”Edasi” nr.119(12246), lk.1, 24.5.1990. 
149. ”Kirjanike hommik Uppsala Estivalil”. AI(=Arvo Mägi) nimetab oma 
ülevaates ka Enn Nõu ettelugemist. ”Eesti Päevaleht” Nr.42(5537), 1.6.1990. 
150. ”Järjepidavuse head hoidjad ehk Eesti Valitsus peab olema Eestis”. 
Indrek Lindsalu intervjuus nimetab Heinrich Mark ka Enn Nõu artiklit 
”Akadeemias”. ”Edasi” Nr.120(12247), lk.1, 25.5.1990. 
151. ”Uusi raamatuid. ”Collegium Litterarum” 1.2. Kõnelusi 
rahvuskirjandusest.” Informatsioonis on nimetatud ka Enn Nõu kaastöö. 
”Reede” Nr.21(2330), lk.15, 25.5.1990. 
152. ”Järjest uued valitsused”. Hans H. Luik nimetab lühiartiklis ka kirjanik 
Enn Nõu ettekannet Estivalil Uppsalas. ”Eesti Ekspress” Nr.20(35), 1.6.1990. 
153. ”Kirjanikke Estivalil”. Fotol teiste seas ka Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.43 (5538), 6.6.1990. 
154. ”Estival Uppsala”. Oma artiklis nimetavad Ivi Drikkit ja Väinu Rozental 
Enn Nõu esinemist proosaga kirjanduslikul hommikupoolikul ja teaduslikku 
ette-kannet. ”Edasi” Nr.121(12248), lk.1, 1990. 
155. ”Iginooruslik kirjanik. Vestlus Elin Toonaga.” Intervjuus nimetab küsija 
Tiit Pruuli ka seost perekond Nõudega. ”Edasi” Nr.121(12248), lk.5, 26.5.1990. 
156. ”Armastus oma keele, kultuuri ja maa vastu”. Signeerimata artiklis on 
nimetatud ka Enn Nõu esinemised Estival 90 raames. ”Kodumaa” Nr.21(1647), 
lk.1, 30.5.1990. 
157. ”Karini kroonika. Estivali pudemeid — kirjandust ja kunsti”. Karin 
Saarsen nimetab Ka Enn Nõud Estival 90-ga seoses. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.46(5541), lk.8, 15.6.1990. 
158. ”Estival-i üritusi Upsalas”. Aino Lepik nimetab ka Enn Nõu esinemist 
kirjanduslikul hommikupoolikul. ”Teataja” Nr.12(2114), lk.4, 16.6.1990. 
159. ”Mitmesugust. Välis-Eesti arstiteadlased. Lühibiograafiad 1944...1983.” 
Loetelus on Enn Nõu kohta mainitud ka tema kirjanduslikku tegevust. ”Eesti 
Arst” Nr.2, lk.159-161, 1990. 
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160. ”Helga Nõu lapsepõlvemaal”. Intervjuuartiklis on mainitud ka Enn Nõu 
kirjanduslikku tegevust. ”Pärnu Postimees” Nr.124(9740), lk.1-2, 29.6.1990. 
161. ”Pärnu päevade staap teatab. Kirjandushuvilised.” Teade kohtumisest 
Helga Ja Enn Nõuga Pärnu Linna keskraamatukogus. ”Pärnu Postimees” 
Nr.125(9741), lk.1, 30.6.1990. 
162. ”Kohtumised kodukandis”. Pilditekstis nimetatud ka Enn Nõu 
kohtumist Pärnu Keskraamatukogu lugemissaalis Pärnu kirjandushuvilistega. 
”Pärnu Postimees” Nr.127(9743), lk.3, 4.7.1990. 
163. ”Tahvel XXIII”. Enn Nõu foto Helmi Elleri kodus 15.7.1968. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.6, 33.a.k., lk.352-353 vahel, 1990. 
164. ”Kirjanik Enn Nõu: Paul-Eerik on küll hea luuletaja, aga poliitikat 
tehku Savisaar.” Kärt Hellermaa intervjuu Enn Nõuga. ”Eesti Elu” Nr.5, lk.E 7, 
Juuni-juuli 1990. 
165. ”Pärast sõda Tartus. Eksiilminister Arvo Horm ”Edasi” toimetuses.” 
Intervjuus Tiit Pruulile nimetab Arvo Horm Enn Nõu artiklit ”Akadeemias” ja 
romaane. ”Edasi” Nr.159(12286), lk.4, 12.7.1990. 
166. ”Helga ja Enn Nõuga Asukülas”. Ene Pajula tutvustab esinemise 
kirjelduses Enn Nõu loomingut. ”Läänlane” Nr.81(6829), lk.3, 14.7.190. 
167. ”Pilditekstis tutvustatkse Enn Nõud kirjanikuna esinemisel Asuküla 
vanas koolimajas. ”Lääne Elu” Nr.28(46), lk.2, 19.7.1990. 
168. ”Eesti Vabariigi Valitsus paguluses”. Informatsioon Enn Nõu artiklist ja 
mõningad parandused. Autor A.M.= Aksel Mark. ”Teataja” Nr.14(2115), 
11.8.1990. 
169. ”Helga Nõu: Visby on ilus, kuid Kuressaare ilusam”. Endel Nõu artiklis 
nimetatakse muuhulgas ka Enn Nõu kirjanduslikku tegevust. ”Meie 
Maa”,Nr.31(62) lk.2, 3.8. 1990. 
170. ”Tahvel XXXIV”. Enn Nõu foto kirjanikest Lundis 5.9.1967. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.9, 33.a.k., 1990. 
171. ”Teooria tuleb appi?” Ülo Tonts nimetab oma ”Kõnelusi 
rahvuskirjandusest: Konverentsi ”rahvuskirjanduse mõiste ja kriteeriumid” (10. 
mai-11.mai 1989) materjale. (Collegium litterarum 1-2).” arvustuses ka Enn Nõu 
osa. ”Akadeemia” Nr.9, 2.a.k., lk.1967-1972, 1990. 
172. ”Uusi raamatuid. ”Looming” nr.9.” Tutvustuses nimetatakse ka Enn 
Nõu novelli ”Valge kaelaga tüdruk või kui ma oleks lennanud Moskvasse”. 
”Reede” Nr.45 (2354), lk.15, 9.11.1990. 
173. ””Põgenejad” saabub Uppsalast Tartusse”. Hannes Rumm intervjueerib 
ka Enn Nõud kirjanikuna. ”Edasi” Nr.255(12392), lk.5, 6.11.1990. 
174. ”Põgenejad jõudsid Rakverre”. Heino Laulik intervjueerib ka Enn Nõud 
kirjanikuna. ”Kodumaa” Nr.44(1610), lk.1, 7.11.1990. 
175. ”Sõnasild 13”. Ülo Koit nimetab ka Enn Nõu arvustust B. Kangro ”Eesti 
kirjakuulutajale eksiilis”. ”Kodumaa” Nr.45(1611), 14.11.1990. 
176. ”Mis võib olla ilusam”. Anneli Ammas nimetab oma artiklis ka Enn 
Nõud kirjanikuna. ”Lääne Elu” Nr.37(55), 20.9.1990. 
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177. ”Silpristsõnad. ”Kodumaas” Nr.34 (29. augustil) ilmunud 
tähtmõistatuse vastused.” Nimetatud Nõu kirjanikuna. ”Kodumaa” Nr.47(1613), 
28.11.1990. 
178. ”Sõnasild 15”. Enn Nõud mainitakse kirjanikuna seoses tema artikli 
refereerimisega. ”Kodumaa” Nr.47(1613), lk.5, 28.11.1990. 
179. ”Teised lehed. Bernard Kangro juubeli vastukaja kodumaises 
ajakirjanduses.” Ülevaates nimetatakse Enn Nõu novelli ”Valge kaelaga tüdruk 
või kui ma oleks lennanud Moskvasse”. ”Eesti Päevaleht” Nr.95(5590), 
5.12.1990. 
180. ”See pöörane suvi”. Voldemar Pinn nimetab oma artiklis Enn Nõu 
Haapsalu kandis käimist. ”Välis-Eesti” Nr.8-10(1010), okt.-nov. 1990. 
181. ”Erootilisi nopmeid Samizdat'ilt. Mait Kiusam. Seltsis segasem. 
Kombelised elupildid. Mora (Samizdat), 1990.32 lk.” Rein Korde mainib oma 
arvustuses ka Enn Nõud teiste autorite seas. 
182. ”Kunstnikust talupidajaks”. Else Liventaali intervjuus Naima Neidrega 
nimetatakse ka Enn Nõud kirjanikuna. ”Maaleht” Nr. , 13.12.1990. 
183. ”Mõttevahetus Välis-Eesti Ühingu taassünnist”. Ülo Koit iseloomustab 
oma ülevaates ka Enn Nõu seisukohti, Mis avaldatud ”Edasi” veergudel. ”Välis-
Eesti” Nr.11-12, detsember 1990. 
184. ”Kas me vajame kultuuriseadusi?” Eesti Rahvusraamatukogu tänab 
teiste seas ka E. Nõud saadetiste eest. ”Reede” Nr.52(2361), 28.12.1990. 
185. ”Uudiskirjandus. Aja Kiri 58.” Tutvustuses nimetatakse Enn Nõu 
arvustust Metroo kolmandale raamatule. ”Eesti Päevaleht” Nr.5(5601), 
18.1.1991. 
186. ”Venelased Eestis mida nad tahavad”. ”Aja Kiri” 58-1990 tutvustavas 
artiklis nimetatakse ka Enn Nõu arvustust kolmandale Metroo raamatule. ”Eesti 
Päevaleht” Nr.5(5601), 18.1.1991. 
187. ”Bernard Kangro eesti uue romaanitüübi rajajana”. Oskar Kruus 
nimetab ka oma artiklis Enn Nõu romaane. ”Kodumaa” Nr.51/52(1617/1618), 
28.12.1991. 
188. ”1937. aasta põhiseadus”. Artur Mägi. Tõlkinud Jaan Isotamm. Eluloos 
nimetab J. I. ka fotot Enn Nõu arhiivist ja et Artur Mägi arhiiv on Enn Nõu 
valduses. ”Akadeemia” Nr.11, 2.a.k., lk.2380-2404, 1990. 
189. ”Uued raamatud. ”Aja Kiri Nr.58, 1990.” Informatsioonis on nimetatud 
ka Enn Nõu arvustus ”Metroo” kolmandale raamatule. ”Sirp” Nr.4, 25.1.1991. 
190. ”Lehekülgi raamatukogu kroonikast — 1990”. Mare Ektermann mainib 
oma artiklis ka kirjanduskohtumist Helga ja Enn Nõuga Asuküla raamatukogus 
ja tänab Enn Nõud raamatusaadetise eest. ”Lääne Elu” Nr.5(74), 7.2.1991. 
191. ”Estlands sjukvård i kris”. Lennart Järnebranti intervjuu Enn Nõuga. 
”q.s.” Nr.1, lk.32-34, 1991. 
192. ”50 av lungklinikens personal på Estlandsresa”. Barbro Forsander, Inge 
Maj Andell, Gunilla Högman ja Emmy Berglund nimetavad oma reisikirjelduses 
ka Enn Nõud. ”Ronden” Nr.1, lk.32-33, 1991. 
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193. ”Välis-Eesti ühingu taassünnist ja muust”. Tiit Pruuli mainib oma 
juhtkirjas ka Enn Nõu teksti. ”Postimees” Nr.49(49), lk.2, 1.3.1991. 
194. ”Väliseesti kirjandus”. Piret Kangur, Karl Muru ja Ülo Tonts nimetavad 
ja vaatlevad ka Enn Nõu loomingut lk.39,, 40, 63, 65 ja 91. ”Väliseesti 
kirjandus”, ”Eesti Raamat”, Tallinn 1991, 104 lk. 
195. ”Koolimeenutused 65 aasta tagant”. Artiklis nimetab Urmas Lauri ka 
Enn Nõud kirjanikuna. ”Läänlane” Nr.78(6979), lk.3-4, 6.7.1991. 
196. ”Enn Nõu Eestist ajas ja ruumis” Laupäeval kell 19.00”. Endel Haasma 
telesaate informatsioon. ”Televisioon” Nr.29(1542), lk.1, 2 ja 7, 15.-21.7.1991. 
197. ”Enn Nõu Eestist ajas ja ruumis” Laupäeval kell 19.00”. Venekeelne 
Endel Haasma telesaate informatsioon. ”Televisioon” (Venekeelne) Nr.29(1542), 
lk.1, ja 7, 15.-21.7.1991. 
198. ”Enn Nõu Eestist ajas ja ruumis” Laupäeval kell 19.00”. Endel Haasma 
telesaate 2. osa informatsioon. ”Televisioon” Nr.30(1543), lk.7, 22.-28.7.1991. 
199. ”TV. Kolmapäeval, 21. augustil Eesti Televisioon”. 
Saatekavainformatsioonis kell 21.00 ”Eesti Nooruse” lugu (ETV 1990). 
Tõenäoliselt jäi see ära riigi-pöördekatse ja televisioonimasti hõivamise tõttu. 
”Päevaleht” Nr.193, 21.8.1991. 
200. ”Eesti Nooruse” lugu (ETV 1990) Kolmapäeval kell 21.00”. Kordussaate 
informatsioon. Tõenäoliselt jäi see ära riigipöördekatse ja televisioonimasti 
hõivamise tõttu. ”Televisioon” Nr.34(1547), lk.3, 19.-25.8.1991. 
201. ”Eesti keeles kirjutamine on ka minu isamaaline kohus”. Ilmar 
Laane intervjuu Enn Nõuga tema kirjanduslikust tegevusest. ”Eesti Arst” Nr.5, 
lk.378-380, 1991. 
202. ””Noorus”, ”Eesti Noorus”, ”Noorus”...” Signeerimata artiklis on üks 
osa ka Enn Nõu toimetatud ajakirjast ”Eesti Noorus”. ”Noorus” Nr.11(541), 
lk.17-18, 1991. 
203. ”21.XII Laupäev. Eesti televisioon. 9.55 Teadus ja tervis.” Maido Sikku 
televisioonisaade Uppsala ülikooli naistekliinikust. Tõlgiks oli Enn Nõu. 
”Televisioon” Nr.51(1564), lk.6, 16.-22. detsember 1991. 
204. ”Laglepõlv — lapsepõlv”. Halliki Mälk jutustab ka Simuna suvest ja 
mängimisest teiste seas ka Enn Nõuga. ”Maaleht” Nr.51(221), lk.10, 19.12.1991. 
205. ”Bernard Kangro eesti uue romaanitüübi rajajana”. Oskar Kruus toob 
näitena ka Enn Nõu romaane. ”Väliseesti kirjanduse konverents. Ettekanded 22. 
ja 23. oktoobril 1990. Kalju Lepik 70. Bernard Kangro 80. August Mälk 90. Ilmar 
Külvet 70. Collegium litterarum 4.” Toimetanud Õnne Kepp ja Piret Kruuspere. 
Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, Tallinn 1991, lk.52. 
206. ”Kuus tundi videofilmi Underi kohta”. Signeerimata informatsioon 
(Karin Saarsen?) Underi andmete kogumisest, milles on nimetatud ka kirjanik 
Enn Nõu arhiiv. ”Eesti Päevaleht” Nr.12(5708), 12.2.1992. 
207. ”Laupäev. Eesti televisioon 15.2., 12.15 Teadus ja tervis.” Maido Sikku 
televisioonisaade Uppsala ülikooli taastusravi kliinikust. Tõlgiks oli Enn Nõu. 
Kordussaade ”Televisioon” Nr.7(1572), lk.10, 10.-16. veebruar 1992. 
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208. Foto. 26.1.1992 Stockholmi Eesti majas esinenud kirjanikud. Nende 
seas ka Enn Nõu. ”Välis-Eesti” Nr.1-2(1017), jaan.-veebr. 1992. 
209. ”Meenutusi omaaegsetest talumetsadest”. Malev Margus nimetab oma 
artiklis Aleksander Raukase kohta ka tema väimeest kirjanik Enn Nõud. ”Eesti 
Maa” Nr.6, lk.12, 12.2.1992. 
210. ”Uusi raamatuid. ”Aja Kiri” nr.60, 1991.” Informatsiooni all on loetletud 
ka Enn Nõu artikkel kodakondsuse probleemidest. ”Sirp” Nr.10(2422), lk.13, 
6.3.1992. 
211. ”Muhumaad naabritele tutvustamas”. Tiiu Grünthal nimetab oma 
artiklis ka kohtumist kirjanik Enn Nõuga Uppsalas. ”Saarte Hääl”(?), Nr.4(139), 
lk.3, 24. 1.1992. 
212. ”Nõmmelane Enn Nõu ja tema looming”. Toimetaja P. Kits tutvutab 
Enn Nõu loomingut. ”Nõmme Leht” Nr.10876), lk.5, jaanuar 1992. 
213. ”Alexander Friedrich Raukast”. Malev Margus nimetab oma artiklis 
Aleksander Raukase kohta ka tema väimeest kirjanik Enn Nõud. ”Viru Sõna” 
Nr.42(7214), lk.3, 9.4.1992. 
214. ”Estlands behov av hjälp oändligt”. Gunilla Starki intervjuu Enn 
Nõuga Eesti abistamisest ja nimetab ka raamatute kirjutamist. ”Upptinget” Nr.5, 
16.a.k., lk.10-11, 1992. 
215. ”Nõu, Enn”. Bio- ja bibliograafilised andmed. ”Eesti Entsüklopeedia 6, 
LÕUNA-NÕUD”,Tallinn, Kirjastus ”Valgus” 1992, lk.695. 
216. ”Välismaine Eesti Kirjanike Liit 1945 — .7. Kuhu kadus kaheksa 
aastat.” Valev Uibopuu artiklis on pildil Enn Nõu. ”Tulimuld”, Nr. 3, 42. a.k., 
1992, 138. 
217. ”Kuidas on kirjutatud eesti pagulaskirjandus?” Ülo Tonts nimetab 
arvustuses ”Kuidas kirjanikud kirjutavad: 33 loomelugu.” kohta ka Enn Nõud. 
”Akadeemia” Nr.7, 4.a.k., lk.1525-1529, 1992. 
218. ”Ei läinud nii, nagu arvati”. Ristikivi 80. sünniaastapäeva TV-filmi 
arvustades nimetab Enn Soosaar ka Enn Nõu amatöörfilme. ”Sirp” nr.42(2453), 
23.10.1992. 
219. ”Kallid kolleegid Ivar Ivask Raimond Kolk”. Kirjanike leinakuulutuses 
on kaasas ka Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” Nr.88(5784), 13.11.1992. 
220. ”NÕU, Enn”. Lühike biograafia ja bibliograafia Enn Nõu kohta Anni 
Soutkari raamatus ”Lexikon över estniska författare i Sverige”, Immigrant-
institutet, Borås, 1992. Lk.67-68. 
221. ”Enn Nõu romaanide maskuliinne maailm”. Eve Annuki 
uurimusartikkel. ”Keel ja Kirjandus” Nr.11, 35.a.k., lk.641-644, 1992. 
222. ”Tahvel XLVI.” Ülemisel fotol Stockholmi Eesti majas 18.4.1971 teiste 
seas ka kirjanik Enn Nõu. ”Keel ja Kirjandus” Nr.12, 35.a.k., Tahvel XLVI, 1992. 
223. ”Alanud on sõda Veski 42 pärast”. Valdar Parve nimetab oma artiklis ka 
kirjanik Enn Nõud. ”Postimees”, nr.2(599), 5.1.1993. 
224. ”Käsikirjalaekumisi KM KO-s 1990. ja 1991. aastal”. Rutt Henrikus 
nimetab ka 1990 ja 1991 Enn Nõu poolt üle antud kirja- ja videomaterjale. ”Keel 
ja Kirjandus” Nr.6. 35.a.k., lk. 382-383, 1992. 
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225. ”Lexikon över exil- och invandrarförfattare”. Informatsioon. Teiste 
kolmanda osa nimede seas on ka Enn Nõu. ”Invandraren” Nr.2-4, 16.a.k., lk.22, 
1992. 
226. ”Lühidalt käesoleva raamatu autoritest. Enn Nõu.” Biograafilised 
and-med Enn Nõu kohta. Väliseesti novelliantoloogia ”Keerdkäigustik”. ”Eesti 
Raamat”, Tallinn 1993. Lk.268. 
227. ”Eesti teadusliku Seltsi Rootsis liikmete töid 1988-1990. Enn Nõu. 
Bibliograafia. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamat XI 1988-1990. Eesti 
Teaduslik Selts Rootsis, Stockholm 1992. LK.203-205. 
229. ”Kroonikat”. Andmete seas Enn Nõu vastu võtmine Eesti Kirjanike Liidu 
liikmeks 28. oktoobril. ”Looming” Nr.12, lk.1714, 1992. 
230. ”Argikaja”. Maire Kriisi informatsiooniartiklis on nimetatud kohtumine 
Enn Nõuga Võru keskraamatukogus. ”Võru Teataja” Nr.55, 18.5.1993. 
231. ”Aeg sirutada tiibu”. Liina Valperi reportaažartiklis on mainitud kirjanik 
Enn Nõud. ”Võru teataja” Nr. 56, lk.1, 20.5.1993. 
232. ”Olen kogu elu elanud mõttega, et tulla tagasi...”. Maire Kriisi intervjuu 
ja vestlus kirjanik Enn Nõuga. ”Võru Teataja” Nr.57, lk.4, 22.5.1993. 
233. ”Esmakordselt Antslas”. Kalev Zimmermanni reportaaž kirjanik Enn 
Nõu esinemisest Antsla Raamatukogus. ”Võru Teataja” Nr.57, lk.4, 22.5.1993. 
234. ”Kalender 1993”. Gondo Olevsoo koostatud kalendris on lk.26 
nimetatud ka kirjanik Enn Nõu 60.a. sünnipäev. ”Kalender 1993”, Olion, Tallinn 
1992. 
235. ”Rootsi eesti kirjanikud Helga ja Enn Nõu Võrus”. Enn Nõu kirjanikuna 
jutuajamisel ”Lõunakaare” toimetuses Erik Kambergiga. ”Lõunakaar” Nr.1(61), 
3.a.k., 11.6.1993, lk.2. 
236. ”Nad tulevad veel tagasi...” Leili Rinne kirjeldus kirjanduslikult 
kohtumiselt Võru Keskraamatukogus kirjanike Helga ja Enn Nõuga. 
”Viruskundra” Nr.6 (44), 5.a.k., juuni 1993, lk.2. 
237. ”Võrumaa koolielu argipäev”. Erik Kambergi  Arvi Leoskiga intervjuule 
lisatud fotol on ka kirjanik Enn Nõu. ”Lõunakaar” Nr.2(62), 3.a.k., lk.2, 
2.7.1993. 
238. ”Nõud on sattunud õigesse kohta”. Aivo Lõhmuse intervjuu kirjanike 
Enn ja Helga Nõuga Tartus. ”Hommikuleht”, teisipäeval, 6.7.1993. 
239. ”Sündmuste kaleidoskoop jaanuarist detsembrini. August.” Helga ja 
Enn Nõu reis Eestisse 3.8.-16.8.1988 on nimetatud koos pildiga. ”Kirjanduse 
jaosmaa '88”. Koostanud Endel Mallene. ”Eesti Raamat”, Tallinn 1992.. Lk.18 ja 
20. 
240. ”Feminismist, Orasest ja natuke ka Ojamaast”. Eve Annuk viitab oma 
Liisi Ojamaa ”Myyrid ja wäravad” arvustuses ka Enn Nõu seksuaalsuse 
kirjeldamisele. ”Vikerkaar” Nr.8, 8.a.k., lk.85, august 1993. 
241. ”Kohtumisnädal Läänemaal on alanud”. Margus Välja nimetab 
osavõtjate seas ka kirjanikke Enn ja Helga Nõud. ”Rahva Hääl” Nr.168(15364), 
27.7.1993. 
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242. ”Tänu neile tuntakse Läänemaad”. Ene Pajula nimetab Läänemaa 
Keskraamatukogu kohtumisel viibijate seas ka kirjanike Helga ja Enn Nõud. 
”Postimees” Nr.173(770), 31.7.1993. 
243. ”Tänu neile tuntakse Läänemaad”. Tiina Jaakson nimetab artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. ”Lääne Elu” Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
244. Pärastlõuna prominentidega”. Lehte Ilves  annab artiklis Helga ja Enn 
Nõu vastuseid intervjuul kultuurimaja teatrisaalis. Arvo Tarmula pildil Helga ja 
Enn Nõu koos teistega. ”Lääne Elu” Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
245. ”Lääne Elu” arvab läänlaste päevadest. Haltuura asemel ehk ERSO?” 
Anneli Ammas nimetab kirjanike Helga ja Enn Nõud teiste seas. ”Lääne Elu” 
Nr.91 (331), lk.4, 5.8.1993. 
246. ”Läänlaste päevad olid raamatukogutöötajate pidu”. Ilme Sepp nimetab 
osavõtjate seas kirjanikke Helga ja Enn Nõud. ”Lääne Elu” Nr.94(334), lk.4, 
12.8.1993. 
247. ”Literaat Olev Remsu nälgis seitse päeva”. E. E. artiklis nimetab Olev 
Remsu, et loeb Enn Nõu loomingut artikli kirjutamisel ”Keelele ja Kirjandusele”. 
”?” Nr.30 (191), 9.8.1993. 
248. ”Eestil on läinud hiilgavalt”. Anneli Ammase intervjuu kirjanike Helga 
ja Enn Nõuga Haapsalus. ”Lääne Elu” Nr.96(336), 17.8.1993. 
249. ”Järgmistes numbrites”. Eelinformatsioonis on nimetatud intervjuud 
Enn Nõu-ga. ”Keel ja Kirjandus” Nr.8, 36.a.k., tagumine kaas, 1993. 
250. ”Matrikel 1993. Sveriges Författarförbund”. Rootsi Kirjanike Liidu 
nimestikus seisab Enn Nõu vastuvõtmisaastaga 1988. ”Matrikel 1988. Sveriges 
Författarförbund”, Sveriges Författarförbund, Stockholm 1993, lk.115. 
251. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.14(2181), 11.9.1993. 
252. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev - Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.73(5869), 11.9.1993. 
253. ”Kultuurtähtpäevi oktoobris”. 2 oktoobril on antud kirjanik Enn Nõu 
60. a. sünnipäev koos lühibiograafiaga. ”Eesti Aeg” Nr.35(112), 29.9.1993. 
254. ”Födelsedagar”. Enn Nõu 60. a. sünnipäeva puhul avaldatud 
rootsikeelne biograafia. ”Upsala Nya Tidning” Nr.226, 30.9.1993. 
255. ”Födelsedagar den 2 oktober”. 60. a. sünnipäeva puhul avaldatud pilt 
kirjanik Enn Nõust. ”Dagens Nyheter” Nr.265, 30.9.1993. 
256. ”Födelsedagar 2 oktober”. 60. a. sünnipäeva puhul avaldatud pilt 
kirjanik Enn Nõust. ”Svenska Dagbladet” Nr.265, 30.9.1993. 
257. ”Vastuvett poliitika voolus. Enn Nõu saab kuuskümmend.” AR-GI 
(=Arvo Mägi) kokkuvõtlik ülevaade Enn Nõu loomingust. ”Eesti Päevaleht” Nr.76 
(5872), 1.10.1993. 
258. ”Enn Nõu ja tema ulmepataljonide juubel”. Toomas Liivi arvustav 
Enn Nõu 60. a. sünnipäeva artikkel. ”Õhtuleht”, lk.14, 1.10. 1993. 
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259. ”Enn Nõu, kuuekümneaastane noor mees”. Reet Krusteni 
ülevaateartikkel Enn Nõu 60. a. sünnipäeva puhul. ”Postimees” Nr.226(823), 
lk.6., 2.10.1993. 
260. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.15(2182), 2.10.1993. 
261. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.77(5873), 6.10.1993. 
262. ”Sünnipäev 2. oktoober”. Teiste seas on nimetatud ka kirjanik Enn 
Nõu”. ”Hommikuleht” 2.10.1993. 
263. ”Raamaturida. Aitast ei saanud pornokirjanikku.” Vaapo Vaher nimetab 
ka kirjanik Enn Nõud. ”Päevaleht” Nr.225, 4.10. 1993. 
264. ”Nooruslik Enn Nõu juubilaride killas”. Oskar Kruusi arvustav 
ülevaateartikkel Enn Nõu loomingust. ”Päevaleht” Nr.226, 5.10.1993. 
265. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.78(5874), 8.10.1993. 
266. ”Juurtega üles kistud”. Mare Ektermanni ülevaateartikkel kirjanik 
Enn Nõu 60. a. sünnipäeva puhul. ”Lääne Elu” Nr.119(359), lk.4, 9.10.1993. 
267. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.79(5875), 13.10.1993. 
268. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.80(5876), 15.10.1993. 
269. ”Enn Nõu 60”. Lühike ülevaade Enn Nõu kirjanikuelust. ”Teataja” 
Nr.16 (2183), 16.10 1993. 
270. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.16(2183), 16.10.1993. 
271. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.81(5877), 20.10.1993. 
272. ”Õnnitleme”. Enn Nõu 60. Teade. ”Lõunakaar” Nr.7(67), lk.4, 8.10.1993. 
273. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.82(5878), 22.10.1993. 
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274. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.83(5879), 27.10.1993. 
275. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.84(5880), 29.10.1993. 
276. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.84(5880), 29.10.1993. 
277. ”Kaks oktoobrikuist ülemerejuubilari”. Ülo Tontsi ülevaateartikkel 
Enn Nõu loomingust. ”Maaleht” Nr.43, lk.16, 28.10.1993. 
278. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.845(5881), 3.11.1993. 
279. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.85(5881), 3.11.1993. 
280. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.86(5882), 5.11.1993. 
281. ”Stockholmi üritused. Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. 
Informatsioon reedel 12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: 
Valev Uibopuu 80. Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.86(5882), 5.11.1993. 
282. ”Eesti Kultuuri Koondises registreeritud üritused”. Informatsioon reedel 
12.nov. kell 18.00 toimuvast kirjandusõhtust Eesti Majas: Valev Uibopuu 80. 
Enn Nõu 60.” EKK korraldusel. ”Teataja” Nr.17(2184), 6.11.1993. 
283. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava 
kahes variandis. ”Eesti Päevaleht” Nr.87(5883), 10.11.1993. 
284. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava 
kommentaaride ja piltidega. ”Eesti Päevaleht” Nr.87(5883), 10.11.1993. 
285. ”Kirjanike juubeliõhtu”. Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtu kava. 
”Eesti Päevaleht” Nr.88(5884), 12.11.1993. 
286. ”Kirjanduslik-muusikaline õhtu kahe kirjaniku auks”. Mannij Varepi 
kirjeldus Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtust. ”Eesti Päevaleht” nr.90 
(5886), 19.11.1993. 
287.”Kaks juubelit ühel kirjandusõhtul”. Rutt (Rutt Eliaser) refereerib 
Valev Uibopuu ja Enn Nõu juubeliõhtut. ”Teataja” Nr.18(2185), lk.10, 
27.11.1993. 
288. ”Enn Nõu 60”. HO (= Hannes Oja) tutvustab lühidalt Enn Nõu 
loomingut. ”Vaba Eestlane” Nr.89, lk.11, 2.12.1993. 
289. ”Väliskirjanikud kohtasid Tallinna bibliofiile”. Eerik Teder nimetab 
teiste seas ka kohtumist Enn Nõuga. ”Eesti Päevaleht” Nr.95(5891), 8.12.1993. 
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290. Ilmar Oleski foto Eesti Kultuuri Koondise kirjandusõhtult Valev 
Uibopuu 80 ja Enn Nõu 60, millel ka Enn Nõu. ”Välis-Eesti” Nr.9-10(1027), lk.7, 
nov.-dets. 1993. 
291. ”Peatoimetajad vaatavad tulevikku”. Aksel Tamm teatab süvenevast 
artiklist Enn Nõu loomingu kohta Olev Remsult, mis tuleb ”Keeles ja 
Kirjanduses”. ”Sirp” Nr.51/52 (2513/2514), 24.12.1993. 
292.”Uppsala som invandrarstad. 5. Estnisk exilverksamhet i Uppsala.” Enn 
Nõu esineb piltidel lk.82 ja 86 ja on nimetatud kirjanikuna lk.88. Karin Borevi ja 
Ingvar Svanberg: ”Uppsala som invandrarstad”, Uppsala kommun, Uppsala 
1993. 
293. ”Arvustus. Anni Soutkari. lexikon över estniska författare i Sverige. 
Borås: Immigrant-institutet, 1992. 113 s. Oskar Kruus nimetab arvustuses Enn 
Nõu artiklit ”Manas”. ”Akadeemia” Nr.11(56), 5.a.k., lk.2436-2439, 1994. 
294. ”Järgmistes numbrites”. Tagakaanel eelteade artiklist ”Kired Enn Nõu 
proosa ümber”. ”Keel ja Kirjandus” Nr.1, 37.a.k., 1994. 
295. ”Mees, kellel õnnestus ärritada ühiskondi”. Olev Remsu artikkel Enn 
Nõu loomingust. ”Keel ja Kirjandus” Nr.2, 37.a.k., lk.76-86, 1994. 
296. ”Kutsutud külaline”. Tutvustav informatsioon Enn Nõu loomingust. 
”Oma Saar” Nr.36, lk.2, 8.3.1994. 
297. ”Raamat. ”Keel ja Kirjandus” nr.2. 1994.” Informatsioonis on nimetatud 
Enn Nõu loomingut analüüsivat artiklit Olev Remsult. ”Kultuurileht” Nr.5(2524), 
11.3.1994. 
298. ”Magister Oskar Kruusi tegemistest”. Teele Oja intervjuuartiklis 
nimetab Oskar Kruus ka Enn Nõu loomingut. ”Päevaleht” lk.11, 25.3.1994. 
299. ”Kultuuriajakirjad. Huvitavat kodumaa kultuuriajakirjadest.” AR-
GI(=Arvo Mägi) tsiteerib Olev Remsu artiklit Enn Nõu loomingust ”Loomingus” 
Nr.3 1994. ”Eesti Päevaleht” Nr.27(5923), 8.4.1994. 
300. ”Käsikirjalaekumisi KM KO-s 1992. ja 1993. aastal. Rutt Hinrikus 
nimetab ka Enn Nõud. ”Keel ja Kirjandus” Nr.4, 37.a.k., lk.251-253, 1994. 
301. ”Tulimuld. Koondsisukord 1950-1991.” Enn Nõu luuletused, proosa, 
arvustused ja personaalia on bibliografeeritud. Eesti Rahvusraamatukogu, 
Tallinn 1993, lk.15, 32, 60 jaa 66. 
302. ”Kutsutud külaline. Enn Nõu: Eestil on tarvis kõiki inimesi, kes mi-
dagi oskavad. kust nad tulevad, ei ole oluline.” Kirjalikud intervjuuküsimused 
ja vastused. ”Oma Saar” Nr.62, lk.4-5, 23.4.1994. 
303. ”Loominguradadelt. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljan-
dis.” Kalju Lillepuu tutvustav ja arvustav artikkel Enn Nõu loomingust. ”Sakala” 
Nr. 52(7637), lk.4 ja 8, 7.5.1994. 
304. ”Olemise tavatu kerguse talumatusest”. Mirjam Peeli intervjuus Peeter 
Ulasega nimetab viimane ka Enn Nõud. ”Kultuurileht” Nr.13(2532), lk.17-18, 
6.5.1994. 
305. ”Nii palju autogramme!” Ülo Alo Võsara referaat Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtust Viljandi Kultuurikolledžis 11.5.1994. ”Sakala” Nr.57(7642), 
19.5.1994. 
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306. ”Karin Saarseni tekst pildile”. Karin Saarsen nimetab ka August Eelmäe 
külaskäiku Helga ja Enn Nõu poole Uppsalas. ”Välis-Eesti” Nr.3-4(1029), Aprill-
juuni 1994. 
307. ”Helga Nõu varesed”. Autoriintervjuus on nimetatud ka Enn Nõu. 
”Välis-Eesti” Nr.3-4(1029), lk.5, Aprill-juuni 1994. 
308. ”Helga Nõu varesed”. Enn Nõu foto tekstile lisatud. ”Välis-Eesti” Nr.3-
4(1029), lk.5, Aprill-juuni 1994. 
309. ”Põhjuseta ei põgene keegi”. Medris Jurs käsitleb pereelu intervjuus 
ka Enn Nõu loomingut. ”Eesti sõnumid”, lk.6, 25.6.1994. 
310. ”Eesti Raadio. Teisipäev 2. august. I programm.” 23.10 
Keskööprogramm. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Eestimaa suveöös. 
Saate autor Reet Kudu. ”Postimees” Nr.173(1070), lk. 3, 30.7.1994. 
311. ”Lapsepõlve asjus suvisel Piiskopisaarel”. Ülo Tonts nimetab oma 
ülevaates ka Helga ja Enn Nõud. ”Kultuurileht” Nr.28(2547), 26.8.1994. 
312. ”Kalender. 22. september.” Lühike tutvustus Helga Nõu 60. aasta 
sünnipäeva puhul, milles nimetatakse ka kirjanik Enn Nõud. ”Kultuurileht” 
Nr.31(2550), 16.9.1994. 
313. ”Kirjanik heitleb tiigriga — Helga Nõu 60”. Arvo Mägi arvustab ja 
analüüsib Helga Nõu loomingut. Nimetab ka Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.72(5968), 21.9.1994. 
314. ”Viimase mohikaanlase(?) HELGA NÕU juubel”. Oskar Kruus arvustab 
Helga Nõu loomingut ja nimetab ka kirjanik Enn Nõud. ”Päevaleht” Nr.219, 
22.9.1994. 
315. ”Üks laevuke läks üle vee...” Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
eriti tema lugemikke, aga nimetab ka kirjanik Enn Nõud. ”Rahva Hääl” Nr.218 
(15715). 
316. ”Olin juba lapsena suur unistaja. Helga Nõu 60.” Ülo Tontsi intervjuu 
Helga Nõuga tema loomingust, kus nimetatakse ka kirjanik Enn Nõud. 
”Postimees” Nr.220(1117), lk.14, 23.9.1994. 
317. ”Juubilarist kirjanik Helga Nõu”. Mare Ektermanni analüüsib ja 
arvustab Helga Nõu loomingut ja nimetab ka Enn Nõud. ”Lääne Elu” 
Nr.112(504), 27.9. 1994. 
318. ”Eluromaan”. Heino Kiik kirjutab lk.113 21.12.1980 pühadekaardi 
teksti Helga ja Enn Nõule. ”Eluromaan (Aasta 1980)”, Heino Kiik, ÕLLU, Tallinn 
1994. 
319. ”Helga Nõu proosa”. Rutt Hinrikuse põhjalik arvustav ja ülevaatav 
artikkel Helga Nõu loomingust, kus nimetatakse ka Enn Nõud. ”Keel ja 
Kirjandus” Nr.9, 37.a.k., lk.527-533, 1994. 
320. ”Bernard Kangrot mälestades, Helga Nõud õnnitledes”. Hele Lüüsi 
referaat Helga Nõu kirjandusõhtust, kus nimetatakse ka Enn Nõud. ”Teataja” 
Nr.15 (2201), 22.10.1994. 
321. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 
50 aastat 1983 Aksel Mark'i artiklis ”Aasta-aastalt” . ”Pool sajandit eestlust 
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paguluses”. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju ja 
Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.75. 
327. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 
60 aastat 1993 Aksel Mark'i artiklis ”Aasta-aastalt” . ”Pool sajandit eestlust 
paguluses”. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju ja 
Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.99. 
323. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 
artikkel ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. 44 aastat riiklikku pagulaspoliitikat. 
”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koostanud Arvo Horm, Aksel Mark, Ilmar 
Olesk, Otto Paju ja Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1994. Lk.207. 
324. ”Hüppeid modernismi poole. Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa 
modernismi taustal. 11. loeng. Väliseesti modernism I. Eesti kirjandusest sõja 
järel.” Tiit Hennoste nimetab om artiklis Nõusid. ”Vikerkaar” Nr.11, 8.a.k., lk.70-
75, 1994. 
325. ”Välismaine Eesti Kirjanike Liit”. Karin Saarseni fototekstis on 
nimetatud ka Enn Nõu. ”Teataja” Nr.16(2202), 12.11.1994. 
326. ”Soome rahvakultuuri õpetamas”. Vahur Mägi artiklile lisatud 
pilditekstis on nimetatud Enn Nõu. ”Kultuurileht”, Nr.40(2559), lk.18, 18.11 
1994. 
327. ”Lahkumine ja tagasijõudmine”. Ülo Tonts puudutab oma artiklis ka 
Enn Nõu memuaarnovelli ”1944 või lahkumine”. ”Postimees” Nr.286(1183), 9.12. 
1994. 
328. ”Luule. Eesti pagulaskirjandus 1944-1992.” Õnne Kepp ja Arne Merilai 
nimetavad eessõnas ka vestlusi ja lindistusi Enn Nõuga ja bibliograafias on 
antud H. Nõu ja E. Nõu arvustus ”Isiklikud mõtted”. ”Collegium litterarum 6”, 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1994, 
lk.10. 
329. ”Enn Nõu: arvan, et Eesti saatuse pikemas perspektiivis otsustab 
just kultuur”. Ülo Tontsi intervjuu Enn Nõuga. ”Postimees” Nr.78(1278), lk.13, 
5.4. 1995. 
330. ”Kahte harusse kasvanud puu”. Sirje Olesk nimetab artiklis 
pagulaskirjanike seas ka Nõusid. ”Postimees” Nr.103(1303), 8.5.1995. 
331. ”Kriitika”. Piret Viires nimetab oma artiklis kirjanikuna Enn Nõud. Maie 
Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, ”Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. 
Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.” Eesti Teaduste Akadeemia Underi Ja 
Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.85. 
332. ”Lastekirjandus”. Reet Krusten nimetab oma artiklis Enn Nõud ”Eesti 
Nooruse” toimetajana. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, ”Eesti 
pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.” Eesti 
Teaduste Akadeemia Underi Ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. 
Collegium Litterarum 7. Lk.108. 
333. ”Metsainspektor Aleksander Raukase sünnist 95 aastat”. Malev Margus 
nimetab oma artiklis ka kirjanik Enn Nõud. ”Eesti Mets” Nr.4(31), 7.a.k., lk.24, 
Aprill 1995. 
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334. ”Andrus Saareste Uppsalas”. Raimo Raag nimetab oma artiklis 
kultuuritegelasena ja teadlasena ka Enn Nõud. ”Keel ja Kirjandus” Nr.7, 38.a.k., 
lk.462, 1995. 
335. ”Pool sajandit eestlust paguluses”. Koguteoses on nimetatud Enn Nõu 
artikkel ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. 44 aastat riiklikku pagulaspoliitikat. 
”Pool sajandit eestlust paguluses”. Teine trükk. Koostanud Arvo Horm, Aksel 
Mark, Ilmar Olesk, Otto Paju ja Aleksander Terras. Teataja, Stockholm 1995. 
Lk.223. 
336. ”Uusrealismilt modernismile”. Pärt Lias analüüsib oma artiklis ka 
Enn Nõu loomingut. ”Keel ja Kirjandus” Nr.6,38.a.k., lk.389-391, 1995. 
337. ”NÕU, Enn”. Mart Orava kokkuvõte Enn Nõu loomingulisest tegevusest. 
”Eesti kirjarahva leksikon”. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus 
”Eesti Raamat”, Tallinn 1995. Lk.379-380. 
338. ”Kui Gustav Suits ründas Jaan Tõnissoni”. AR-Gi(=Arvo Mägi) nimetab 
oma ”Keele ja Kirjanduse juuninumbri ülevaates ka Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.37(6033),14.9.1995. 
339. ”Ühte ja teist lugejale. Intervjuu Janika Kronbergile.” Arvo Mägi 
nimetab oma intervjuus ka Enn Nõud. ”Looming” Nr.6, lk.837, 1995. 
340. ”Jumalate häll Uppsala”. Medris Piir nimetab oma artiklis ka kirjanik 
Enn Nõud. ”Rakvere Linna leht” Nr.31(47), lk.1-2, 10.8.-16.8.1995. 
341. ”Presidendipaari bankett Skanseni ”Hasselbackeni” restoranis”. Karin 
Saarsen nimetab oma reportaažis ka kirjanik Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.38 
(6034), 21.9.1995. 
342. ”Õpetaja mõtleb kirjandusele ja kirjandeile...” Kaleph Jõulu nimetab 
oma artiklis ka Enn Nõud. ”Õpetajate leht” Nr.41, lk.13, 3.11.1995. 
343. ”Hüppeid modernismi poole: Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa 
modernismi taustal. 16. loeng. Väliseeesti modernism IV: ristlaine.” Tiit 
Hennoste analüüsib lühidalt teiste seas Enn Nõu loomingut modernismi 
seisukohast. ”Vikerkaar” Nr.9-10, 10.a.k., lk.124-130, 1995. 
344. ”Väina tammi juubeli eel. Endel Nõu.” Artiklile lisatud lõpunekroloogis 
on nimetatud ka kirjanik Enn Nõu. ”Meie Maa”, nov.1995. 
345. ”Eesti ajalugu II. Soovitatav kirjandus.” Lk.154 on loetletud ka E. Nõu 
artikkel ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. Mati Laur, Ago Pajur, Tõnu 
Tannberg, ”Eesti ajalugu II”, Avita, Tallinn 1995. 
346. ”Silmast silma”. Kalju Suure fotode raamatus on äratoodud ka Helga ja 
Enn Nõu lk.103. Kalju Suur, ”Silmast silma”, ? kirjastus, Tallinn 1995. 
347. ”39. Kreutzwaldi päevad. Ettekannete teesid. Kirjandusmuuseum 1995. 
aastal. Eesti Kultuurilooline Arhiiv.” Rutt Hinrikus nimetab oma aruandes ka 
Enn Nõud. ”39. Kreutzwaldi päevad. Ettekannete teesid. 21. ja 22. detsembril 
1995.a.”  Toimetanud Sirje Olesk. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjandusmuu-
seum, Tartu 1995. Lk.51. 
348. ”Peatunud hetk on alles”. Kati Murutar nimetab Kalju Suure 
fotoraamatut ”Silmast silma” 1995 arvustades ka Nõusid. ”Postimees” 
Nr.287(1487), lk.16, 11.12. 1995. 
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349. ”Täienduseks Arvo Mägi ”Heale Rootsi ajale”. Karin Saarsen nimetab 
oma artiklis ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.4(6052), 
25.1.1996. 
350. ”Inimesele, kes ei loe, tundub, et talle tulevad originaalsed mõtted”. 
Rutt Hinrikus nimetab oma artiklis ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. 
”Postimees” Nr.13 (1514), 17.1 1996. 
351. ”Eesti eksliibris välismaal II”. Madis Üürikese nimestikus on ära toodud 
Helga ja Enn nõu eksliibris Nr.139 kästrükis ja Nr.140 koos pildiga sellest. 
Madis Üürike ”Eesti eksliibris välismaal II”, autori kirjastus, Stockholm 1965. 
Lk.12. 
352. ”Sünnipäevade Kalender”. 23. septembri all on ära toodud kirjanik Enn 
Nõu sünnipäev. Vello Tõnso, ”Sünnipäevade kalender”, Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 1996. Lk.144 
353. ”XXXIX Kreutzwaldi päevad”. H. N. artiklis on nimetatud ka kirjanikud 
Helga ja Enn Nõu. ”Keel ja Kirjandus Nr.2, 39.a.k., lk.141-142, 1996. 
354. ”Eesti lastekirjandus”. Reet Krusteni monograafias on nimetatud Enn 
Nõu ”Eesti Noorsus” toimetajana. Reet Krusten, ”Eesti lastekirjandus”, Kirjastus 
”Elmatar”, Tartu 1995, lk.220. 
355. ”Postimees. Raadio TV saatekava 18.3.-24.3. Raadio. Vikerraadio reede 
22. märts.”  9.30. MAAILMAPILT. Millest räägib Välis-Eesti kirjanike Helga ja 
Enn Nõu arhiiv? Kirjandusteadlast Rutt Hinrikust küsitleb Martin Viirand, 
”Postimees” Nr.62(1563), lk.11, 15.3.1996. 
356. ”Viimne vabadus”. Karl Ristikivi esseedekogumiku allikate loetelus on 
nimetatud Enn Nõu lindistus ”Kirjanduse olukord kodumaal”. Koostaja Janika 
Kronberg. Lk.511.”Ilmamaa” Tartu 1996. 
357. Eestiga südames võõrsil. Kirjutisi eesti pagulaskirjandusest.” Oskar 
Kruus nimetab Enn Nõud lk.30 ja 33. ”Kuldvillaku” kirjastus, Tallinn 1996. 
358. ”ESTO Kirjanduslik pärastlõuna”. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.28(6076), 11.7.1996. 
359. ”ESTO Kirjanduslik pärastlõuna”. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.29(6077), 18.7.1996. 
360. ”ESTO Kirjanduslik pärastlõuna”. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.30(6078), 25.7.1996. 
361. ”Kirjanduslik pärastlõuna Eesti Majas esmaspäevak, 5. aug. 1996, kl. 
16.00. Kava”. Eelinformatsioonis nimetatakse ka Enn ja Helga Nõud. ”Eesti 
Päevaleht” Nr.30(6078), 25.7.1996. 
362. ”ESTO Kirjanduslik pärastlõuna”. Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.31(6079), 1.8.1996. 
363. “ESTO Kirjanduslik pärastlõuna.” Eelinformatsioonis nimetatakse ka 
Enn ja Helga Nõud. ”Teataja” Nr.8(2220), 3.8.1996. 
364. ”Mitmekesine kirjanduslik pärastlõuna”. AR-GI (=Arvo Mägi) nimetab 
arvustavalt ka Helga ja Enn Nõu esinemist. ”Eesti Päevaleht” Nr.33(6081), 
15.8.1996. 
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365. ”ESTO kirjanduslik pärastlõuna”. Hele Lüüs iseloomustab ka Helga ja 
Enn Nõu esinemist. ”Teataja” Nr.9(2221), 31.8.1996. 
366. ”ESTO 96 juht Stockholm 4.-7. august 1996”. Kirjandusliku 
pärastlõuna all on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. Lk.12. ESTO ’96 Peakomitee, 
Stockholm 1996. 
367. ”Eesti Kirjanike Kooperatiivi näitus”. Rutt Hinrikus nimetab ka et 
näidati Enn Nõu filmitud kaadreid Bernard Kangrost ja Valev Uibopuust. 
”Kultuurileht” Nr.34(2643), 20. 9.1996. 
368. ”Eesti Kirjanike Kooperatiivi näituse tutvustamine Tartus”. Rutt 
Hinrikus nimetab ka et näidati Enn Nõu filmitud kaadreid Bernard Kangrost ja 
Valev Uibopuust. ”Eesti Päevaleht” Nr.69(6087), 26. 9.1996. 
369. ”Käsikirjalaekumisi KM EKLA-s 1994. ja 1995. aastal”. Rutt Hinrikus 
nimetab ka Helga ja Enn Nõu käsikirjade saabumist. ”Keel ja Kirjandus” Nr.6, 
39.a.k., lk.430-431, 1996. 
370. ”Foto Esto ’96 kirjandusõhtult Stocholmi Eesti majas 5. aug.” Teiste 
seas ka Enn Nõu. Jorma Wiréni foto. ”Teataja” Nr.10(2222), 28.9.1996. 
371. ”Kolmapäev, 2. oktoober 1996, nimepäev on Ludvigil. Sünnipäev täna.” 
Teiste seas koos fotoga kirjanik ja arstiteadlane Enn Nõu 63. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.228, 2.10.1996. 
372. ”Foto Eesti Majas 5. oktoobril toimunud Eesti Kirjanike Kooperatiivi 
lõpetamise koosolekult”. Teiste seas ka Helga ja Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.44(6092), 31.10.1996. 
373. ”Teaduste Akadeemia raamatukogu näitused”. On nimetatud ka ”Kuni 
11.XI ”Enn Nõu arstiteadlasena”. ”Kultuurileht” Nr.40(2649), 1.11.1996. 
374. ”Uppsala. Pensionärid.” Eelteade kirjanike Helga ja Enn Nõu 
esinemisest. ”Eesti Päevaleht” Nr.48(6096), 28.11.1996. 
375. ”Uppsala. Pensionärid.” Eelteade kirjanike Helga ja Enn Nõu 
esinemisest. ”Eesti Päevaleht” Nr.49(6097), 5.12.1996. 
376. ”Rekord (Aasta 1990). Kolm toimikut. Fotoalbum. Register.” Heino Kiik 
nimetab Enn Nõud . Heino Kiik: ”Rekord (Aasta 1990). Kolm toimikut. 
Fotoalbum. Register.” Õllu, Tallinn 1996. Lk.85, 137. 
377. ”Elust ja ramatutest. Intervjuu Janika Kronbergile.” Valev Uibopuu 
nimetab ka Helga ja Enn Nõud. ”Looming” Nr.1, lk.102-116, 1997. 
378. ”Kummardus valele daamile”. Piret Tali intervjuu Helga ja Enn Nõuga. 
”Eesti Päevalehe Pühapäevaleht märts 1997. 
379. ”Eesti kirjanduse viimane poolsajand õpikuna”. Ülo Tontsi arvustuses 
Pärt Liase ”Eesti kirjanduse õpik XII klassile,  Tallinn, Koolibri 1996, on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. ”Postimees” Nr.4(1809), lk.13, 7.1.1997. 
380. ”Bland filologer, grevar, bolsjeviker och landsflyktiga. Ur den 
upsaliensiska estnisk-undervisningens hävder. Raimo Raag nimetab oma 
artiklis ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. Raimo Raag ja Lars-Gunnar Larsson 
(koostajad), ”Finsk-ugriska institutionen i Uppsala 1894-1994. Finsk-ugriska 
institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 1996. Lk.143-168. 
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381. ”Uppsala.EV aastapäev Upsalas.” Aksel Mark nimetab kokkuvõttes ka 
Enn Nõu kõnet. ”Teataja” Nr,3(2228), 15.3.1997. 
382. ”Seitse aastat võitlust rannatalu pärast”. Anneli Ammase intervjuus 
Naima Neidrega nimetatakse ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” 
25.3. 1997. 
383. ”Estnisk påsk”. Margareta Hellgren intervjuuartiklis eesti 
toiduretseptidest nimetatakse Helga ja Enn Nõud ka eesti kirjanikena. 
”Upptinget” Nr.3, lk.14, 1997. 
384. ”Kummardus valele daamile”. Piret Tali intervjuu Helga ja Enn Nõuga, 
kus puudutatakse neid ka kirjanikena. ”Pühapäevaleht” Nr.9, 9.3.1997. 
385. ”Kirjanik Ilmar Külveti novellikogu ”Gulliveri käekõrval” Eesti 
raamatuturul”. Hellar Grabbi nimetab oma arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. 
”Eesti Päevaleht” Nr.14(6113), 10.4.1997. 
386. ”Raamatud tulevad koju”. Ülo Tonts nimetab arvustuses ka Enn Nõud. 
”Postimees” Nr.90(1894), lk.18, 21.4.1997. 
387. ”Eesti kirjandus 12. klassile”. Pärt Liase õpikus on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu lk.178, 179 ja 181. Tallinn 1996. 
388. ”Päevateema. Kes veab eesti (pagulas)kirjanduse uurimise 
põhikoormat?”. Maire Liivamets nimetab artiklis ka Enn Nõud. ”Keel ja 
Kirjandus” , Nr.4, 40.a.k., lk.260-263, 1997. 
389. ”Eesti eksiilkirjanduse uurimise olukorrast.(järg)”. Oskar Kruus 
nimetab artiklis ka Helga ja Enn Nõud. ”Välis-Eesti” Nr.1 ja 2, 14.a.k., lk.47-48, 
1997. 
390. ”Viis päeva, kui Eesti hoidis hinge kinni 17.-22. september 1944. 
Bernard Le Calloch’hi Jaan Krosi tõlgitud artikli Jaan Isotamme 
kommentaarides on nimetatud Enn Nõu artikkel ”Eesti pagulasvalitsus 1944-
1988”. ”Akadeemia” Nr.5, 9.a.k., lk.931-955, 1997. 
391. ”Patused ja pühakud. Pärt Lias. Eesti kirjandus. Õpik XII klassile. 
Koolibri, Tallinn, 1996. 192 lk.” Ülo Tonts nimetab oma arvustuses ka Helga ja 
Enn Nõud. ”Keel ja Kirjandus”  Nr.7, 40.a.k., lk.483-488, 1997. 
392. ”Vabariigi President ja Vabariigi Valitsus eksiilis 1988-1992.” Heinrich 
Mark nimetab oma artiklis ka Enn Nõu artiklit samal teemal. ”Akadeemia” 
Nr.7(100), 9.a.k., lk.1415-1448, 1997. 
393. ””Akadeemia” Nr.1-100 (Aprill 1989 kuni juuli 1997) Koondsisukord.” 
Lk.1519 on kaasas Enn Nõu artikkel ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988: 44 
aastat riiklikku pagulaspoliitikat”. ”Akadeemia” Nr.7(100), 9.a.k., lk.1496-1561, 
1997. 
394. ”Raadio”. Raadiokavas on ära toodud Reede, 12. detsember 09.30 ”EV 
80. Maailmapilt. Sarjas ”Viiskümmend portreevisandit” kõneleb Aksel Tamm 
kirjanikest Helga ja Enn Nõust”. ”Eesti Ekspress. TV nädal 5-12 detsember.” 
Nr.49 (417), 5.12.1997. 
395. ””Mana” ülesanne on täidetud! Kirjandus.” Indrek Hirve intervjuus 
nimetab Hellar Grabbi ”Mana” kaastöölistena ka kirjanikke Nõusid. ”Postimees” 
Nr.299 (2104), 12.12. 1997. 
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396. ”Raadiokava”. Rede, 12. detsember 9.30 EV 80. Maailmapilt. 
Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu. ”Lääne Elu” Nr.148(996), 6.12.1997. 
397. ”Lisa 3. Näitused.”  Lk. 74 on ära toodud Väliseesti kirjanduse 
osakonna näitus ”Enn Nõu arstiteadlasena”. Eesti Akadeemiline Raamatukogu, 
”Eesti Akadeemilise Raamatukogu aastaraamat 1996”, Tallinn 1997,150 lk. 
398. ”Läänemaaga seotud kultuuri- ja ühiskonnategelaste tähtpäevi 1998. 
aastal”. Loetelus on nimetatud ka, et kirjanik Enn Nõu saab 65. aastaseks. 
”Lääne Elu” Nr.160(1008), kolmapäeval 31.12.1997. 
399. ”Toomas Hendrik Ilves, ”Põrp!”, München, 1988”. Hellar Grabbi nimetab 
arvustuses ka Enn Nõud. ”Vabal häälel. Mõtteid kahesajast eesti raamatust”, 
Virgela, Tallinn 1997. Lk.44-46. 
400. ”Ilmar Külvet, ”Kes oskab lugeda hieroglüüfe?”, Lund, 1989”. Hellar 
Grabbi nimetab arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. ”Vabal häälel. Mõtteid 
kahesajast eesti raamatust”, Virgela, Tallinn 1997. Lk.130-131. 
401. ”Elin Toona, ”Sipelgas sinise kausi all”, Lund, 1974”. Hellar Grabbi 
nimetab arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. ”Vabal häälel. Mõtteid kahesajast 
eesti raamatust”, Virgela, Tallinn 1997. Lk.232-233. 
402. ”Hellar Grabbi raamat ”Vabal häälel””. Signeerimata informatsioon 
nimetab ka Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Päevaleht” Nr.6(6156), 12.2.1998. 
403. ”Esmakordselt ESTO-l”. Liina Velland nimetab oma artiklis ka Helga ja 
Enn Nõu esinemist kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmis ESTO 96’l. ”Eesti 
Päevaleht” (Tallinnas), 17.8.1996. 
404. ”NÕU, Helga”. Biograafias on nimetatud ka kirjanik Enn Nõu.. ”Väike 
eesti kirjanike leksikon”, Helju Nigols ja Merike Rebane, Virgela, Tallinn 1998. 
Lk.85. 
405. ”August Rei”. Tekstiviitena on ära toodud ka Enn Nõu, ”Eesti 
pagulasvalitsus 1944-1988”. ”Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat eestlast.” 
Koostanud Sulev Vahtre. Olion, Tallinn 1997. Lk.125. 
406. ””Mana”, nii nagu ta oli ja on”. Hellar Grabbi nimetab oma artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud ja nende kirjanduslikke debüüte ”Mana” veergudel. 
”Looming” Nr.-6, 911-917, 1998. 
407. ”Eesti Kultuurilooline Arhiiv”. Ülevaates mainib Rutt Hinrikus ka Helga 
ja Enn Nõud. ”Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XIII.” 
Toime-tanud Sirje Olesk. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1996. Lk.247-249. 
408 ”2.4 Avaldatud kirjavahetused.” Bibliograafias on ära toodud 1050. 
Gustav Suitsu kiri: (Enn Nõule ( Stockholm, 8. mai 1950): Ajakirja ”Eesti 
Noorus” ilmumise puhul) // Teataja. - 1983. - 10.dets. - Nr.23. - Lk.7. ”Gustav 
Suits, Personaalbibliograafia. Fondinimestik.” Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 
1998. Lk. 113 
409. ”Raamatu ”Teine Eesti” koostamisel kasutatud kirjandus”. 
Bibliograafias on nimetatud ka Enn Nõu: ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. In: 
Akadeemia 1990, nr.2. ”Teine Eesti. Eeslava. Eesti iseseisvuse taassünd 1986-
1991. Intervjuud. Dokumendid, kõned, artiklid. Toimetanud Maris Makko. 
SE&JS Meedia- ja Kirjastuskompanii, Tallinn 1996. Lk.517-519. 
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410. ”Eesti Kultuurilooline Arhiiv”. Piret Noorhani nimetab oma ülevaates ka 
E. ja H. Nõud. ”Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikuid aastaist 1878-1996. 
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat Paar sammukest XIV.” Toimetanud 
Mari-Ann Remmel. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1997. Lk.394-398. 
411. ”Helga ja Enn Nõu kinkisid kaitseväele ja piirivalvele raamatuid”. 
Liina Valper kirjutab Helga ja Enn Nõu külaskäikudest. ”Wõrumaa Teataja” 
Nr.85 (534), lk.1, 30.7.1998. 
412. ”Tundeline teekond Kagu Eestis”. Liina Valper arutab oma 
intervjuudes Helga ja Enn Nõu raamatuid. ”Viruskundra, Wõrumaa Teataja 
kultuurilisa”, 10.a.k., Nr.8(103), lk.3, August 1998. 
413. ”Kirjanikud Helga ja Enn Nõu olid Vana-Võidus”. Kaleph Jõulu 
kirjeldab külaskäiku. ”Viiratsi valla Kuukiri” Nr.8(57), lk.1, August 1998. 
414. ”August Mälk”. Aarne Vinkel viitab lk.195, 234 Enn Nõu artiklitele ja 
pildil lk.242 on samuti Enn Nõu kaasas. ”August Mälk”, Aarne Vinkel, Kirjastus 
”Ilmamaa” 1997, Tartu, teine, parandatud ja täiendatud trükk. 272 lk. 
415. ”Spes Patriae. Üliõpilasseltsid ja -korporatsioonid Eestis. Üliõpilasselts 
”Raimla”. Lk.199 elulooliste  andmete all on ära toodud Enn Nõu ka kirjanikuna. 
Helmut Piirimäe, Toomas Hiio ja Matti Maasikas, ”Spes Patriae”, OLION, Tallinn, 
1996 .248 lk. 
416. ”Eesti kirjandus. Õpik  XII klassile. Proosa.” Lk.181 on nimetatud ka 
Enn Nõu. Pärt Lias, ”Eesti Kirjandus. Õpik XII klassile.” Koolibri, Tallinn 1996. 
192 lk. 
417. ”Ringvaade” . Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Kirjanike Majas 24. 
juulil on Kroonika all nimetatud. ”Looming” Nr.9, september 1998, lk. 1446. 
418. ”Läkare och författare fyller 65 år”. Johanna Schalki intervjuus on juttu 
ka Enn Nõust kirjanikuna. ”Upsala Nya Tidning” NR.225, 30.9.1998. 
419. ”Kirjanike Liidu aastakoosolek”. Arvo Mägi artiklis on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõud. ”Eesti Päevaleht” nr.42(6192), 22.10.1998. 
420. ”Enn Nõu 65”. Mare Ektermanni ülevaateartikkel Enn Nõu 
kirjanduslikust tegevusest. Lääne Elu” Nr.157(1165), 15.10.1998. 
421. ”Enn Nõu 65”. Lühike signeerimata (=Harri Kiisk) tutvustus Enn Nõust 
ka kui kirjanik. ”Teataja” Nr.9(2246), 24.10.1998. 
422. Foto. Ilmar Oleski fotol Arvo Mägi 85.a. sünnipäeva pühitsemisel on 
teiste seas ka Helga ja Enn Nõu. ”Teataja” Nr.9 (2246), 24.10.1998 
423. ”Noor vihane mees alustas pensionipõlve”. Arvo Mägi analüüsib 
artiklis Enn Nõu kirjanduslikku tegevust. ”Eesti Päevaleht” Nr.44(6194), 
5.1.1998. 
424. ”Väliseesti kirjandust. Näituse kataloog.” Lk.35 ja 37. on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõu. O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogu Väliseesti 
kirjanduse kogust (annetused 1988-1998). Näituse kataloog. Tartus, 10.-
15.novembril 1998.a. Koostaja Elle Tarik, toimetaja Tiina Tarik, kujundaja Külli 
Peegel.40 lk. 
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425. Foto. Karin Saarsenil fotol Välismaise Eesti Kirjanike Liidu 
aastakoosolekult 11.10.1998 on ka Helga ja Enn Nõu. ”Teataja” Nr.10(2247), 
14.11.1998. 
426. ”Eesti kirjanduse ajalugu 1940-1991. Olulist.” Sirje Olesk nimetab oma 
artiklis ka Helga ja Enn Nõud lk.232. ”Traditsioon & pluralism. 
Kirjanduskonverentside materjale.” Koostaja ja üldtoimetaja Marin Laak. 
Kirjastus Tuum, Tartu 1998. 320 lk. 
427. ”Meediaarvustus. Kultuuri barbi pilgu läbi. ”Pilk” ja ”Narratiiv”, 30. 
november, ETV.” Ulla Martin nimetab arvustuses ka Uudise all Nõu arhiividest 
näitamist. ”Postimees” Nr.317(2436), 2.12.1998. 
428. ”Päevast päeva”. Helmi Mäelo puudutab memuaarides ka Enn Nõud 
lk.54. Helmi Mäelo, ”Päevast päeva. Päevik 1. juulist 1975 kuni 30. juunini 
1977.”, Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 1978.228 lk. 
429. ”Eesti Kirjanike Liit. Matrikkel.” Lk.47 on liikmete seas Helga ja Enn 
Nõu. ”Eesti Kirjanike Liit. Matrikkel.” Tallinn 1995, 80 lk. 
430. ”ESTO tee Torontost Tallinna. Eestlaste elujõu ja vabadusaate aastad 
1972-1996.” Lk. 388 on 1996.a. kirjandusliku pärastlõuna esinejate hulgas 
kommenteeritud AR-GI(=Arvo Mägi) ”Eesti Päevalehe” artikli tekstis ka Helga ja 
Enn Nõu. Robert Kreem, ”ESTO tee Torontost Tallinna”. Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998, 456 lk. 
431. ”Eesti Kultuurilooline Arhiiv 1998”. Piret Noorhani nimetab lk.142 ka 
Enn ja Helga Nõud. Koostaja Krista Aru, ”Eesti Kirjandusmuuseumi 
aastaraamat Paar sammukest XV”. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1998,168 
lk. 
432. ”Eesti Televisioon 24. veebruar. 09.10 Aja kroonik.”  Saate Enn Nõust 
tutvustuses on teda nimetatud ka kirjanikuna. ”Postimees. Televisioon 22.-28. 
veebruar 1999.”  (Lisa). Nr.42(2504), 22.2.-28.2.1999. 
433. ”Eesti TV Kolmapäev, 24. veebruar. Aja kroonik ETV kl 09.10.” Saate 
Enn Nõust tutvustuses on teda nimetatud ka kirjanikuna. ”Eesti Ekspress. TV 
nädal 19.-26. veebruar 1999.”  (Lisa). Nr.7(480), 19.2.-26.2.1999. 
434. ”Vaba aeg. Kirjanike maja. K. 24.04. (peab olema 02!) Kolleeg või 
konkurent? Helga ja Enn Nõu” Telesaate salvestus Helga ja Enn Nõuga. 
Esinemise teade. ”Eesti Ekspress. TV nädal 19.-26. veebruar 1999.”  (Lisa). 
Nr.7(480), 19.2.-26.2. 1999. 
435. ”Külla tulevad Helga ja Enn Nõu”. Reet Krusten arutab Helga ja Enn 
Nõu loomingut ja nimetab Helga Nõu raamatud ”Kass sööb rohtu”, ”Kord 
kolmapäeval”, ”Tiiger, tiiger”, ” Paha poiss”, ”Pea suu!”, ”Inimvaresed”, ja ”Hundi 
silmas”, samuti Enn Nõu raamatud ”Pidulik marss”, ”Lõigatud tiibadega” & 
”Pärandusmaks”, ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja” ja ”Presindendi kojutulek”. 
”Info õpetajatele” all on teadeanne kohtumisest 22.2. Helga ja Enn Nõuga 
Keskraamatukogu peamajas seoses Helga Nõu maalinäituse avamisega. 
Vestlusõhtu sissejuhatus Ülo Tontsilt. ”Tartu Lasteraamatukogu Teated” 15. 
veebruar 1999. 
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436. ”Helga Nõu tõi Eestisse oma uue romaani ja maalid”. Maret Mälk in-
tervjueerib kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja tutvustab Helga Nõu romaani 
”Hundi silmas”. Ta nimetab ka Helga Nõu raamatud ”Kass sööb rohtu”, ”Tii-
ger,tiiger”, ”Paha poiss”, ”Pea suu!”, ”Inimvaresed”, ”Ruuduline röövel” ja ”Oi, oi, 
oi — mis juhtus?”.. samuti nimetab ta Enn Nõu raamatud ”Pidulik marss”, 
”Lõigatud tiibadega” (I ja II maksuramat), ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja” ja 
”Vastuvett”. ”Postimees.” Nr.45(2507), teisipäev 23.2.1999. Lisa: ”Tartu” Nr.37 
(446). 
437.”Tundmatus võib olla lähedal”. Reet Kudu arvustab Helga Nõu romaani 
”Hundi silmas” ja kommenteerib ka Helga ja Enn Nõu Eesti reisi. Nimetab ka 
Helga Nõu romaane ”Kass sööb rohtu”, ”Tiiger, tiiger” ja ”Inimvaresed”. 
”Sõnumileht”, lk.21, kolmapäev 3.3.1999. 
438. ”Kirjanduslik pealelõuna”. Informatsioon Helga Ja Enn Nõu esinemisest 
Uppsalas teemal ”Kas kirjanduslik koostöö või konkurents”. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.13 (6214), 8.4.1999. 
439. ”Kirjanduslikud kolmapäevad”. Informatsioonikuulutus: 24. veebruaril 
kell 15 Kolleeg või konkurent? Enn ja Helga Nõu. ”Sirp” Nr.6(2759), 12.2.1999. 
440. ”Kirjanduslikud kolmapäevad”. Informatsioonikuulutus: 24. veebruaril 
kell 15 Kolleeg või konkurent? Enn ja Helga Nõu. ”Sirp” Nr.7(2760), 19.2.1999. 
441. ”Kirjanikud vaevad keelekasutust”. Informatsioon esinemisest Eesti 
Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval, kus üles astuvad teiste seas Helga ja Enn 
Nõu. ”Postimees” Nr.110)2572), 14.5.1999. 
442. ”Roppus tabab valusamalt kui rusikas”. Intervjuuvormis osaliselt ära 
toodud Helga Nõu tekst Tartus Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval ”... ja 
teised sõnad” peetud ettekandest. Sellega seoses on pilditekstis nimetatud ka 
kirjanik Enn Nõu. ”Postimees” Nr.112(2574), lk.19, 17.5.1999. 
443. ”Helga Nõu: sõnad teeb ropuks neile antav tähendus”. Rein Veidemann 
nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu ettekandeid ja nimetab ka Helga Nõu 
romaani ”Kass sööb rohtu”. ”Eesti Päevaleht” Nr.112(1158), lk.15, 17.5.1999. 
444. ”Helga Nõu: sõnad teeb ropuks neile antav tähendus”. Rein Veidemann 
nimetab oma artiklis Helga ja Enn Nõu ettekandeid ja nimetab ka Helga Nõu 
romaani ”Kass sööb rohtu”. ”Eesti Päevaleht” Nr.112(1158), lk.15, 17.5.1999. 
445. ”Kaks kirjandust ja üks”. Janika Kronberg puudutab oma artiklis ka 
Enn Nõu ettekannet Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval. ”Sirp” Nr.22(2775), 
4.6. 1999. 
446. ”Mis on ropp?” Janika Kronberg puudutab artiklis ka Enn Nõu 
ettekannet Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval Tartus. ”Luup” Nr.11(94), 
31.5.1999. 
447. ”Nädal TVs 14.-20. juuni 1999”. Saatekava. P. 20 juuni: 16.35. Kolleeg 
või konkurent: Helga ja Enn Nõu. ”Lääne Elu” Nr.89(1297), 12.6.1999. 
448. ”Postimees. Televisioon 14.-20-juuni 1999”. Saatekava. Eesti 
Televisioon 20. juuni: 16.35 Kolleeg või konkurent? Helga ja Enn Nõu. 
Postimees. Televisooon 14.-20. juuni 1999. Nr.135(2597). 
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449. ”Eesti telekanalid pühapäev, 20. juuni”. Saatekava ETV 13.00-19.00 
16.35 Kolleeg või konkurent? Helga ja Enn Nõu. ”Postimees” Nr.141(2603), 
19.6.1999. 
450. ”Tartu tuntuim enfant terrible ehk kultuurihoidja Matti Milius” Jaan 
Malini intervjuus on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.25(6226), lk.9, 1.7.1999. 
451. ”Enn Nõu lapsepõlvekodu oli Kuremaal”. Ago Kallandi kirjanduslik 
biograafia Enn Nõu kohta. ”Jõgeva valla ajaloo- ja muuseumisõprade ühingu 
”Ambior” I album”, Jõgeva vald 1998, Ühing ”Ambior” väljaanne. Toimetajad: 
Arvo Oja ja Juhan Reimann. Lk.55-56. 
452. ”Purustatud tamme harud: Kodueesti ja diasporaa kirjandussuhted”. 
Tiina Kirss nimetab oma artiklis ka Helga ja Enn Nõud, Helga Nõu romaane 
”Kass sööb rohtu”, ”Paha poiss” ja ”Tiiger, tiiger”. ”Looming” Nr.5, lk.756-769, 
1999. 
453. ”Ringvaade. Kroonikat.” 14. mail nimetatud Eesti Kirjanduse Seltsi 
Tartus konverentsi ”... ja need teised sõnad” esinejate seas on nimetatud ka 
Helga ja Enn Nõu. ”Looming” Nr.6, lk.946, 1999. 
454. ”Oskar Gustavson: Mitu nime ja üks pale”. Krista Aru viitab oma 
artiklis ka Enn Nõu artiklile 1990 ”Eesti pagulasvalitsus 1944-1988: 44 aastat 
riiklikku pagulaspoliitikat”. ”Akadeemia” 11.a.k., Nr.7, lk.1383-1391, 1999. 
455. ”Aeg piltides. Pildid ajas.”  Ühel pildil on ka Helga ja Enn Nõu mana 
õhtul. ”Aeg piltides. Pildid ajas.” Koostanud Vilve Asmer. Eesti 
Kirjandusmuuseum, Tartu 1999. lk.68. 
456. ”Enn Nõu 50”. Mall Jürma juubeliartiklis Enn Nõu kohta on nimetatud 
teosed ”Tont teab”, ”Pidulik marss”, ”Vastuvett”, ”Lõigatud tiibadega” ja 
”Pärandusmaks”. Ka kirjanik Helga Nõu. ”Vaba Eesti Sõna” Nr.40, 6.10.1983. 
457. ”Täna Tartus. Kinod, üritused, näitused.” Teadeandes on nimetatud 
Helga ja Enn Nõu kohtumine kirjandushuvilistega Tartu Linna 
Keskraamatukogus, kus Helga Nõu tutvustab ka romaani ”Hundi silmas”. 
”Postimees/Tartu Postimees” 22.2.1999. 
458. ”Palju õnne”. Enn Nõu, 66, kirjanik ja arstiteadlane. ”Eesti Päevaleht” 
2.10.1999. 
459. ”Enn Nõu Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimeheks. Teadeanne. 
”Teataja” Nr.9(2257), 23.10.1999. 
460. ”Enn Nõu Välismaise Eesti Kirjanike Liidu esimeheks”. Teadeanne. 
”Eesti Päevaleht” Nr.41 (6242), 21.10.1999. 
461. ”Eesti kirjandusloo kirjutamine Tartus teoksil”. Oskar Kruus nimetab 
artiklis ka Enn Nõu seisukohta. ”Sirp” 15.10.1999. 
462. ”Kuhu minna. 7 päeva.” Informatsiooni all on antud 11. novembril 
”Sõnakoda” Illegaardis: Helga ja Enn Nõu küsitleb Kauksi Ülle. ”Edasi” 
Nr.40(73), lk.19, teisipäev 9.11.1999. 
463. ”Helga ja Enn Nõu Illegaardis”. Teadeanne koos fotoga. ”Postimees. 
Tartu.” Nr.199(608), neljapäev 11.11.1999. 
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464. ”Kirjanikud Helga ja Enn Nõu tulevad Rakverre”. Tutvustavas artiklis 
on nimetatud ka Helga Nõu näidend ”Põgenejad”, romaanid ”Kass sööb rohtu” ja 
”Hundi silmas” ja Enn Nõu romaanid ”Koeratapja”, ”Nelikümmend viis” ja 
”Presidendi kojutulek”. ”Virumaa Teataja” Nr.216 (1129), neljapäev 11.11.1999. 
465. ”Enn ja Helga Nõu aasisid Rakveres teineteist”. Artikkel 
kirjanduslikust esinemisest Nimetatud on ka Enn Nõu romaan ”Lõigatud 
tiibadega”. ”Virumaa Teataja” Nr.219(1132), teispäev 16. november 1999. 
466. ”Kirjandusest siin ja seal. Arvo Mägi vestlus VEKL-i esimehe Enn 
Nõuga”. Intervjuus on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.45(6246), neljapäeval 18.11.1999. 
467. ”Siia poole merd”. Medris Piir kirjeldab Enn ja Helga Nõu kohtumist 
kirjandushuvilistega Rakvere Raamatukogus ja nimetab ka Helga Nõu romaani 
”Kass sööb rohtu” ja näidendit ”Põgenejad”. ”Virumaa Nädalaleht” 20.11.1999. 
468. ”Lennart Meril ekseem?” T.T. nimetab oma artiklis kirjanikke Enn ja 
Helga Nõud. ”Seltskond” Nr.48(91),lk.19, 30.11.1999. 
469. ”Dostojevski kui aktiivne osaline integratsioonis”. Vjatšeslav Ivanov 
lähtub oma artiklis Enn Nõu ettekandest 1989.a. rahvuskirjanduse 
definieerimisel. ”Eesti Päevaleht” 13,12.1999. 
470. ”Kägi talu oli Saaremaa üks paremaid”. Irma Järvesalu artiklis on 
mainitud ka kirjanik Enn Nõu. ”Oma Saar” nov.1999. 
471. ”Au kirjanikele — ei midagi enamat”.  Alo Lõhmus nimetab oma artiklis 
ka kirjanikke Helga ja Enn Nõud. ”Postimees” Nr.17(2779), lk.5, 22.1.2000. 
472. ”Noore kirjanduse tähendus”. Janika Kronberg mainib oma artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. ”Arkaadia”, Nr.12, 29.1.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
473. ”Kas väliseesti kirjandus on olemas?” Oskar Kruus vastab Enn Nõu 
juhtkirjale. ”Samal teemal”. Holger Kaints ja Arvi Leosk samuti. ”Arkaadia” 
Nr.15, 19.2.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
474. ”Leppigem ometi kokku!” Oskar Kruus jätkab mõttevahetust Enn Nõuga 
ja nimetab ka tema romaani ”Pidulik marss”. ”Arkaadia” Nr.18, 11.3.2000, 
”Eesti Päevaleht”. 
475. ”Helga ja Enn Nõu Tallinnas”. Eerik Teder refereerib esinemist 
Tallinna Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu ”Kass sööb rohtu”, ”Tiiger, 
tiiger”, ”Paha poiss”, ”Uus lugemik 2”, ”Inimvaresed”, ”Hundi silmas” ja Enn Nõu 
”Pidulik marss”, ”Lõigatud tiibadega”, ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja”. 
”Videvik” Nr.6(463}, lk.5-6, 11.2.2000. 
476. ”Helga ja Enn Nõu Tallinnas”. (järg) Eerik Teder refereerib esinemist 
Tallinna Bibliofiilide Klubis ja nimetab ka Helga Nõu ”Oi, oi, oi, mis juhtus?”, 
”Ruuduline röövel”, ”Hundi silmas”. ”Videvik” Nr.7(464}, lk.5,18.2.2000. 
477 .”Veel üks lugu õigest Eestist”. Toomas Liiv kommenteerib arvustuse ka 
Enn Nõu juhtkirjast alustatud mõttevahetust ilma nime nimetamata. 
”Arkaadia”, ”Eesti päevaleht” 26.2.2000. 
478. ”Välismaise EKLi uus juhatus”. E.T. (=Eesrik Teder) nimetab esimeest 
Enn Nõud. Samuti Helga ja Enn Nõu külaskäiku Tallinnas. ”Sirp” Nr.45(2798), 
3.12.1999. 
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479. ”Kalju Suure kultuuriloolistest fotoraamatutest”. Oskar Kruus nimetab 
oma arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. ”Sirp” Nr.6(2807), 11.2.2000. 
480. ”Olev Remsu valgustab sõjajumala saladust/ Haapsalu tragöödia läheb 
edasi”. Olev Remsu mainib intervjuudes ka Enn Nõud. ”Lääne Elu” Nr.40(1448), 
lk.5, 8.4.2000. 
481. ”Päevik. Välis-Eesti Kirjanike Liit taas kodus”: Enn Nõu nimetatud kui 
VEKL esimees. ”Arkaadia” Nr.23, 15.4.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
482. ”Raamatuaasta virgutab sõnaväge”. Pildil Jaan Kross, Enn Nõu ja Mati 
Sirkel EKL koosolekul Tallinnas EKL ja VEKL liitumist kinnitamas. ”Maaleht” 
Nr.16(654), lk.22-23, 20.4.2000. 
483. ”Kaja”. Andrus Kivirähki vastus Enn Nõule. ”Arkaadia” Nr.25, 
29.4.2000, ”Eesti Päevaleht”. 
484 ”Kulturkväll i Gottsunda (=Kultuuriõhtu Gottsundas)”. Teadeandes on 
nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine. ”Upsala Nya Tidning” Nr.104, 6.5.2000. 
485. ”Kalendariet”. Allmänt all on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine 
Gottsunda Raamatukogus. ”Upsala Nya Tidning” Nr.105, 8.5.2000. 
486. ”Kirjandusõhtu Parila vanas koolimajas”. Maire Vilbase teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga ja muust. ”Lääne Elu” Nr.56(1464), 20.5.2000. 
487. ”Raamatuaasta nädal 22.28. mai”. Teadeanne 27. mail toimuvast 
kohtumisest Kolga kooli õuel Helga ja Enn Nõuga ja Kehra Kooliteatri etendusest 
näidend ”Pea suu!”. ”Arkaadia” Nr.28, 20.5.2000/ ”Eesti Päevaleht” 
Nr.117(1465) 20.5.2000. 
488. ”Kohtumine keskraamatukogus”. Keskraamatukogu teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga koos Naima Neidrega. ”Lääne Elu” Nr.57(1465), 
23.5.2000. 
489. ”Miks EKK ei avaldanud kõike”. Artikli ülevaates on nimetatud  ka 
Helga ja Enn Nõud ja ” Tont teab”. Signeerimata (=Arvo Mägi) referaat Janika 
Kronbergi artiklist. ”Eesti Päevaleht” Nr.20(6271), 25.5.2000. 
490. ”Helga ja Enn Nõu — õnnelikud kirjanikud”  Andrus Karnau referaat 
kohtumisest, milles peale Helga ja Enn Nõu vestluste on nimetatud ka ”Pea 
suu!”, ”Pidulik marss” ja ”Nelikümmend viis”. ”Lääne Elu” Nr.59(1467, 
27.5.2000. 
491. ”Kirjanduspäev Parilas”. Aivar Õepa referaadis on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu esinemine. ”Lääne Elu” Nr.59(1467), 27.5.2000. 
492. ”Ühingu Eesti Kirjanike Kooperatiiv koosolek”. Signeerimata(=Arvo 
Mägi) referaadis on nimetatud Helga Nõu. Ilmar Oleski pildil teiste seas Enn ja 
Helga Nõu. ”Eesti Päevaleht” Nr.21(6272), 1.6.2000. 
493. ”Eesti kirjandus Eesti Kirjanike Kooperatiivi väravas”. Janika 
Kronbergi artiklis on tsitaat Enn Nõu kirjast lk.706, Enn Nõule viidatud lk.711, 
juttu Helga ja Enn Nõu kirjanduslikust tegevusest koos kirjatsitaatidega enda ja 
nendele saadetud kirjadest lk.712-713. Arutatatud on ”Kass sööb rohtu”, ”Tont 
teab”, ”Vastuvett” ja ”Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks” väljaandmist lk.712-
713. ”Akadeemia” Nr.4(133), 12.a.k., lk.695-716, 2000. 
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494. ”Paigallend”. Jaan Kross on oma romaani teises trükis lk.297 lisanud 
kirjandusliku joonealuse kolmandiku leheküljepikkuse märkusena viidates 
humoorikalt Enn Nõu kahele ajaloolisi vigu õiendavale kirjale, Enn Nõud 
nimeliselt nimetamata. Jaan Kross, ” Paigallend. Ullo Paeranna romaan”, teine 
trükk, Tallinn 1998, 376 lk. 
495. ”Paguluse sirvilaudu”. Helmi Rajamaa nimetab oma memuaarteoses 
Helga Nõud pildil kuuendal pilditahvlil, Helga ja Enn Nõud lk.175, 200, 224-
225, 255 ja Helga Nõud lk.286. Helmi Rajamaa, ”Paguluse sirvilaudu”, Virgela, 
Tallinn 1999, 299 lk. 
496. ”Tulgu uus taevas”. Hellar Grabbi nimetab Enn Nõud lk.158, 250, 257, 
ja 261, Helga Nõud lk.157, 158, 232, 236, 250, ja 261. ”Kass sööb rohtu” lk.236. 
Hellar Grabbi, ”Tulgu uus taevas. Mõtteid viiekümnest kirjanikust.”, Virgela, 
Tallinn 1999, 280 lk. 
497. ”Silm. Hektor.” Jaan Kaplinski romaani lõus seoses Rutt Hinrikuse 
artikliga Eesti PEN klubist on nimekirjades lk.204 ja 205 ära toodud ka Helga ja 
Enn Nõu. Jaan Kaplinski, ”Silm. Hektor.”, Tänapäev, Tallinn 2000, 206 lk. 
498. ”Elu ilma orgiata”. Vaapo Vaher nimetab oma ülevaateartiklis lk.399 
Helga ja Enn Nõud. ”Looming” Nr,3, lk.397-404, 2000. 
499. ”Ringvaade. Kroonikat.” Nimetatud on Enn ja Helga Nõu teiste uudiste 
seas, lk.1906. ”Looming” nR.12, lk 1906, 2000. 
500. ”Märkmeid raamatust ja raamatuaastast paguluses”. Janika Kronberg 
nimetab oma artiklis lk.576 Enn Nõud ja Helga Nõud lk.580. ”Looming” Nr.4, 
lk.575-585, 2000. 
501. ”Kirjanik nädalavahetusel jumalat mängides”. Priidu Beier nimetab 
arvustuses ka Enn Nõud lk.781. ”Looming” Nr.5, lk.781-785, 2000. 
502. ”Från allmogespråk till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i 
Estland från 1857 till 1999. Raimo Raag nimetab lk.191 Helga Nõud fotograafina 
ja lk.327 Enn Nõud artikli autorina. ”Från allmogespråk till nationalspråk”, 
Uppsala universitet, Uppsala 1999, 370 lk. 
503.”Väliseesti arhiivid EKLA-s”. Rutt Hinrikus nimetab lk.18 Enn Nõud ja 
lk.20 Enn ja Helga Nõud. ”Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar 
sammukest XVI.”, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1999, 105 lk. 
504. ”Eesti kultuurilooline arhiiv”. Piret Noorhani nimetab lk. 98 Enn Nõud. 
”Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XVI.”, Eesti 
Kirjandusmuuseum, Tartu 1999, 105 lk. 
505. ”Lugemissoovitus. Teel prominentide seltskonda.” Tiina Tammanit 
arvustades nimetab Oskar Kruus nii Enn kui Helga Nõud. ”Postimees” 
Nr.192(2953), 19.8.2000. 
505. ”Kiusatus koju tulla”. Anneli Sihvarti intervjuu kirjanike Helga ja Enn 
Nõuga seoses nende tagasikolimisega raua tänavale Tallinnas. ”Maaleht” 
Nr.35(673), lk.23, 31.august 2000. 
506. ”Raamatud — minu hääd sõbrad”. Arvi Leosk nimetab oma ülevaates 
ka Helga ja Enn Nõud. ”Võru leht” laupäeval 23.9.2000. 
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507. ”Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti Majas”. 
Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. ”Eesti Päevaleht” 
Nr.39(6290), 5.10.2000.508.”Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti 
Majas”. Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. ”Eesti 
Päevaleht” Nr.40(6291), 12.10.2000. 
509 .”Sünnipäev”. Teiste seas on nimetatud Enn Nõu 67. ”Postimees” 
Nr.229(2990), lk.27, 2.10.2000. 
510. ”Nädalavahetus eesti raamatuga”. Aime Jõgi informeerivas artiklis on 
nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. ”Sakala” Nr.193, 5.10.2000. 
511. ”Vanaraamatupäevad ja bibliofiiliakonverents Viljandis”. Eerik Teder 
nimetab oma informeerivas tutvustuses ka Helga ja Enn Nõud. ”Sirp” 
Nr.36(2837), 6.10. 2000. 
512. ”Literaadid särasid Viljandis”. Aime Jõgi artiklis on ka intervjuu Helga 
ja Enn Nõuga. Nimetatud ka Helga Nõu pooleliolev noorsooraamat ”Tõmba uttu”. 
”Sakala” Nr.197, lk.5, 1 1.10.2000. 
513. ”Sisurikas kultuuripärastlõuna”. Mannj Varep Nimetab oma ülevaates 
ka Enn ja Helga Nõu esinemisi. ”Eesti Päevaleht” Nr.42(6293), 26.10.2000. 
514. ”Eestlane väljaspool Eestit. Ajalooline ülevaade.” Oma monograafias 
nimetab Raimo Raag Helga ja Enn Nõud lk.93, 94 ja 132. Raimo Raag: ”Eestlane 
väljaspool Eestit”, Tartu Ülikooli Kirjastus , Tartu 1999,136 lk. 
515. ”Eestlaste perekonnaloo allikad”. Aadu Musta käsiraamatud on fotodel 
lk.44 ja 264 viited Enn ja Helga Nõu erakogule. Aadu Must: ” Eestlaste 
perekonnaloo allikad”, Kleio, Tartu 2000.344 lk. 
516. ”Vaba Eesti võitlusrinne ja Eesti Vabariigi taastamiskatse 1944. a. 
septembris. Oma artiklis nimetab Jaak Pihlau ka Enn Nõu videointervjuud 
Helmut Maandiga. ”Akadeemia”Nr.8(137), 12.a.k., lk.1627 (1618-1639), 2000. 
517. ”Eesti raamatu aasta korraldus ja kava 2000-2001”. Ülo Matjuse 
koostatud kavas on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine Kolgas 27.5.2000 
lk.26, näitus ”Helga Nõu 65” Koigi raamatukogus septembris 2000 lk.62 ja 
Helga Nõu kohtumine novembris 2000 O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus oma lugejatega novembris 2000. Ülo Matjus, ” Eesti raamatu 
aasta korraldus ja kava 2000-2001, Tartu 2000.159 lk. 
518. ”Nõu, Enn”. Lühikeses eluloos on nimetatud raamatud ”Pidulik marss”, 
”Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, ”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja” ja 
”Vastuvett”. ”EE 14, Eesti Entsüklopeedia. Eesti elulood.”, peatoimetaja R. 
Kilgas, lk.333, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2000. 670 lk. 
519. ”Nõu, Enn”. Mart Orav analüusib lühidalt Enn Nõu eluloos raamatuid 
”Pidulik marss”, ”Vastuvett”, ”Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
”Nelikümmend viis”, ”Koeratapja” ja ”Presidendi kojutulek”. Lk.378-379. ”Eesti 
kirjanike leksikon”, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti Raamat, 
Tallinn 2000. 693 lk. 
520. ”Rahvusarhiivi eraarhiiviosakonnas”. Peep Pillak nimetab ka Enn Nõu 
poolt Artur Mägi arhiivi üleandmist. Lk.146.”Tuna” Nr.3, 2000.160 lk. 
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521 .”Materjalilaekumised EKLA-sse aastail 1997-1999”. Piret Noorhani 
nimetab ka Enn ja Helga Nõud lk.614. ”Keel ja Kirjandus” Nr.8, 43.a.k., lk.613-
615, 2000. 
522. ”Uppsallased Viljandi vanaraamatupäevadel”. Ü.S. (=Uno Schultz) 
nimetab oma lühikeses teates ka Helga ja Enn Nõu esinemist Viljandis. ”Eesti 
Päevaleht” Nr.43 (6294), 2.11.2000. 
523. “Kirjanikud organiseerusid ümber”. Signeerimata (=Arvo Mägi) artiklis 
on nimetatud VEKL esimees Enn Nõu ja Helga Nõu (pilditekstis). “Eesti Päeva-
leht” Nr.44(6295), 9.11.2000. 
524. “Eesti raamatu aasta 2000-2001. Kirjandus-muusikaline pärastlõuna.” 
Ingrid Paju tekstis on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised. “Teataja” 
Nr.10(2269), 18.11.2000. 
525. “Kirjastamissümpoosion”. Informatsioonis nimetatakse esinejate hulgas 
ka Helga ja Enn Nõud. “Postimees” Nr.276(3037), “Tartu” Nr.213(855), 
24.11.2000. 
526. “Külas on kirjanikud Helga ja Enn Nõu”. Ädu Neemre iseloomustab 
kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja nimetab Helga Nõu “Pea Suu!” lavastusi. “Posti-
mees” Nr.276(3037), “Tartu” Nr.213(855), 24.11.2000. 
527. “Teated”. Informatsioonis on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised 
Tartu Kirjanduse Majas sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest paguluses”. 
“Sirp” Nr.43(2844), 24.11.2000. 
528. “Raadio. Vikerraadio.” Kavas on nimetatud “23.05 Keskööprogramm. 
Unikaalsete arhiivide saladused. Juhan Aare vestleb Enn Nõuga.” “Postimess” 
Nr.288 (3049), 8.12.2000. 
529. “Väliseesti kirjanike liit lõpetas oma tegevuse”. Tambet Kaugema 
tsiteerib oma lühiartiklis VEKLi esimeest Enn Nõud. “Postimees” Nr.294(3055), 
15.12.2000. 
530. “Ringvaade. Kroonika.” Kroonikas on nimetatud Helga ja Enn Nõu 
esinemine Tartus Kirjanduse Maja sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest 
paguluses” 24. novembril. “Looming” Nr.12, lk.1902, detsember 2000. 
531. “Eesti raamatu kronoloogia” Tiiu Reimo koostatud kronoloogias on 
lk.116 ära toodud, et Enn Nõu valiti 1999 Välismaise Eesti Kirjanike Liidu 
esimeheks. “Eesti raamatu kronoloogia”, koostanud Tiiu Reimo, Eesti 
Akadeemiline Raamatukogu, Tallinn 2000,132 lk. 
532. “Eesti metsandus võõrsil toeks”. Malev Margus nimetab oma artiklis 
Aleksander Raukase 100. aasta sünnipäevaga seoses ka tütart kirjanik Helga 
Nõud ja väimeest kirjanik Enn Nõud. “Metsaleht” Nr.11, lk.8, 4.1.2001. 
533. “Videokaadreid eesti kirjanikest”. Teadeandes on nimetatud Enn ja 
Helga Nõu arhiiv. “Postimees” Nr.76(3141), 2.4.2001, “Tartu” Nr.62(939), 
2.4.2001. 
534. “I videoõhtu “Enn ja Helga Nõu arhiivist: Eesti kirjanikud”. Nimetatud 
Enn ja Helga Nõu. “Sirp” Nr.13(2862), 30.3.2001. 
535. “Rootsis elav kirjanik tutvustas oma värskeimat teost”. Helgi Kaldma 
artiklis Helga Nõu esinemisest on nimetatud tema raamatud “Pea suu!”, “Tõmba 
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uttu!”, “Ruuduline röövel”, “Hundi silmas”, “Kord kolmapäeval”, “Kass sööb 
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708. “Kirjanduslik kolmapäev 2. novembril kell 18. Neitsisünnitus ja 
mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust.” Kuulutus Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtule. “Sirp” Nr.40(3081), 28.10.2005. 
709. “Helga ja Enn Nõu kohtusid elvalastega”. Mare Nõmmiku artiklis on 
nimetatud nii Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja “Kuues sõrm” kui Enn Nõu 
“Pidulik marss” ja pikemalt käsitletud “Mõtusekuke viimset kogupauku”. “Elva 
Postipoiss” Nr.41(537), laupäev, 5.11.2005. 
710. Foto. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu arhiivimaterjale Stockholmi Eesti 
majast Eestisse toimetamas. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), Nr.47(6550), 
1.12.2005. 
711. “Uus bibliofiilia koguteos “Raamat on IV” sisaldab palju üliharuldasi 
fotosid”. Aksel Mark nimetab oma ülevaatearvustuses ka Enn Nõu artiklit “Eesti 
Noorusest”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.3(6556), 19.1.2006. 
712. “Karl Ristikivi pärandist”. Janika Kronbergi artiklis  on nimetatud ka 
Enn Nõu. “Sirp” Nr.3(3092, 20.1.2006. 
713. “Seks, surm, sõda ja rahvuslik kehvus”. Vaapo Vaher mainib oma 
artiklis ka Enn Nõud. “Maaleht” 15.5.2003. 
714. “Tuna ja täna”. Mati Soomre kuukroonikas on nimetatud ka et 1933 
sündis 2. X kirjanik Enn Nõu. “Maaleht” 2.10.2003. 
715. “Külas olid kirjanikud”. Eino salmiste artiklis tutvustatakse Helga ja 
Enn Nõud. On nimetatud Enn Nõu “Mõtusekuke viimne kogupauk, “Vastuvett” 
ja “Nelikümmend viis” ning Helga Nõu “Inimvaresed”. “Juuru Valla Teataja” 
märts 2004. 
716. “Helga ja Enn Nõu kohtusid elvalastega”. Mare Nõmmiku artiklis on 
nimetatud nii Helga Nõu “Kass sööb rohtu” ja “Kuues sõrm” kui Enn Nõu 
“Pidulik marss” ja pikemalt käsitletud “Mõtusekuke viimset kogupauku”. (“Elva 
Postipoiss artikkel järeltrükk”) “Meie Leht” Nr.4(11), 22. detsember 2005. 
717. “Rüütli punakõnest pole salvestist”. Anneli Ammase artiklis on 
nimetatud ka Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Tallinn), 28.2.2006. 
718. “Kirjanik Enn Nõu huvi aitas talletada ajaloole ETV saateid”. Anneli 
Ammase artikkel. “Eesti Päevaleht” (Tallinn), Nr.53, lk.5, 6.3.2006. 
719. “Mis tulekul”. Nimetatud on Helga ja Enn Nõu külalisesinemine. 
“KO:LIME:L. Väätsa Põhikooli Õpilasleht”, Nr.1(37), veebruar 2006. 
720. “Eesti raamatu ajaloo väärikas jäädvustus”. Mait Talts nimetab oma 
artiklis ka Enn Nõud. “Sakala”, 25.3.2006. 
721. “Emakeelest, rahvuskultuurist ja Lennart Merist” Anu Kell nimetab 
oma ARTIKLIS KA Helga ja Enn Nõu esinemist Saue Gümnaasiumis. “Saue 
Sõna” Nr.7(228), 31.3.2006. 
722. “August Rei mälestuseks”. Teadeandes on nimetatud ka Enn Nõu 
esinemine. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.11(6564), 16.3.2006. 
723. “120 aastat August Rei sünnist”. Teates on nimetatud ka Enn Nõu 
esinemine. “Pärnu Postimees” Nr.57, 23.3.2006. 
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724. “Tähistati August Rei 120. sünniaastapäeva”. Signeerimata artiklis on 
nimetatud ka Enn Nõu esinemine. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.13(6566), 
30.3.2006. 
725. “Riigimees August Rei – 120”. Peep Pillaku artiklis on nimetatud ka Enn 
Nõu esinemine. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.15(6568), 13.4.2006. 
726. “Rootsis ilmunud eestikeelne ajakirjandus väärib talletamist”. Merike 
Kiipuse üleskutses on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.16(6569), 20.4.2006. 
727. “Eesti  ja maailm. XX sajandi kroonika. III osa 1.11.1961-20.01.1981.”  
Kroonikas on nimetatud Helga Nõu “Kass sööb rohtu” lk.85, Enn Nõu “Pidulik 
marss” lk.141, Helga Nõu “Paha poiss” lk.243. “Eesti  ja maailm. XX sajandi 
kroonika. III osa 1.11.1961-20.01.1981.” Toimetajad-koostajad Eneken Helme, 
Leino Pahtma, Jaan Tamm. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 2006. 414 lk. 
728. “Eesti ajalugu VI”. Lk.234 on nimetatud Enn Nõu ja lk.366 Helga Nõu. 
“Eesti ajalugu VI”. Tegevtoimetajad Ago Pajur ja Tõnu Tannberg”. Kirjastus 
Ilmamaa, Tartu 2005. 463 lk. 
729. “Estonia 1940-1945”. Lk.7 ja lk.1100 on nimetatud Enn Nõu ja lk.1099 
Helga Nõu. “Estonia 1940-1945”. Toimetanud Toomas Hiio, Meelis Maripuu ja 
Indrek Paavle.  Estonian International Commission for the Investigation of 
Crimes Against Humanity, Tallinn 2006, 1359 lk. 
730. “Koostööaastad”. Heinart Sillastu mälestustes on nimetatud Enn Nõu 
lk.141, Enn Nõu enda tekst lk.142-143, kus on nimetatud ka “Pidulik marss”, 
lk, 144-145 koos Helga Nõuga, lk.319, lk.398, lk.542, lk.544, lk.589. Heinart 
Sillastu: “Koostööaastad”, Autori kirjastus, Tartu 2005. 612 lk. 
731. “Uuem eesti kirjandus”. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Helga Nõu on 
nimetatud lk.50, pikem analüüs “Viimane vaatus” tema teostest on lk.60-62, 
kus on puuudutatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger” ja “Paha poiss” ja 
nimetatud ka “Pea suu!/Tõmba uttu!. Ka Enn Nõu on pilditekstis nimetatud. 
Epp Annus, Luule Epner ja Mart Velsker: “Uuem eesti kirjandus. 
Gümnaasiumiõpik.” Koolibri, Tallinn 2006. 239 lk. 
732. “Raamatust, intiimselt ja asjalikult”. Mait Talts nimetab om arvustuses 
ka Enn Nõu artiklit “Eesti Noorusest”. “Akadeemia”  18. a. k., Nr.2(203), lk.447-
452, 2006. 
733. “Eksiilvalitsuse legitiimsus: ajaloolis-poliitiline vaatenurk”. Vahur Made 
puudutab pikemalt ka Enn Nõu artiklit “Eesti pagulasvalitsus 1944-1988. 44 
aastat riiklikku pagulaspoliitikat.” “Otto Tief ja 1944. a. vahevalitsus”. Kogumik. 
Toimetaja Andres Parmas. Lkk 86-89. Korporatsioon Rotalia, Tartu 2006. 125 
lk. 
734. “Raamatututvustus. Ruti raamat.” On nimetatud kaastöölistena ka Enn 
Nõu ja Helga Nõu. “Sirp” Nr.20(3109), 19.5.2006. 
735. ““Noorus”, “Eesti Noorus”, “Noorus”...” Signeerimata artiklis on Helle 
Martise andmed ja nende seas ka Enn Nõu toimetatud (üks toimetajatest) 
ajakirjast “Eesti Noorus”. Lk.17-18 “Noorus” Nr.11, 1991. 
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736. “Kirjanike Liidu aastakoosolek Stockholmis”. KS (=Karin Saarsen) 
informatsioonis on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholmis) Nr.22(6575), 1.6.2006. 
722. “Elulugudekoguja eluloost”. Livia Viitoli intervjuus Rutt Hinrikusega on 
nimetatud ka Helga ja Enn Nõu, lk. 397. “Keel ja Kirjandus” 49. a. k. Nr.5, 2006. 
723. “Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu tänab kõiki 
raamatuannetajaid”. Aita kraut nimetab teiste seas ka Enn Nõud. “Eesti 
Päevaleht” (Stockholm) Nr.21(6574), 26.5.2006. 
724. “Riigiarhiivis avati näitus eksiilvalitsusest”. Informatsioonis on 
nimetatud Enn Nõu avamiskõne. “Eesti Päevaleht” Nr.24(6577, 15.6.2006. 
725. “Väike entsüklopeedia”. Helga ja Enn Nõu on nimetatud lk.674. “Väike 
entsüklopeedia”. Peatoimetaja Rein Aro. Eesti Entsüklopeediakirjastus,Tallinn 
2006. 1140 lk. 
726. “August Rei ümbermatmine algab täna”. Anneli Ammase artiklis on 
nimetatud ka kirjanik Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Tallinn), 21.6.2006. 
727. “Tore on võtta rippkiiges nina ette mõni hea kindel raamat”. 
“Arkaadia” artiklis nimetab Kalle Kurg Enn Nõu osatoimetatud “Tõotan ustavaks 
jääda. Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” Olev Remsu puudutab nii Enn Nõu 
romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” kui Helga Nõu romaani “Ood lastud 
rebasele”. “Eesti Päevaleht” (Tallinn), “Arkaadia”, 30.6.2006. 
728. “August Rei maetakse ümber Metsakalmistule”. Signeerimata infos 
nimetatakse ka kirjanik Enn Nõud. “Eesti Päevaleht” (Stockholm), nr. 26(6579), 
6.7.2006. 
729. “Eesti Kirjanduse Selts sai uued auliikmed”. Peeter Oleski artiklis on 
nimetatud ka Enn Nõu uue auliikmena. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) 
Nr.27(6580), 13.7.2006. 
730. “Vajalikku Eesti-Rootsi suhetest”. Peeter Oleks nimetab oma artiklis ka 
Enn Nõud kaasautorina raamatule “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi 
valitsus 1940-1992”. “Eesti Päevaleht” Nr.28(6581), lk.6, 20.7.2006. 
731. “Kunagise riigivanema August Rei põrm jõudis kodupinnale”. Ulvar 
Käärt intervjueerib oma artiklis ka kirjanik Enn Nõud. “Eesti Päevaleht” 
(Tallinn), 24.7.2006. 
732. “Riigivanem August Rei maeti metsakalmistule”. Artiklis on nimetatud 
ka kirjanik Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.30(6583), 3.8.2006. 
733. “August ja Therese Rei maeti kodumaa mulda”. Peep Pillaku artiklis on 
nimetatud ka Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.35(6588), 7.9.2006. 
734. “Tähelepanu all on eesti naiste panus Rootsi eestluses”. Ülo Ignatsi 
artiklis on nimetatud ka Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.35(6588), 
7.9.2006. 
735. “Väliseestlased jõuavad kodumaa mulda”. Signeerimata (Toomas 
Alatalu) artikkel briefingust Enn Nõuga seoses August Rei ümbermatmisega. 
“Kesknädal” Nr.35(510) 6.9.2006. 
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736. “Rüütlist tehtud dokfilm kõrvutab tema mõtteavaldusi eri aegadest”. 
Sigrid Laeva artiklis on nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” 
(Tallinn) 14.9.2006. 
737. “August ja Therese Rei maine teekond lõppes Tallinna Metsakalmistul”. 
Peep Pillaku artiklis on nimetatud ka Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) 
Nr.36(6589), 14.9.2006. 
738. “”Eesti Televisioonis on valminud dokumentaalfilm August Reist”. Avo 
Suurvärava artiklis on nimetatud ka Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” nr.36(6589), 
14.9.2006. 
739. “Üleskutse: Alustagem arhiivimaterjali kogumist!”. Üleskutsele on all ka 
Enn Nõu nimi. “Eesti Päevaleht” nr.39(6592), 5.10.2006. 
740. “Karl Ristikivi pärandist”. Janika Kronberg nimetaqb artiklis ka Enn 
Nõud. “Sirp” nr.3(3092), 20.1.2006. 
741. “Juba neljas”. Ülo Tedre arvustuse on nimetatud ka “Eesti Noorus”) 
(peatoimetaja Enn Nõu. “Keel ja Kirjandus” Nr.8, 49 a. k., lk.675-677, 2006. 
742. “Lühikroonika”. Uudiste seas on nimetatud ka Enn Nõu teiste seas 
Eesti Kirjanduse Seltsi auliikmeks valimine 29.6.2006. “Keel ja kirjandus” Nr.7, 
lk.605-606, 2006. 
743. “Eesti vastupanuliikumise suhetest Läti ja Leeduga Saksa okupatsiooni 
ajal”. Enn Sarve artiklis on viitena nimetatud “Tõotan ustavaks jääda... Eesti 
Vabariigi valitsus 1940-1992.” toimetajatena mart orav ja Enn Nõu. “Tuna” Nr.2, 
lk.95-111, 2006. 
744. “Tondi tulemine. Dokumentaalromaan.” Heino Kiige romaanis on 
nimetatud Helga Nõu ja Nõud lk.185, Helga ja Enn Nõu lk.186, Helga Nõu 
lk.201, Enn ja Helga Nõu lk.467, Helga ja Enn Nõu lk.468. Heino Kiik, “Tondi 
tulemine”, Autori kirjastus, Tallinn 2006.485 lk. 
745. “Maria. Dokumentaalromaan.” Heino Kiige romaanis on nimetatud 
Helga Nõu lk.456, 459, 486. Enn Nõu lk.486 ja 487. Heino Kiik, “Maria. 
Dokumentaalromaan.” Autori kirjastus, Tallinn 2006. 503 lk. 
746. “Kirjad romaanist”. Selles raamatus on on lk. 98 lisatud fotol ka Helga 
ja Enn Nõu. Bernard Kangro, Karl Ristikivi, “Kirjad romaanist. 31 kirja aastatist 
1966-1977.” Varrak, Tallinn 2006. 135 lk. 
747. “Tänased sünnipäevad”. Enn Nõu 73 kirjanik ja arstiteadlane. 
“Postimees” Nr.229 (4804), 2.10.2006. 
748. “TUNA – Ungari ülestõusu 50. aastapäevale pühendatud number”. Vello 
Helgi tutuvustuses on nimetatud ka Enn Nõu kolm luuletust. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.44 (6597), 9.11.2006. 
749. “Raamatututvustus/TUNA 2006, nr 3.” Tutvustuses on nimetatud ka 
Enn Nõu Ungari luuletused. “Sirp” Nr.37(3126), lk.13, 6.10.2006. 
750. “Mida arvab Enn Nõu arhiividest nii “ulgu-Eestis” kui ka 
kodumaal”. Jüri Estami intervjuu Enn Nõuga. Nimetatud on ka kirjanik Helga 
Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.3(6506), lk.9, 18.1.2007. 
751. “Jaan Poska surimask jõudis Tartusse”. Teates on nimetatud ka 
kirjanikud Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Tallinn) 29.1.2007. 
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751. “September 1944. Otto Tiefi valitsus.”. Mart Laari monograafias on 
nimetatud Enn Nõu lk.14, 83 ja 345. Mart Laar, “September 1944”, Varrak 
2007. 389 lk. 
752. “Kahe sõja vahel”. Vaino Kallase monograafias on Enn Nõu nimetatud 
lk. 398. Vaino Kallas, “Kahe sõja vahel”, Autori kirjastus, Pärnu 2007. 570 lk. 
753. “Eesti välisteenistus. Biograafiline leksikon 1918-1991.” Teoses on 
nimetatud “Tõotan ustavaks jääda. Eesti Vabariigi valitsus 1940-1992”, mille 
koostajad on Mart Orav ja Enn Nõu (küll siin nimetamata). Lk.206. “Eesti 
välisteenistus. Biograafiline leksikon 1918-1991.” Koostajad Triin Mulla, Peep 
Pillak, Jüri Trei, Heini Vilbiks. Välisministeerium 2006. 208 lk. 
754. “August ja Therese Rei jõudsid kodumaa mulda”. Peep Pillaku artiklis 
on nimetatud ka Enn Nõu. Lk.2-3. “Memento” Nr.2(86), oktoober 2006. 
755. “Mis on Enn Nõu “mürgikapp? Meenutus sellest, kuidas nõukogude 
propagandistid eesti pagulasi töödelda püüdsid.”. Jüri Estami intervjuu Enn 
Nõuga. Nimetatud on ka kirjanik Helga Nõu ning Enn Nõu romaan “Pidulik 
marss” ja novellikogu “Vastuvett”. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.6(6509), lk.8, 
8.2.2007. 
756. “Mis on Enn Nõu “mürgikapp? Meenutus sellest, kuidas nõukogude 
propagandistid eesti pagulasi töödelda püüdsid. (Järg)”. Jüri Estami 
intervjuu Enn Nõuga. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.7(6510), lk.8, 15.2.2007. 
757. “Uppsalas läksid sünnipäevalised kirikust Eesti Kodusse”. Pille 
Rihvki artiklis on lühikokkuvõte Enn Nõu kõnest Eesti Vabariigi 89. 
aastapäeval. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.10(6513), 8.3.2007. 
758. “Helga ja Enn Nõu külas neljapäevaklubis”. Gitta Vaino artiklis on 
nimetatud ka Helga Nõu “Pea suu!” ja “Tõmba uttu!” “Järvakandi kaja” 
nr.10(120), Okt./Nov. 2006. 
759. “Salalasud Irboskas – kas kohtuotsusega või ilma?” Jaan Lepa artiklis 
on nimetatud ka Enn Nõu. “Eesti Päevaleht” (Stockholm, lk.4), Nr.12(6515), 
22.3.2007.  
760. “Pihtimusi koos poetess Debora Vaarandiga”. Rein Veidemann nimetab 
oma artiklis ka Enn Nõud. “Postimees” 4.4.2007. 
761. “Seminarieprogrammet. Bok & Biblioteksmässan 27-30 september 
2007. Svenska Mässan Göteborg.” Tutvustatud on Helga Nõu lk.7 ja nimetatud 
“Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja Helga Nõu on veel nimetatud 
lk.31 ja 35. Tutvustatud On Enn Nõu ja nimetatud “Presidendi kojutulek” ja 
Mõtusekuke viimne kogupauk” ning Enn Nõu on veel nimetatud lk.31. Bok & 
Bilbliotek, Göteborg 2007. 74 lk. 
762. “Bokmässan. Mässkatalog 27-30 september 2007. Svenska Mässan 
Göteborg.” Helga Nõu on nimetatud lk.6, 34 ja 56, samuti “Ode till en skjuten 
räv” (“Ood lastud rebasele”). Enn Nõu on nimetatud lk.6 ja 7. Bok & BIbliotek, 
Göteborg 2007. 71 lk. 
763.”Estland i Sverige”. Janika kronbergi artikkel. (Tõlgitud rootsi 
keelde).Artiklis on nimetatud  ka Helga ja Enn Nõu. “Estonian Literature 
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Magazine” lk.4-9, specialnummer för Bok & Bibliotek i Göteborg, Tallinn 2007. 
50 lk. 
764. ”Helga Nõu”. Rutt Hinrikuse artikkel. (Tõlkinud rootsi keelde Helga 
Nõu).Artiklis on nimetatud  ka Enn Nõu ja teosed “Kass sööb rohtu”, “Kord 
kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, “Inimvaresed”, “Hundi silmas”, 
“Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm” ja “Ood lastud rebasele”. “Estonian Literature 
Magazine” lk.18-23, specialnummer för Bok & Bibliotek i Göteborg, Tallinn 
2007. 50 lk. 
765.  “Estland. Göteborg. Bok & Bibliotek ’07. Estland i fokus.” Jan Kausi ja 
teiste kataloogis on nimetatud Helga Nõu ja “Ode till en skjuten räv” lk.1, 8 ja 
27. Helga Nõu veel lk.15. Enn Nõu on nimetatud lk.15. Sama moodi ja samade 
lk.numbritega inglise keeles tagant poolt. “Estland. Göteborg. Bok & Bibliotek 
’07. Estland i fokus.” Jan Kaus j. t., Tallinn 2007. 64 lk. 
766. “Helga Nõu/Enn Nõu. Kaks kõnelust.” Mall Jõgi intervjuud Helga ja 
Enn Nõuga, milles on nimetatud Helga Nõu raamatud “Kord kolmapäeval”, “Kass 
sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”,  “Ruuduline röövel”, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?”, “Pea suu!”, “Inimvaresed”ja “Põgenejad” ning Enn Nõu raamatud 
“Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”ja “Koeratapja”. Lk.173-188 ja 389. “Kõnelesid. Jutuajamisi 
kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979-2006.” Tänapäev, Tallinn 2007. 390 lk. 
767. “Vabanemise rõõmud. Dokumentaalromaan. 5 aastat kirjaniku elust 
(1986-1991) (Tondiöömaja V).” Heino Kiige raamatus on nimetatud Helga Nõu 
lk.184, 223, 304, 322 (ka “Paha poiss”), 326 (ka “Kass sööb rohtu”) ja Enn Nõu 
lk.223, 326 (ka “Koeratapja”). “Vabanemise rõõmud”, Autori kirjastus, Tallinn 
2007. 360 lk. 
768. “Kes nägi Kratti? Eesti rahvusballeti sünd. Mälestused.” Seidi Raidi 
raamatus on nimetatud Helga ja Enn Nõu arhiiv lk.102. “Kes nägi Kratti? Eesti 
rahvusballeti sünd. Mälestused”, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinn 
2006.104 lk. 
769. “Ivar Grünthal”. Viljar Ansko artiklis on nimetatud Enn ja Helga Nõu 
lk.472 ja E. Nõu lk.474. “Hippokrates” sügis 2006/VIII (74). Lk.468-477. 
770. “Soomusronglasest Eesti pallikindral”. Jaan Lepa artiklis on nimetatud 
ka Enn Nõu. “Kultuur ja Elu” Nr.2(488), 2007. Lk.62-67. 
771. “Estival 07 ja Göteborgi raamatumessi eesti kultuuriüritused ja 
seminarid (1. juuni seisuga)”. kavas on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu 
esinemised. “Eesti Päevaleht” (Stockholm) Nr.24(6527), 14.6.2007. 
772. “Aeg täis lahtisi otsi”. Kärt Hellerma arvustuses filmile “Debora 
Vaarandi aeg” on nimetatud ka Enn Nõu. “Sirp” Nr.20(3159), lk.16, 11.5.2007. 
773. “Sini-must-valge kunst Stockholmis näitusel”. Katrin Kääriku artiklis 
on nimetatud ka Helga ja Enn Nõu ja foto Helga Nõu maalist. “Eesti Päevaleht” 
(Stockholm) Nr.23(6526), lk.8, 7.6.2007. 
774. “Kirjanikepaar Helga ja Enn Nõu võttis osa kirjandusõhtust Palamusel”. 
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